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ADMINISTRACION 
DEÜLA MARIN¿ 
Desde el d ía 1? de A b r i l p róx imo 
queda rá establecida en Punta de la 
Sierra, provincia de Pinar del Kio , la 
agencia del DIARIO DE LA MAEINA 
á cargo del 8r. D . Paulino F, Puente > 
á quien se s e rv i r án d i r i g í r s e l o s que 
deseen recibir este per iód ico en aque-
lla localidad. 
Habana 26 de Marzo de 1900.—El 
Admin i8 t rador , / Jo8é Ma Vil laverde. 
De anoche 
Madrid, n idr io 26. 
L A 0 O N V E E B 1 O N 
D E L A S D E U D A 3 
La Uaina Bsgento ha sancionado hoy 
la ley de conversióa en dauda dol 
por 100 interior) do los billotcs hipotoca-
rios do Cuba, y las obligacionos do Pili-
pinas on deuda amortizablo dol 4 pS. 
L O S K E P U B L I 0 A N O 3 . 
En el Congreso se han abstenido de 
votar los republicanos federales, referen-
te á la cuestión de Cataluña. 
R E Ü N I Ü i s D E L P A R T I D O 
Les republicanos federales celebrarán 
una reunión para acordar la línea de con-
ducta quo debo seguir el partido, repocto 
al catalanismo. 
O A M B i O S 
Las libras esterlinas so han cotizado 
hoy en la Bolsa á 32 08. 
Deaouoato, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 oepañol, á 71.5i8. 
París, mareo 26 





w i t h c o n s i d e r a b í e 
cause, that, Goverrn-
or-Genoral WOOD'S altogfither to free 
exercise of executive elemeney, is fill-
iug car streets and suburbs and the 
towns of the Inter ior w i t h nnreformed 
jail-birds, and g iv ing a freah impulso 
to thievery and petty o rime. 
But , the Oaptaiu-General represent-
ing the Government of In t e rven t ion 
here, ia not whol ly to blame. Those 
who surround h im the Palace of the 
Vioeroyos,—thoae who inspire and 
prompt hia hand i n mattera where he 
must of nooessity aeek oouncil and 
advioe,—aro largely responsible for 
any blundora whioh have boen made. 
# # ' 
Yet, General WOOD has beeu too 
quick to act i n soma instanoea and 
apparently ia too muoii imbued w i i h 
the idea that everybody sentenced for 
orime committed i n Ouba before th»í 
change of flag,were vict ima of Spa ín— 
martyrs to something and, thorefore, 
deaerving ot liherty. 
(Servicio do la Prensa Asociada) 
Nueva York, marzo 20. 
L A S B L E Ü 0 Í O N E 3 M ü J S l ü i r A L E S 
E N O U B A . 
Contestando el secretario de la G-aorra 
á la interpelación hecha por el Senado 
federal en 22 del actual por ol senador 
Mr. Pettigrew, do South Dakota y apro-
bada por aquella alta Cámara, solicitando 
del ministerio do .la Guerra algunos da-
tes respecto á las elecciones municipales 
que ce van á verificar en Cuba, ha dicho 
que aún no so han fijado los requisitos 
que deberán reunir los doctores para las 
pieximas elecciones que se deberán vorifi 
car en la isla de Cuba para elegir las au-
toridades municipales- Las elecciones, 
dijo, estarán á cargo de juntas compues-
tas por ciudadanos cubanos. 
E N O l l A N G E , 
Según un despacho do Bloemfontein, 
la prolongada estancia de Lord Roberts 
en aquella ciudad obedece á las condicio-
nes existentes en el territorio ocupado por 
los ingleses. La retaguardia del ejército 
inglés debe ostar absolutamente segura 
antes de seguir ol avance. 
E L O A R D E N A L M A Z E L L A . 
Ha fallecido en Koma el cardonal Ca-
milo ' Mazella, nacido en Vitulano en fe-
brero 10 de 1833, consagrado obispo do 
Palestina en 19 de abril do 1807 y car-
denal desde el 7 de junio do 13SG, 
ASSOCIATED PRESS GBRVIOH. 
New York, Mar oh 2Q'h. 
N O T Q Ü A L I F I O A T Í O N a 
Y E T P R B B Ü R I B B D 
Washington, D . O., March 26t,h.— 
In answer to the reaolution introdao-
ed in the Uni ted States S á n a t e on the 
22ad inst. by Senator Pett igrew, of 
South Dakota, and adopted by the 
Senate asking the Socretary of W a r 
for some Information regardiug tho 
coming eleotiona in the la land ofOaba, 
Seoretary Root haa responded that no 
qualifications have yet been "presorib-
ed regarding the coming olcotíoua for 
Offloera in the Manieipalitie al l o ver 
the Island of Onba. The eloctioua w i l l 
be in oharge of Boarda of Cuban U i t i -
zens. 
S O U T H O E A N G E M U t í T 
B K P A O I F I B D B E F O l i l i 
A D V A N O I N G N O l i T W A R D 
Londoo, Eugland, March 2()üb.—A 
despatoh dated at Bloonfonteiu saye 
that the prolougod halt mado by L o r d 
Roberta at that Ci ty is dúo to Lhc 
preraling oonditiona in the ooonpiod 
torritory. Tharearof the Br i t i sh A n u y 
must be readorad abso'.utely aecarc 
before proceeding foi ward. 
C A R D I N A L M A Z E L L A D E A D 
Rome, I ta ly , March 20th.—Cardinal 
Oamilio Mazella, born at Vitulano on 
Febreuary lOth. 1833 Bialiop of Palea-
tine sioce A p r i l 19th 1897 and a Car-
dinal since June 7ch. 18S6, ia dead. 
General Miles The fo l lowiug Asiooia-
Coming? P K M apeoial ia ex-
' — cerpted from the Jaok-
sonville Tiniés Unión and Oitízen: 
.Savaunali, Ga., March 22.—Gen. Nolaou 
A. Miles and party, including Mrs. Miles-
Captain Whitnoy, tho General's aid, and 
Mr. and Mr. Wiborg of Cincinnati, left 
the city this morning for Florida. They 
will stop at St. Auguatino, from whence 
thoy will go to Key West. At both placea 
the General will inspect the fortiücations 
Tho new Fort tíoreven, ou Tybeo ialand 
waa inspected by tho General yeatorday. 
After visiting the Florida forta. Genera] 
Miles will sail for Cuba, l ie declined to 
say how long ho would be thero or why 
he waa goiog. 
300 Idem idem, pol. 95.1i2; á 5.36 rs., en 
paradero. 
500 idem idem, pol. 95.1 [2, á 5.30 rs., en 
paradero. 
2000 idem idem, pol. 95, dícese á 5.12 rs., 
en Matanzas. 
ló.QQ idem miel, pol. 87, de Ü á 1.30 rs. 
en Matanzas. 
Cotizamof: 
^ent r í íngae , pol. 96i96i, 5.5iI6 á 5.7[ltí. 
feales arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88[89,1.5^16 á 4.7il6 
reales. 
TABACO.—El mercado abre bajo las mis-
mas condiciones anteriormente aviladas. 
CAMBIOS,— Abre la plaza quieta y sin 
variacionea las cotizaciones, menos las por 
letras sobre loa Estados Unidos que han su-
bido una fracción. 
Cotizamos: 
Londres, 60 div 20 &20k por ICO P. 
Sdiv 21 á 2 1 i por 100 P. 
París, 3 d i v . . . , 6 i á 6 i por ICO P. 
España er plaza y can-
tidad, S div 18 á 17i por 100 D 
Hambnrgo, 3 d p 5 á 5 i por 100 P 
E. Unidos, 3 div 10* á lOf por 100 P 
MONEDAS EXTRANJERAS. — Se cotizan 
hoy como sigue: 
Oro amarloano 10i á 106 por 100 P 
Qreenbacka 10i á 10i por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 50 á 61 por 100 V 
Idem idem, antigua.- 50 á 51 por 100 V 
Idem americana sin a-
gujero 10i á lOf por 100 P 
VALORES—La Bolsa abre hoy algo más 
firme, según lo demuestran las pequeñas 
operaciones efectuadas, que son como sigue: 
120 acciones Cárdenas y Júcaro, á 103i 
10 idem F. Sabanilla, á 91. 
50 idem Vinales, á 22. 
700 idem del Gas, de 20f á 20^. 
$3,000 6(8, á 7f. 
Cotización oficial de la6[ privada 
Billetes del Banco Español do la Isla 
de Cuba: 71 á T i valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 83| á 84 por 100 
EDITOPJAL NOTES. 
THE extensión of General LEE'S jurisdic-
tion, as Commander of tho Department of 
iliivana and Pinar del Rio, over the Capital 
and the consequent earlj transfer of his 
headqusrter from Marianao to Havana,— 
in oider that he may assume the Military 
Governorshlp of this City in succession 
to General LUULOW,—is semi-ofñcially 
heralded. 
WHAT a pity more space could not have 
been secured for Cuba'a exhibit at Paris! 
The American building, as a whole, is said 
to be a b g disappointment to tho U. S. 
Ambassador; being, as i t is, far surpassed 
in point of architoctural beauty oven by 
Turkish pavillion. 
DON Perfecto LAQOSXB, Mayor of Hava-
na—now enjoying a leave of absense from 
duty—lol't tho capital yesterday for Eastern 
Cuba, upon a prívate mission. While away, 
however, ho will probably take occasion 
to visit Cuban politlcians of prominence in 
the Orient. 
SUNUAY'H Marianao incidont, ia one for 
general regret. Let us hopo that it may 
•>ot be repealed. 
THE Ü. S. Transport Bu/ord is in port. 
do 
NOTICIAS COMBUCIALSS. 
Nueva YcrJc, marzo í 
tres tarde 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 00 d/v. 
4.3[4 & 6 por ciento. 
Cambios sobre Lóndres, 60 d^v., han-
queroe, á $4.82.Ii4. 
Cambio sobre Parle 60 div., banqnerois, á 
6 fr. 2L118. 
Idem sobre Harahurgo, 60 d^v., banque-
ros, & 94. 
Bonos registradee de loa Estados ünidoa, 
4 por olento, & 117. 
Centrlfagas, n. 10, pol. 86, costo y fíete, 
en plazaá2,3[4 o. 
Centrífugas en plaza, á 4.7/IG c. 
Masoabado, en plaza, á 3.15tl6 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.3̂ 4 o. 
£1 mercado de azúcar crudo, firme. 
Manteca dol Cesto, on torcorolas, á 
112.60. 
Harina patont Mlnuosota, á 13.93 
Londres, mareo 26 
Azúcar de remolacha, a entregar en 30 
díaa, ó 10a. 3^ d. 
(MOITEY"oilDIIES) 
He aquí la tarifa de los giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
sos 50 centavos, 3 centavos. 
Desde $ 2-50 hasta $ 5, 5 cts. 
„ 6 „ 10, 8 „ 
„ 10 „ 20, 10 „ 
„ 20 „ 30, 12 „ 
„ 30 „ 40, 15 „ 
„ 40 „ 50, 18 „ 
„ 50 „ 60, 20 „ 
„ 60 „ 75, 25 „ 
„ 76 „ 100, 30 „ 
Loo giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 posos; pero pueden obte-
nerse varios giros cuando oe deseo remitir 
una cantidad mayor. 
Valor que tiene en esta plaza la moneda 
oapaüola con relación á la american: 
Centenes $4-82 
Luises 3-86 
Plata $1 60 
Idem 50 cts 30 
Idem 20 cts 12 
Idem 10 cts 08 
Idem 05 ota „ 30 
Sección i e r c i i i t i l . 
ASPEÓTO DE Lá m u 
Mareo 26 de 1900. 
AZÚCARES.—Noticias de flojedad en Lon -
dres y quietud en New York, hau inducido 
á loa compradores aquí á reducir sua ofer-
tas, por cuya razón la plaza abre relativa-
mente quieta y con alguna reducción en 
jj las cotizaciones, habiéadose vendido las 
Aíúcar centrífuga, pol. Sf?, á 12 s. 4.1i2 d. | fijgnientes partidae: 
Masc&hado, á 12 s. i 2000 sacos centrifugas, pol. 9u.l[2, á 5.1[2 




OWIgívoIoneí A yuntamtento 1? 
hipoteoa............ . . . . . . . l i l i 
OM gaolonea HipotooariM del 
Ayuntamiento • 1011 
Bllletoa Hipotecarios de la Jola 
de Cuba. . . . . . 
ACCIONES. 
Banco Bspafiol de la lela de 
Cuba OH 
Banco A g r í c o l a . 1 0 
Banco del Comercio....... . . . £5 
Compafiía de Ferrocarriles Uní 
dos de la Habana j Almaoe-
nes de Regla (Limitada).... 86̂  
Oompafifa de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Júcaro.. 1031 
CompaCfa de Caminos de Hie-
rro de Matansas á Sabanilla 10} 
O'Onbana Oestral Bailwa/ 
Limited—Preferidas 115 
Idem Idrm acciones. 55 
OompaCia del Ferrocarril del 
i Oeste Id6 
• Compílala Cnbana de Alum-
brado de Gao.. . . . 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pafiía de fias Consolidada 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
SECRETARIA. 
Negociado do Ayuntamiento. 
PLUMAS DE AGUA. 
Primor aviso do cobranza dol primor 
trimestre do 1000 
Bucarga'lo foto Establecimiento, sogúu escritu-
ra do 'J'¿ do Al»ll de 1S89, otorgada con el A-
Tuntamionto déla Haban», do la recaudación de 
los productos del Canal do Alboar y Zvnja Real, 
entre los que so enouenlran los de Vedado y Car-
melo, por las cnotas dol primer tríimstre se ha-
ce saber A, los coucoiionarios del servicio de 
agua quo el dia 1'.'dol entrante mos de Abill em-
pezará en la C >ja do este Banco, calle de Aguiar 
núms. 81 y 83, la cobranza sin recargo, do losreci-1 
boa correspondientes al moiiciouado primer I r i - I 
mestre y somettro do 1900, así como los de loa I 
do triinriitrcB anteriores, que por ríctilicaoión de | 
cuotas ú otras causas, no se tinbíeseu puesto al co-
bro hasta ahora. 
l);cha cobranza setfectnará todos los días hábi-
les, desdo las diez de la mañana hasta las tres de la 
tarde y terminaii ci 39 del mlsmi mes,de Abril , 
con sujeción á lo que provienen los artículos 10 y 
H de la lastrnoión de 15 de Miyo de 1885, para el 
procedimtontj contra deudores á la Hacienda Pú-
bíici y á la Rsal Orden de 7 de Noviembre de 1893 
que hizo extensiva dicha Instrucción á la cobranza 
uol servlolo de agua. 
Habana 21 de Marzo do 39DO.—El Director 
Ricardo flalbis.—Publíqnese: El Alcalde Munici-
pal interino, Nlcasio Estrada y Mora. 
c 3 57 3-25 
CompaRia de Gss Hispano-A-
meriaana (íonsolidada...... 
Bonos Hipotecarlos Conyerti-
doa de Gan Consolidado.,.. 
Bsd TeleíAnlísa de la Habana 
CcropaBía da Almacenes de 
Hacendados > . . . . . . . . . . 
Empresa de Fomento y Nare-
gaoión del Snr 
Compafiía de Almacenes de De 
nósito da U Habana 
Obligaciones Hipotecarlas de 












Compañía de Almacenes 
"S&nta C a t n l l a c . . . . . . . . . . . . . 
Eefiaerla de Asúoar de Oáide-
Acciones...... 
Obligaciones. Serle A . . . . . . . . 
ObUgaolones. Serie B 
Cródito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compafiía Lonja do. Víyeres., 
Ferrocarril de Gibara á, Holguin 
Acciones -
C blig aciones 
Ferrocarril de San Cayetano 
á Vlflales.—Acciones 
Obligaciones.... 'J'l 

































JenUn Qtwimüm «1 tila 26. 
Almaoón: 
25 pi vino González Weies $40 una 
10 ci postre Hispanio $14 una 
50 ci vino S. Julián $5 50 una 
15 C2 queso Crema Venus.. $'-'S qtl. 
15 c) vermout Oliva $5 una 
75 tls. manteca Tomas $8.25 qt l . 
30 4/ pj vino Pioja Tomas. $15 uno 
25 82 garbanzos $7 qtl. 
30 p2 vino La Palma $47 una 
30 o; vorraouth Cinzano... $7 una 
fciO latas de 1 arroba tos-
tado $7 
30 C2 ron Negrita $8i una 
200 02 aceite San J o s é . . . . $10.50 
100 C2 pasas grano $1 30 una 
70 latas sardinas $1.25 
25 fardos garbanzos sanco. $8 qtl . 
700 b2 aceitunas $0.50 uno 
00 p; vino Terry $48 una 
VAPOBEIS D E T E A Y E S I A 
Marzo37 J . Jovor Berra: Barcelona T tl9. 
. . 27 Whitney: New Orleans y eso. 
. . £8 Cataluña: Veracrus. 
. . 28 Ollvette: Tampa y esc. 
. . 58 México: New York. 
. . 28 Madrileño: Liveroool y ese. 
. . 28 Miguel Gallart: Barcelona. 
mm SO Telesfora: liiyernooiy eso. 
. . 31 Isla de P^nay: Cadizyeeo. 
Abril Drizaba: New York. 
. . I Aransas: Now Orleans. 
2 Reina María Cristina: Corufia. 
2 Miguel Jover: N. Orleans. 
2 Yucatán: Veracrus y Progreso, 
4 Habana: Nueva York. 
5 Loonora: Liverpool y eso. 
. . 20 Puerto Rico: Barcelona. 
Marzo27 Ollvette: Cayo Hueso y Tnmpft, 
. . 28 Whitney: New Orleans. 
. . 30 Cataluña: Puerto Rico y eso. 
31 México: New York 
Abril 2 Orizaba: Veraornz y ese. 
2 Yucatán: New YorK. 
3 Miguel Jover: Barcelona. 
4 Isla de Panay: Colon y esc. 
5 Rabat: Pto. Rico y eso. 
6 Reina María Cristina: Veracrus. 
7 Havana: New York. 
Día £6: 
N. York en 4i días vsp. amer. Vigilancia, capi-
tán Reynolds, trip. 7a, tcns. 4,115: con carga 
general y pasajeros, á Zaldo y típ. 
-Tampa y Cayo Hueso en 30 tispras vap. am 
Mascotte, capitán Menir, trip. 47, tona. 884, 
con carga, correspondencia y p?\Sty9ros, á G. 
Lawton. Chl'ds y cp. 
-Veracruz y escalas en 4 diaa v»p. am. Segn-
ranea, cap. Hansen, trip. 71, tcns. 4088, con 
caiga y pasajeros, á iSaldo y cp. r .— 
-Nnevitas yap. am. de guerra Eaglo, al Gobier-
-Pascagoula en 9 dias gol. am. E. G. Eelles^ 
cap Cnshman, trip. 6, toes. 256, con madera, á 
G. Jiméiez. 
¡Salidas de. traresía 
Dia2t: 
Para Tampico vap. noi'. Orar ge, cap. Donneriz. 
C. Hueco gol. am. D octor Ljkes, cap. Roberts. 
Manzanillo yap. ñor-. Hildur, csp. Gabrielu. 
-S -púa vap, ñor. Peter Jobsen, cap. Hansen. 
-Mobila vap. icgs. Wk'.dnngton, cap. Watson. 
Dia 25: 
-Mobila vap. ñor. H¡dra> cap. 
Pascagoulagol. am. H . (a,1. Morley, cap. Holt. 
Mobila go!. am. S. M. Br.'d, cap. Veazi. 
N. York vap. am. Matanzas, cap Rogers-
Amberes y escalas vap. alegan Frisia, capitán 
Nepperschmidt. 
Dia 2S: 
Panzacola bca. italiana Próspero, cap. Melióa. 
Miamí yap. am. Prince Bdward, cap. Lock-
bart. 
Tampa y C. Hueso yap. amor. Mascott e, cap. 
Menir. 
Veracruz y escalas vap. amer. Vigilancia, cap. 
Reynolds. 
MQYIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
En el vap. amer. MASLOTTE. 
De Tairpa y C. Hueso: Sres. G. C. Farerter— 
C. Fals y señora—L. Ca'teno—J. Lorenzo—J. 
Monteagudo—R. Arlnsca—A. Kotts—C. iKafins— 
J. Marshi fV—M. Castillo—R. Castillo—H- Engler 
—D. Jordán—D. Cieman-A. Jordán—Mary Cals-
tan—E. Carradi-E. Targo y 1 de familia—J G. 
He'.lner— O. Stereügfjllan— J. Leake— W i -
lliams—Mr. Hí.wley—J. Quecnburg—W. l'ajíe y 
señora—A. Honsoy—Luis Martínez—J. M6 K 'ke~ 
Geo. W. Parkhiel y señora—A. Bayard—T. Car-
bjl—R. Pellegrend y señora—M. Buterys tñora— 
Miguel Ollabello—Amelia Ollabello—Toribio Ye-
guerro—J. Strut—Nicolás Sa. 
PsrMcípamos á los einbaioadores quo yiriud 
d© Us nuoyaiB álsposíofoces dal St, Administrado! 
de Aduana, es «DÍlgatorío eapoolficar en los cono-
elsnioaio da ejabaiÍTie el valor y paiabsruto de Iss 
mercancías. 
Para min pormenores dirigirse á sus oonaign»-
turlcs 
r Guba 76 y fÉL 
O * 158 1 B 
Y A F O B B S C O S T B l i O S 
mS E S P E R A N 
Abril 1 Reina de los Angeles, en Batabanó pro-
procedente de Cuba y eso. 
é A X i D B A N 
Marzo 29 Antirógenes Menéndes, de Batabanó pa-
ra Cteufnegp», Casild», Tunas, Jácaro, 
Manís-nillo r Cnba. 
30 Bü-o: para CabaBa*, SaM» Honda, K i -
BlaEoo, Ban Cayetano, Dimas, Arro-
yos y La Fé. 
Abril 5 Reina de ios Angeles, do Batabanó para 
^¡ienfuegoe, Casilda, Tnnas^éoarOjMan-
lanillo y Cuba. 
Ají A. VA, de la Habana, los miércoles & las 6 de 
la tarde para Sagaa y Caibarién, regresando los lu-
nea.—Se despaefia á bordo'—Viuda de ^niñeta, 
QüADIANA, «le 1» Habana los sábados S, l«s S d» 
I * tarde ^ara Kfo del Medio, Dimas, Arroyo», L» 
Fé y Gu&dlana.~-Se dsssaohn á bordo-
Entradas de travesía 
Dia Í5; 
D i Miamí on un d u v ip. am. Martiniqne, cap. D i -
llon, trip. 50. tons. 1100, con carga general y 
pasajeros, á Zildo y cp. 
Cartagena en 6 dias yap. ñor. Folsjo, cap. Bo 
rentzen, tone. 1617, con ganado, á L . V. Placó. 
Mobila en 4 dias gol. am. Josephiue, eapitan 
Sawyer, trip. 18, tona. 774, con madera, á B, 
Duran, 
Tampi so en 4 dias vap, am. Matanzsg, capitán 
Rogeos, trip. 41, toas, 3(91, con carga general, 
á Zaldo y cp. 
Matanzas vip. am. Dolphin, al Gobierno. 
Mobila en 3 dias lanchón am. Loudwif, capitán 
Joti^dan. trip. 8, toes. 75:3, coa manere, á G, 
L'.wwn Childs f cp. 
——Filade'ña en 6 diss yap, alemán Gat Hsil, cap. 
Tihuder, trip. 33, tone. 3991̂  C0B p«tiíí»lé0, á B. 
Scuffm y op. 
Importacisu. 
Por el vap. amer. VIGILANCIA, de N. Yoik, 
A vario*: 675 cijas lecha, 6 id. naranjas, 40 i^.am 
huevos, 2 id. salea, 2 id. velas, 750 sacos harin-a, 10 
idem estearina, 1119 pacas heno, 60 barriles frijoles, 
53 bultos chícharos, 98 id. mantequilla, 97 id ja-
mones. (J sacos ostras, 1 eaja vinagre, 150 id. harina 
maíz, 6 id. acsite, 7 id. licor, £00 tinas manteica, 124 
bultos wlrsky, 22 id. queso, 119 id. galletas, 197 id. 
conservas, 10 csjis menudos de cerdo, 3C bultos 
salchichón, 2 i2 barriles carne puerto, 4 f<4 id beef, 
4 barriles harina de avana, 150 tabales robalo. 538 
id. pescado, 408 id, y 1S55 cajas bacalao, 43 cajas 
tocino, 35 barriles manzanas, 5 id, uvas y 36 cajas 
peras.' 
Por el vap. am. MASCOTTE, de Tampa y Cayo 
Hueso; 
A varios: 2 |4 barriles y 28 cajas lisas, 10 cajas 
carne, 170 id. bueyes, 9 jaulas aves, 2 id. pavos. 
Por el vap, am. SEGÜRANCA, de Vuracruz: 
A varios: 6,000 kiloi pUtanos, 951 sacos garban-
zo!1, 369 id. frijoles, 91 csjas naranjis. 
Entradas do cabotty'o 
Dia 26: 
KVNo hubo. 
Despachados de cabotaje 
Dia 26: 
UTNo hubo. 
Bnqnes que lian abierto registro 
Dia 26; 
Para N. York yap, am. Scguranca, cap. Hauaeni 
por Zaldo y cp. 
Buques despachados 
Dia 25: 
Para Pasoagoula gol. am. Helon G. Moseley, cap-
Holt, por B, Duran y cp. 
En lastre. 
-Ciei laegos vap. i rgj . Ciaverhill, cap. Wigloy, 
por JDu'saq y cp. 
De tránsito. 
Hamburg) y escalas vap. a'ernui Frisia, cap, 
Nepperschiiitd, por E. Heilbnt y cp. 
De tránsito, 
-Panzacolabca. italiana Próspero, cap, Miglicn' 
por R, P, Sinta Man a. 
En lastre. 
-Sagna vap. ñor. Peter Jobsen, cap. Klanseu» 
por L. V. Plaaó. 
En lastre 
Miamí vap. am, Martiniquo, cap. Dillon, por 
Zaldo y cp. 
En lastro. 
Dia 26: 
Veracruz y escalas [vap, am. Vigilan cia, cap. 
Reynolds, por Zaldo y cp. 
De tránsito. 
Tampa vía C. Hueso, yap. am. Mascotte, cap. 
Menir, por Q. Lawton, Childs y op. 
En hsbre. 
JBnqnes con registro abierto 
Para Pto Rico, Lis Palmas, Cádiz y Barcelona 
vap. esp. Cataluña, cap. Munirriz, por M. Cal-
vo. 
l',ilade1fla van. alemán Gut Hei', cap. Schro-
der, por R, Truífin y cp, 
N. Orleans vap. amer, Whitney, cap. Leech, 
por Gallan y cp. 
General Trasatlántica 
DE 
TAFORES COBREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con e l CJoMesr-
no f r a n c é a . 
Para Veracruz directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 3 de Abril 
el rápido vapor francés de 6,485 toneladas 
LA NOMANiHE 
capitán V I L L E A ü M O R A S 
A dmite carga & flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas, con conocimientos direc-
tos de todas las ciudades importantes de Frano ia 
y Europa. 
Los vapores de esta Compafiía siguen dando ( 
los sefiores pasajeros el esmerado trato que tan to 
tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
Bridat Mont'Ros j Comp? Amargura núm. 5. 
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L I N E A D E W Á R D 
Servloio regula? de vapores corraos ftmeíioaso 
n'ra los puertos «igaientea: 
Nueya Tork Cisnínegos i Tampieo 
Habana Progreso I Oampeohs 
Nassau Veracrus Frontera 
Stgo, de Cuba Tuxpan I Laguna 
Salidas do Nueva York para la Habana y puertos 
de Medico los miércoles á les tres do la tarde y pa-
ra la Habana todos los sábados & 1» una ¿e la 
larde. 
Bslidas'de la Habana para Nueva York todos ios 
lunea & lao cuatro de la tardo j todos los sábado? 
i la una de la tarde. 
M E X I C O . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
YUCATAN 
HAVANA ...-*>. 
VIGILANCIA.... . . 
M K X I C O . . . . . . . r o . . M 
ORINABA 
HABANA... 










Salidas para Progreso y Voraoms los Lavo» s 
medio dia, oemo sigue: 
DRIZABA Marzoo 5 
SBGURANCA . . 12 
Y U C A T A N . . , , . . . , . . . . . . „ N M 19 
VIGILANCIA ~ 26 
PASAJES.—Estos hermosos vapores que ade-
más de la seguridad que brindan á los viajeros 
hacen sus visjoa en 64 horas. 
Se avisa á los Sres. pasajeros que con fecha 11 
leí corriente mes de Noviembre na sido suprimida 
¡a cuarentena en New York, por oomiguiente no 
ae requiere ol depósito qae para el pago de la mis-
ma hacía cada pasaiero pero si el oertifioado de va-
auna el cual se obtiene en las oñoiaas de Sanidad, 
S£eroaderei n. 23. 
CORRESPONDENCIA.— La oorrespondenola 
se admitirá dnioamente en la administración ge-
neral da correos. 
CARGA.—La oarga so roolbe en el muelle de 
Oaballeria solamente el dia antes de la fecha de la 
salida j so admite carga para Ingle tersa, Hambur-
fo. Bromea, Amsterdam, Rottordaa, Havre y Am-eres; Buenos Airea. Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro con con o oimientos directos. 
FLETES.—Para flotes diríjanse ai Hr. I>, Louia 
v, Piscé, Cuba 76 y 78. El fieta de la ea^s para 
puertos de Méjico será págalo por adelartiftao 63 
moneda ftassíioasa 6 n eatuvalesto. 
i T O K E S COlülEOS 
x B 3 & M 
BL VAPOR 
c a p i t á n M T J N A H R I Z 
Saldrá para 
San Juan de Puerto Rico, 
Las Pahuas de Gran Canana, 
Cádiz y Barcelona, 
el dia 33 de Marzo á las 4 de la tarde llevando 
la correepoiidenoia pública y da oficio. 
Admite paaajóros para dichos puertos y también 
para Santa Cruz de Tenerife y Sta, Cruz de las 
jalmas y oarga general incluso Tabaco para to-
aos los puertos arriba designados. 
Los billetes de pasaje, sólo serán expedidos bas-
ta las doce «iLel día de salida. 
• Las pólizas de carga se firmarán por el consigna-
.ario antes de correrlas, sin cuyo reouisito asrán 
nulas. * 
89 reciban los documentos do embarque hasta 
ol «ia 28 y la carga á bordo hasta el dia 29, 
NOTA.—Esta Compañía tieno abierta una póli-
ra flotante, así para esta línes como para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los 6-
fectos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atonoióú de loa señores pasajeros 
hacia el artículo 11 del Reglamento da pasajes y 
del órdan y régimen interior de los vapores de esta 
Compafiía. el cual dioe así: 
«Los pasajeros deberán escribir sobra los bultos 
de su equipaje, su nombre y el puerto do su destli 
no y con todas sus letras ycon la mayor claridad. 
Fundándose ou esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombro y apellido de su dne-
Bo, así como el dol puerto de destino. 
Do más pormenores impondrá su coüsignaSarüi 
SL Calvo, Oaalos nám. S8. 
E L Y A P O B 
I S L A D E P A N A Y 
c a p i t á n G - A Ü C I A 
Saldrá para 
C o l ó n , Sa-oanillo, 
Pto . Cabello, L ia Guay ra , 
Ponce, S. J u a n P to . Rico , 
L a s P a l m a s de G r a n Cana r i a 
C á d i z y B a r c e l o n a 
ol dia i de Abril á las 4 de la tarde llevando la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general incluso tabaco 
para todos los pneitos menciónalos. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las doce del dia de salida. 
Las pólizas de carga sa firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
dia . . y la carga á bordo hasta el dia.. 
HOTA.—íísta Compañía tieno abierta una póllsa 
flotante, así para esta línea como para todas las do-
más,bajo la cual pueden asegurarse todos les efec-
tos que se embarquen en sus vaporee. 
Llamamos la atención da los señores pasajeros ha* 
ola el artículo 11 del Reglamento do pasajes y délos-
Aen y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, eísual dioe as!: 
'Los pasajeros deberán escribir sobro todos los bul 
tos de su equipaje, su nombre y ol puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía utt 
admitirá bulto alguno de eouipajes que no lleve cler* 
3amento estampado el nombre 7 apellido da su 
£3( eoma «I del ousrto áa deeilso. 
De más pormenores impondrá su consiguattvrio, 
M. Calvo, Oficios n. 28 
EL VAPOR 
Compañía de Expreso Cubana y Pan-Americana.—Oricina General; Auüstad y Barcelona.—Habana. 
Tarifa entre Nueva York y Hab ana 
Entre Nueva York y otros puertos 





































Remite y conduce en general á todos, y de todos los puntos de ios EsUdoa Cuidos, Cuba, Puerto Bleo y la América Üoutral y dal Sur. Precios espaciales serán hechos para bultos que pesen más do 100 libras ' " 3 «ut. 
AMEaiCANO iSrSL^Vp^o.11*1611 POr e8ta VÍa por loS Forrocai,ril08 de ^ W*, será k que cobraban los ferrocarriles ante, de inaugarai el PAN 
t L h Í ^ & t ^ á ^ S ¡ ^ ! ^ É ! ^ trasportes y cobro hasta domicilio en Nueva York ó en cualquiera otra ciudad de U Isla de 
Bo v l l ^ ^ h Vr ^ ^ En d0^d3 no t(>ag*\™> Propios CUTOS sa cobrará 4» 15 oU, áun paso por dicho servicio, según el taraa-
en o p e S n on Cuba ComParila está contmuamedte aumentando su número do cairos en las diforentjs ciadados do Coba y tendrá pronto 50 carros 
COMPAÑIA DK EXPRESO CU11ANA Y PAN AMERICANA, 
_ Bfta CúmpaSla está relacionaJa c/>n la Compañía de Expreso Internacional y la United States Exprés Co. " cií'G 7K-10 F 
P A M TAMPÍCO y VERAOUÜS. 
Saldrá de la Habana sobre el día 5 DE A B R I L 
e ItOO, ol vapor correo alemán de 2295 toneladas 
cspitSn MARTENS 
S i i s r a A s a L A S A R T I L L A . » 
M M repire y Sjas «iiiala 
Oe HABSBüEQO el 6 fie cada mes, para la HA-
BANA ocn escalo en PÜERTO RICO 
La Scipresa admite Igualmeníe carga para Ma-
isaicae, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto de la costa N orto y Sur de la 
l i l a de Cuba, siempre quo haya la oarga suficiente 
para ameritar la escala. 
También so recibo oarga COK CONOCIMIEN-
TOS DIRECTOS para la Isla de Cuba de los 
principales puertos de K^rcpa entre otros de Ams-
terdam, Amberes, Birminghsn, Bordeaux, Bre-
man, Cherbourg, Copoahagen, Génova, Grlmsby, 
Menohester, Londres, Ñápeles, Southampton, Ko-
tíerdam y Flymouth, debiendo los corgadores diri-
girse & los agentes da la Compañía «a dichos pan-
ios para más pomuaores. 
capitán A L Ü A M I S 
Saldrá para * 
Puer to H ieo 
y Santander 
el 5 Je Abril á las cat.tro déla tarde llevándola 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga g neral, incluso ta.baco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cioao en partidas á Hato 
corrido y con conocimiont > directo para Vigo, GH-
jón, Bilbao y San Sebastián. 
Los b líeles de pasaja, solo seíáa expedidos has-
ta las doce del dia de salida. 
Las pólizas da carga se firmarán por el consigna-
tario antes do correrlas, sin cuyo requisito seréa 
Bulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
dia 3 y la carga á bordo hasta el día 4. 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante asi para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sua vaporea. 
Llamamos la atención da loa señores pasajeros 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores do esta 
Compañía. 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombro y el puerto de 
destino, co» todas sus letras y con la mayor clari-
dad." 
La Compañía noadmitirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve olaramento estampado el nombre y 
apellidode su dueño, as como ol del puerto do das-
tino. 
M. Calvo, Oficios n. 23 
BL VAPOR ESPABOL 
capitán CASQUERO 
saldrá para 
V e r a c r u z d i r e c t o 
el 6 de Abril á las cuatro do la tardo llev ando la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para áloho puerto. 
Los billetes de pasaje, solo serán expedidos 
hasta las doce del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por ol Conslgn a-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo h^ata el d ia . . . . 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asecurarae todos los efec-
tos que se embarquen en BUS vaporea. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
háoia el artículo 11 dol Esglamsnto do pasajos y 
dol orden y régimen interior de los vaporea de est o 
Compañía, el cualdioe así: 
"Las pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor ola-
ridad." 
Fundándose enasta disposición, la Compañía 
no admitirá bulto alguno do equipaje quo no llevo 
claramente estampado el nombro y apellido do su 
dueño, así como el del puerto da destino. • 
Do más pormenores impondrá su consignatario 
Sí. Calv Oficios n. 28. 
E L Y A F O B 
l i d i a l i r l u CrMíi ia 
c a p i t á n A . CASQXJBHO 
Saldrá para 
j F A E A El* . H A V E H ¥ M A M B Ü B G O 
¡«on escalda eventuales en COLON • ST. THO-
1 MAS, salará sobre el día 15 lo Abril de 1900 
el vapoy corroo alemfiii,, de 2860 toneladas 
A L I C I A 
capitán F A L K E 
Admite sarga para los citados puertos y iambión 
transbordos con conosimlenics directos para u& 
gran número da EUROPA, AMERICA del SDR, 
A3IA, AFRICA y AUSTRALIA, según porme-
nores que se facilitan en la casa uonsignatasi». 
NOTA.—La carga destinada á puertos donde no 
tooa el vapor, sorá trasbordada en Hamburgo 6 va 
el Havre, á conveniencia de la Empresa. 
Este vapor, hasta nutiva orden, no admite paja-
(aroa. 
IÍ& carga se recibe por el muelle da Caballería, 
La Qomspondenoia eolo s« reciba por la Adml" 
^ktraclóa ds Correos. 
ADVEBTISNCIA m P O R T A W m 
JSsta Emprosa pone á la disposición do los oeHo-
£Sí cargadores sus vapores para recibir oarga en 
vao 6 más puertos do la costa Norte f Sur de la 
ísls. de Cuba, siempre que la oarga qvu so Oireaoa 
toa suilciente para ameritar la escala. Dicha oarga 
ca admite para HAVRE y HAMBÜi QO y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo on 
H&vra 6 H&mburgo á oonvenionoiK de la Empresa. 
P&re más pormenores díjdgirae & sus «o&slga.&ts^ 
tiot: 
Mi&Hque Meilbut.. 
oTfiSJ U56-I i> 
F a s t M a i l ZsiT&m 
Los ¡rápidos y lujosos vapores de 86ta 
L & e a , e n t r a r á n y s a i d r á n en ei orden 
I sigideni©: Loa 
entrarán por la mañana saliendo £ Iss doce y me-
dia del di» para Cayo Hueso y Tampa, 
. En Port Tampa hacen conexión con los trenes 
; de yestibulo, que van provistos da los carros do 
j f «Tocarril más olegautos de salén, dormitorios y re-
fssíorios, para todos los puntos do los Estados ün i 
des. 
Sa dan billetes dirootos para io principales pun-
tos de los Estados Unidos, y los equipajes se despa-
chan desde esto puerto al de su destino. 
Jas ajeros *1 nidos csíarS 
N E N D E Z Y C O N I P . 
Saldrán todos loa JIQOVOÍ, alternaudo, de Batabanó para Santiago do Cuba, loa 
porea H E I N A D B L O S A N r a E L B Q y A N T I N O a B N H S MLINKMJDF.^ 
haciendo oscalafiet Ü I E N ^ Ü E G O B , U A B I L D A , T ü J S A S j J U O A I I O , S A E T A 
O S Ü Z D E I B Ü K y M A N Z A N I L L O . 
Eaolben pasajero* y carga para todos loa puertoa Indicados, 
SI próximo jueves saldrá ei vapor 
d i s p a r de la llagada del tren dlrooto del Camino de Hierro. 
K l v a p e r J 0 3 E F I T A s a l d r á de B a t a b a n ó todos los d o m i n g o » p a r * 
Cienfuegos, Cas i lda y Tunas , r e t o r n a n d o á d i cho Surg ide ro todos los 
Jueves . Recibe la carg-a los jueves y v i e rne s . 
S E D E S P A C H A E N 
78-1 E 
tés, quedando suprimida por 
ahora la escala en la Ooloma. 
Habana Nbre. 29 de 1899. 
0 351 
E l Administrador. 
I M z 
THE CUHAN, AMERICAN MANUFAC-turlog Co, (Estanillo and Flor dol Fu-
mar Factorios) havo roraovod to 1Í7 Qa-
liano. c 405 4-27 
Compaíiía de Almacenes 
do Depósito de la Habana, en liquidacién 
Oficinas de la Coumióu liquidadora 
CUlíAet-", ESQ. A U U E I L L Y . 
Horas óe oiiciua: He K {. u do la mañana. 
170IÍ 11-25 NI 
C O M P A l I A CUBANA 
de Alumbrado de Gas, 
Ifil 8r. Picsideute de esta Empresa, on cumpH-
mien o de lo que dispone el artículo 27 del llegla-
mento y á los fines que piocribe ol '21, lia diapues-
to se cite por este medio 4 los sefiores accionistas á 
Junta General ordinaria, spíialando para su cola-
bración el dia 31 del actual á la una de la tarde, en 
la Administración, Amargura ir. 31, rogándoles se 
sirvan concurrir. 
Habana 22 de raarío do 1900.—El Secretarlo, 
José María Carboneil y Ruiz. 1673 8-23 
M i f i m i i M C 
Fsra eoayenienclo do loa saüoras 
díspaoho do letras sobre los Estados 
abierto hasta última hora. 
Hablándose levantado la cuarentena en la Flo-
r i d a solo so necesita para obtener el billete de pa-
saje el certificado do T a c a n a c i ó n quo se expide por 
el'Dr. representante del Mariné Hospital Service. 
Mercaderes n im. 22. altos. 
Para más informas dirigirse i ste represestaatas 
en esta plasa; 
n 7 I ñ S 1 W 
(BANOQ AMERICANO.) 
C a p i t a l : $2,000.000, 
S u r p l u s : $1.000,000. 
OFFICES: 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 1U, 
Cienfuegos, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'líeilly, 2'J. 
Nueva York, lüü Broadw. 
Londres, 75 Orosbam St. 
Fiscal Agent» of de Wovorameut ot the Uulted 
States. 
I t transactíi aíi kiuda of banking busi-
ness with ttt&rantee. 
Issuos Drafts and Lettora of Credit on 
all pefevta In tho United States, Europo and 
Caifti. 
I Admiuistratea valúes isaued on mortg-
Kents safety-boxea for the kooping oí 
inoney and jewols at $10, $15, $J5; and 
$50 per annum. 
I t has openod a Saviugs Hauk in all ita 
offices, to receive dopositsfrom $5 upwards, 
paying 3 p § iutorost per annum, 
Kecoives Mouey in account Currout and 
paya chocks agalnst it balance in any 
amonnt. 
ADVISORY DISIEOTOES, 
Sr. Luis Suaroz Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto Lópoz, Calixto López & Co. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr, Eudaldo Romagoaa, Freeidout Produce 
Exchacgo. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Pinar 
dol Rio. 
RAMON O, WILLIAMS, 
Socretary of Board. 
F. M. HAYES, Manager. 
n 337 5(5-1 M 
CCTBA 7 6 X 70 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras ft cort» f 
larga rlsta y dan cartas do cródito sobre Now York, 
PiUdelfiai New Orleanl, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y dom&s capitales y oU-
dades importantes do los Estados Unidos, México, 
f Europa, asi como sobro todos los pueblos de E s -
pallay capital y puertos do Mójico. 
o 9 r 7S-1 K 
108, A G U I A K , 108 
KtíQ. A AMAUUCEA. 
EXacdu p a g r o » por al cable, íacilltAia 
cartas d e c r ó d i t o y g i r a n l o t ra» 
- á C o r i a y l a r ^ a v i s ta . 
•obro Mueva York, Nueva Orleans, Veraorm, M4-
|ioo, San Juan do Puerto Uicc, Londres, Faríi 
Bardóos. Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Nfoo« 
les, Ml l i ; i , Ctánova, Marsella, Havre, Lille, Nan-
tes, Saint (¿aiatin, Dienpe, Touloase, Venocia, 
Floronoia, Pslermo. Turin, Mosiua, etc., asi oemo 
«obre todas las capitales y provínolas d i 
SSapaña é I s l a » C a n a r i a a . 
c 260 IBS-lg F 
8, O'HEÍLLY, 8 
E S Q U I N A A M I S I t € A D S K m 
H a c e n 5»ago« por e l cable . 
F a c i l i t a n carcas do c r é d i t e 
lilran letras sobre Londres New York, New Oí 
eans, Mll in , Turln, Roma, Venoaia, Floremola 
N&poles, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bromen, Hŝ l 
burgo, l'&rfs, Havro, Naules, Bardóos, Mars ,11» 
Lllle, Lyon, Mújloo, Voraortiss, Uan Jaau da P^M 
to Klco, etc., eto. '> r 
E S P A Ñ A 
iSobro todas las capitales " 
lo Mallorca, Ibisa, Me'' / puculós: sobro lí'akttft 
fife. -on y 8ant» Cía» de Ten»-
»obrd y 




el dia 20 do Abril á las 4 de la tarde, llevando 
la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, inolnso taba-
00 para dichos puertos. 
Keoibo azúoar, café y cacao en partidas fi fíete 
oorrldo y con conocimiento directo para Vigo, Gi-
jdn Bilbao, y San Sebastián. 
Lo? billesss de pacaje, solo során ezpadiáos bas-
ta las doce dol día da sáliáa. 
Las pólizac de oarga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Se reciben los docamentoa de embarque hasta el 
dia 18 y la carga á bordo hasta el dia 19. 
ít'OTA.—Esta Compafiía tiene abierta ana póliza 
Sotante, así para esta linea eomo para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos ¡os efec-
tos qn* se embarquen en cus vapores. 
Llamamos la atención délos seBoicspaseaos ha-
cia el artloulo 11 dei "Reglamento de pasajos y dol or 
áea y réglmenintérioF do los vapores decsta Com 
^atlía, el cual dice nfe 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos loa 
fesltos fie su equipaje, sa uombre y el paerio ds des-
tino, oon todas sus latras y con la mayor claridad" 
La CompaSíaao admitirá bnlío alguno de equipaje 
qae no lleve claramente estampado ol nombro y aps-
IMs de su dueSoas! eomo el «Sel puerto ds destlae. 
De más pormenores impondrá sa consignatario 
M. Calvo, Ofloioa núm. 28.' 
Esta Compafiía no responde del retraso 6 6si?á~ 
Via que suiVaa tos :. .» de carga qae no lleven 
eétaicpaáos con toda Glarldad el destino y maroas 
áe las jasreaEOtaE, ai tampoco délas resíüinaoio-
Bes %T!9 se hsgaa, por as i eaTgsá y falta áe preciE-
1» es los mlssaoss 
Q13 l 78-1E 
cap i t án G I N E S T A . 
Saldrá do este puerto todos loa mlórcolea 
á las 2 de la carde para loa de 
S a g u a y 
Q á i b a x i é i i 
Kocíbe carga los lunes y martes todo el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despaolia por cus armadores 
San Pedro n. R. 
e11 78-1 R 
Loa sefiores visjeros que se dirijan á los puertos 
de Nnevitas, Puerto Padre, Gibara, Mayari, Segua 
de Tánamo, Baracoa, Cuantdnamo y Santiago de 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billete de 
pasaje, deben llevar su equipaje al muelle de Ca-
ballería (pié de la calle de O'Reilly) para ser ins-
peccionado y desinfectado en caso necesario, según 
lo previenen recientes disposiciones del Centro de 
Sanidad. 
de Fofflesto y 
Navegacién del to. 
Habiendo suspendido su i t i -
nerario el vapor Colón, esta 
Empresa pondrá dos Goletas 
que saldrán alternativamente 
los 
de Batabanó para los destinos 
de Punta Oartas, Bailén y Oor-
J 31 
F I D E Ü T ! & 0EP0S1T COMPAM! 
0F MARYLAJND 
A c t i v o : $ 4 . 2 3 7 . 3 0 4 , 3 7 . 
Damos fianzas do todas clases. Fo i 
nuestro sistema no hay por qué hipo-
tecar casa, n i haoer depós i to en efoo-
t ivo, n i en acciones ú otras propieda-
des. Se puede ocupar un destino dan-
do las Fianzas de esta (Jompaiiía; las 
que son actualmente aceptadas por el 
Gobierno, el Banco Españo l , los Ferro-
carriles Unidos y los Tribunales de 
Ouba. 
Esta Uompañía ea la mayor y íuerfce 
ü o m p a S í a de Fianzas en el Mundo y 
la única que ha cumplido con las leyes 
de este país . 
Oficinas; Cuba 58 
L o a mejores sunchos do g o m a 
enter izos , ú l t i m o modelo , p a t e n t e 
M o r p n & W r i g l t , so p o n e n e n 
N e p t u n o (34: T a l l e r de carruajes , á 
prec ios m u y r educ idos . 
¿787 ¡^27 
HOSPITAL GENERAL 
NTM. l l í DS MS MERCEDES 
11 Ui VNA. —íSlíriKTAUÍA. 
Pur ordon del Sr. Ifrosidento se COIIVOM á cuan-
tos quicrau hacur propoaicionca oara ol suminiítro 
al Hospital Wnrcodos, ou el próximo vcai lero mo» 
de abril do los CÍ'JÜIO.I sigiilSntísi carne, pan, leche, 
vlvoros y huevo!; aíi comu tarubíía aedioinas f 
material de Dttráoldii: CU/UB proposiciones las harán 
los ibtms des un pliVgos corradss con sujeción al 
pliego do condiciones oxiuiústo en la Diroc.ión del 
rríorldo outiblooiiuiont i y serán presentadas en ol 
mismo dt^do la í jeha Insta ol dia 30 del corriente 
a iss cuatro »lo la larde, ou cuyo dia y hora, la Co-
miiióu uombr.ida ftl i l j c l j resolvjrá sobre las pro-
posiciones prcsautudim, n.s jrvilmlose el derecho do 
acfipUr ó no, auiifi i convong* íí los initreaadcs de 
la Iustitucióa. 
Hahanu, 21 de mavzo de 190;).—Uicanlo Dolí, 
Becrotario. c 463 3-j¡5 
Jefatura de Obras püblieas 
de la provincia do la Habana 
Se tolicitui proposiciones para surtir al Hamo 
do Obros Fú licas da { l 00) cintro mil cien me-
tros cúbicos de niadra machacada puestos dond« 
convenga, para Us o- ras de reparación del troz;* 
do carretera comprendido entre los kilómJlro» 8 y 
11, arabos inuluiives, ds la de primer oriea de la 
Habana ú S^n Cristóbal. 
Las proposicionej 83 admitirán hasta las dos da 
la tunle d i l día 28 fio Maíz j próximo, y ostarái sa-
jetus al plieto <le conilíciouoi y modelo de propo-
siciones que so faütarán ou esta Jofatara, Jerro 
140 B, de 0 á 11 a. m. y de 12 H 5 p, m. á cutntoj 
les inlare^on. 
Los gastos qin orifícenla publcao'ói de esta 
anuncio, serán de cargo del adju licaíano. 
Habana 17 do M^rzo de rWJ.—K! rageairtry j e -
fe, B. V. Molina. J505 ali (i-20 
Ola 322 2« 1 M 
Sanco Español de la Isla de Cuba 
Desde e' dia 3 de abril próximo venidero y de on-
ce á dos do la tard'f, todos los días háUiles, so paga-
rá como de costumbre, por la caja dol estableci-
miento, ol cupón do inte és númeio 41 que vence 
en primero de abril de 1900, da las obligacionos del 
Ayuntamiento de la Habana, primera hipoteca, co-
rrespondieuto» al orupróat'to de 6 5J0.000 pesos y tu 
ampliación hasta 7.0ÍÍ0.CC0 de posos. 
Al cfacto los señorea interés idos podrán presen-
tar los capones con facturas duplicadas, cuyos ejem-
plares impresos te facilitarán gratis por la Conta-
duría del 15 icco. 
Loe capones de obligaciones domic'liados Tuora 
déla Habana, atí como las obligaciones amortiza-
das se pagirán en Nueva York, por lo« ¡áns. LDU-
rense. Turnare y C1.', residentes eu el nóm iro 50, 
WallStreef; en Madrid por los Sres. E. (iarin (• 
injos, residentes en la calle de Alcalá números 14 
y 16; so comprarán en Pi,rispor les S.-es. do Meu-
llize y C'.1 y ke p paráu eu Londres por los soñorei 
Mildreil Coy enseba y ' '.l 
Lo que de orden dol Sr Director se publica par 
conocimiento de los Intoresadoa.— Mabana, 23 de 
marzo do 1900.—El Secretario, Joté A, del Cueto 
In 165 alt 3-24 
J. Balcells 7 Cp., S. en 0. 
C C J S A 4 3 , 
tíicsK pagos por el cable j giran letras & corta 
y larga vista sobre New York, Londres, Paris, y 
sobre todas laK eapltales y pueblos de Bspafia ó Is-
Itis eanariai. o 149 Ig4-27E 
SE KICEN C'AK«U 
de la tramitación do expedientes 
de Monto Pió, civiles y militaros. 
Cobro y giro do ponsionep, 
crédito?, comisiones, ote. 
Manuel Alonsu do Colada y Uaaoá, 
Madrid. 
Fornando E. Zumeta Aldazábal, 
San Ignacio (júJ, do 12 á 4, Habana. 
v. 866 «it \ Mz 
Un buen negocio. 
Se mgocian unos certiticados de haberes de em-
pUaros jadici ilos tx >edidos por el A'lministrüdor 
lo Hacienda de esta provincia y de la de SaLt:aKo 
ie Cuba. St», traspana en próporeiiu. Darín razón 
au Estrella 118 no 8 á 10 de la mañana y de < ft 5de 
a. Urde, U i5 4 25 
H e n r y T . B r o w n 
Representante de Casas Inglesas. 
Participa á sus clientes ou particular y al público 
ou general, quo desde el dia 19 de abril traslada 
sus uficinE» y almiceu do la calle da Mercaderes 
35 á la de Sm Ignacio u. 46. 
C 431 la-24 7d-25 
AVISO.—Por orden de D. Jalian Azcne, aviso á los comprado *es de caballos y mulos de su 
propiedad marca J A., uo será rec-jnocíd^ nineina 
reseña qae uo sea autorizada por su fitina 6 desu 
acoderado.—Lonu (iottazar. 1637 8-2'¿ 
A V I S O 
¡jo hace saber por eno laauc'.a á loa ssüores 
iioutrati^tas y demás personas quí reinitaa ó eu-
tre^aen efectos ó vivare » á esta aaia do üdaafioeu-
cia y Maternidad de la llaliaaa, qae sus listas de 
remisión dobewín sac reviaalis á su entrega por la 
Mayordomía y puesto el conformo; de io contrario ' 
uo será pagada uingana cuenta. 
Lo quo so publica para goneral conooliaiouto. 
Habana enero 3 do 1900. —Kl Diraoiur ydaiiais-
trador. O 
Persona del comarcio y de guranfcíai se bxoa car-
go en Madrid dp los cobros da certificados y oarg*. 
remes procodentas de sammlatroa hechos en la u l -
tima guerra á la Administración Militar Ejpaaola, 
Informes, Cuba 68, almacén de YÍyeres.—Mum4t^* 
gui y C* 1»32 ' VfM 
DIARIO DE Lá MARINA 
MARTES 23 DE MABZO D I 1SOO. 
A Q I J A 
L a severidad usada por el de-
partamento de Ingenieros en lo que 
al agua de la eiudad se refiere, ta-
sando su consumo ó inquiriendo 
minuciosamente la cantidad de di-
cho líquido que se gasta en cada 
casa, ha dado lugar á numerosas 
quejas de inquilinos y propietarios, 
que juzgando excesivo semejante 
celo, han acudido á este periódico, 
pidiéndonos que aclarásemos y co-
mentásemos tan importante cues-
tión. 
Deseosos nosotros de aportar á 
este asunto toda clase de datos, nos 
dirigimos al Coronel Black, jefe del 
departamento de Ingenieros, cele-
brando con él una larga conferen-
cia, en la que nos explicó detalla-
damente lo que viene ocurriendo 
con el agua del canal de Albear. 
A reserva de oponer alganas ob-
jeciones á esos razonamientos, so-
'hie todo eu lo tocante á varios ca 
so^ particulares, en los que, á es 
paldás a.'11 d a í í a del distinguido je 
fe de Ingen/*^08' D0 se íia guarda-
do la debida' e^,lidad ^ e r e c c i ó n , 
vernos á exponer explieaeione* 
que tuvo á bien darnoJ' el Obronel 
Black, con amabilidad q u e icacbo 
le agradecemos. 
"En el año que acaba de t r a n s é 
sería por todo extremo absurda y 
por completo irrealizable en una 
población del clima y condiciones 
de la Habana. 
L A P R E N S A 
Véase lo que dice de la prensa de 
esta Isla E l D ia de Oaibarién: 
Ofrecemos los periodistas de Cuba 
an espectáculo singular. Sin darnos 
anenta vivimos en el arroyo. 
E l chisme, el cuento, la intriga, la 
alamnia, la difamación, aderezados 
con la falta de respeto hacen de la pren-
sa habanera, llamada á dar el ejemplo, 
ana gran casa de vecindad donde se 
devoran reputaciones, se jalea ai pró-
jimo, se le tira contra la esquina y se 
!e condena á muerte en garrote vil . 
Muchos periodistas esgrimen la plu-
ma, no para defender los intereses eco-
aómioos del país, dejados de la mano 
de Dios, no para sostener tésis políti-
cas, ni ideales de un pueblo desventu-
rado, en que los jacobinos, los deshere-
dados de la cultura, los arrapiezos fun-
gen de clases directoras, sino para ha-
aer blanco de sus iras, objeto de fero 
aes ataques á los cubanos que han 
tenido la desgracia de gobernar en es-
tos ominosos tiempos, propios de una 
factoría militar que aspira de golpe y 
porrazo, sin saludable preparación y 
educación conveniecnte, á convertirse 
m República independiente y absoluta. 
Tiempos cuya mayor desventura es-
triba en que gentes que necesitan ser 
dirigidas aspiran á ser clases directo-
ras. 
Los que oonacen un poco la vida del 
periodismo habanero, v íc t ima de so 
propia condacta, esclavo de su culpa, 
agotado por la nt nrastenía, consumido 
por la envidia, devorado por la intriga,^ 
dienten profunda lást ima ante un mal 
rremediable qoe nvata las energías to-
á la 
portañola para nosotros los oubanoa y 
en el que no se ha fijado t o d a v í a la 
atención general, dis traída hasta aho-
ra en fúti les polémicas , sin merecer 
por parte de la prensa que m á s alardea 
de patriotismo la menor i lustración 
acerca de asuntos de tamaña -trasoeu-
denoia. 
E n el mismo caso que la de Pinos se 
encuentran otras islas próximas á nues-
tras costas, oomo la de Turiguanó y 
la de Oayo Romano, favorecidas tam-
bién por el cielo con gran abundancia 
de riquezas naturales, y que es de su-
poner atraigan igualmente la mirada 
codiciosa del expansionismo. Ser ía 
conveniente saber lo que se piensa en 
los Bstadrs Unidos acerca del dominio 
en esta isla. E n todo caso lo que se 
resuelva con relación á la de Pinos ha-
brá de constitoir precedente respecto 
de las demás, circunstancia que au-
menta considerablemente la trascen-
dencia de la medida que se adoptie. 
Nosotros creemos que, más que 
para producir alarma, la cosa es pa-
ra regocijarse, porque si nuestros 
poderosos interventores se sitúa n y 
fortifican por el Sur en Is la de P i -
nos y por el Norte en Tar iguauó 
y Cayo Eomano ¿quien más guar-
dado y seguro que nosotrosf 
Lo grave sería que se apoderasen 
también de Oayo Conuco, porque 
entonces nos quedaríamos sin los 
cangrejos moros, los hermosos par-
gos y las delicadas cabrillas de la 
fecunda playa de Caibarión-
Vea eso el Dr. Escobar, no sea 
cosa que mientras estudiamos la 
manera de civilizar la prensa, nos 
quedemos en ayunas. 
i - - y desautoriza  l  prensa, para 
rr ir—nos dijo—la pres ión del agua j¡ iiacer oampaña8 qQ e se traduzcan en 
sigo beneficioso á Oü ba. ha aumentado unos cinco metros; 
Be ha puesto gran empeño en repa-
rar las cañerías, que se conoce fue 
ion colocados con bastante preci-
pitación; y se ha provisto de agua 
é, unas cinco mil casas, que antes 
«carecían de dicho servicio. E l cau-
dal de Vento, lejos de disminuir, 
-como se ha dicho, ha sido engrosa-
do con un nuevo manantial, des-
cubierto durante las obras que allí 
se han realizado. 
Actualmente llega á la Habana 
poí íess Cañerías de Vento un cau-
dal de agua doble del que necesita 
l a población, y si en alguna parte 
«e nota escasez de tan indispensa-
ble líquido, débese, unas veces al 
anal estado de las cañerías, y otras 
¡á que en algunas casas y estableci-
anientos se dejan las llaves abier-
tas, originando un gasto de agua á 
ique no resistiría ningún acueducto 
del mundo. * 
Para proceder á una revisión to-
ta l de las cañerías espérase á que 
íse comiencen las obras de alcanta 
tillado y pavimentación de la H a 
Ibana, pues entonces será ocasión 
^propicia para renovar toda la cita 
da tubería que no se encuentre en 
Imen estado; y para evitar que 
«ansa del excesivo derroche de 
agua, ésta no llegue á los barrios 
«extremos, se han dado órdenes para 
q̂ue se hagan cumplir las leyes que 
y a estaban aquí en vigor, prohi 
tnendo que se tengan llaves abier 
tas constantemente y que asimismo 
se vigile, para evitarlo, cualquier 
.desperdicio de agua. 
3̂1 Dr. Escobar es un cirujano te 
rriblé. 
Goza' jeon meter el bisturí hasta 
él mango'y no queda satisfecho has-
ta que no ye su mes» de operacio-
nes cubierta de pedazos de carne 
podrida. 
Pero el Z o l a de O a i b a r i é n , al mis-
ino tiempo es humano. 
Descubre e l cáncer, penetra has-
ta sus raices, las arranca y luego 
propone el remedio para que no 
vuelva á reproducirse. 
E l personalismo, dice, debe desapa-
recer. Todos los periodistas, cuyas ma-
nos deben estar oaTisadas de dar cuen-
a de la const i tuc ión de tanto gremio, 
leben agremiarse v̂ n defensa de sus 
legítimos intereses. 
Debe hacerse una Btelección. Arrojar 
los mercaderes del Templo. Procurar 
enaltecer la profesión y elevarla á la 
altura de su misión^. 
Oreemos, unidos, aconsejados por los 
viejos del oficio, la Frensa cuarto po 
ier del Estado. Hagamos, como los 
boers de Johanesburg, una pira de la 
casa de vecindad. 
L a prensa es el exponiente del estado 
moral, material y social de un pueblo 
Evitemos hacer fuera de casa el es 
pantoso ridícnlo que hacemos contem 
plándonos unos á otros con nuestras 
rencillas, nuestros odios estéri les j 
nuestras ridiculas rivalidades. 
Invitamos á l a prensa habanera á es 
hudiar la humilde proposición de E L 
DÍA, que les envía cariñoso saludo des 
le esta playa fecunda de Oaibarién 
donde se cría el cangrejo moro y caen 
( prisioneros en las mallas de la red el pargo hermoso y la delicada cabrilla. Por nuestra parte l a estudiare 
Silvia Alfonso, Reina por 18723 
Margarita Mendoza, Dama por 12612 
Margarita Romero, id. id 10377 
Mercedes de Lasa , id. id 6591 
Blanca García Montes, id. id. 6430 
Anrela Herrera y Esponda, id. 6120 
Nieves Pérez ühaumont , id. id. 6332 
E t c . . eto 
Pensamos con el lápiz. 
Y sumamos: total 91,619 votantes. 
Deduciendo cuatro mil votantes por 
semana, de la suscripción oficial, en 
oobo semanas dan 32.000. 
Qaedan 59.619 números que apare-
cen vendidos. 
A 30 centavos el' número son $17.885 
0 centavos. 
No es mucho. 
Mas hubiera producido el certa-
men en tiempos de Praxistiles. 
16 Im 
l iay queejerceren los establecimien 
tos y domicilios particulares; pero al 
jnismo tiempo es de todo punto in-
dispensable, porque si á lo largo de 
Ja cañería principal S9 van abriendo 
diversas brechas por donde cons-
tantemente se escapa el agua, ésta 
acabará por no llegar al ñnal de la 
.cañería, cualquiera que sea el cau< 
dal del líquido, pues á mayor pre-
s ión corresponderá mayor pérdida 
por esas llaves que no se cierren 
nunca. ' 
Para obviar estos inconvenientes 
i©l departamento de Ingenieros cuan-
ta entre sus proyectos el de propo-
ner la instalación de metros de 
agua, á fin de distribuir el l íquido 
con toda equidad y que ni á nadi e 
Je falte ni nadie deje de tenerlo e n 
Ja proporción que sus recursos le 
permitan. 
También hay el proyecto de ins 
talar bombas de vapor en los depó-
sitos de Palatino, con el objeto de 
elevar el agua á suficiente altura 
para que llegue á la parte más alta 
del Oerro, Vedado y Jesús del Mon-
te, que son los únicos sitios de la 
ciudad á donde no alcanza la pre 
sión actual del Acueducto". 
Tales son las manifestaciones que 
se sirvió hacernos el Ooronel Black 
para contestar á las quejas de in-
quilinos y propietarios á que antes 
nos hemos referido. Por lo que á 
nosotros respecta, no hemos de ne-
gar la conveniencia y necesidad de 
prohibir el excesivo derroche de 
agua; pero al mismo tiempo enten-
demos que los subalternos, encarga-
dos de tal servicio, hacen alarde á 
menudo de un celo exagerado, mo-
lestando con reiteradas visitas de 
inspección y con oficios un tanto 
agresivos á personas respetables, 
en cuyas casas no se ha cometido 
más transgresión que regar las flo-
res de un jardín ó tener una peque-
ña pila para peces de colores. 
Persígase y prohíbase en buen 
hora el inmoderado desperdicio de 
agua; pero no se caiga en el extre 
mo lamentable de imponer á las fa 
millas una economía exagerada del 
precioso líquido, pues tal pretensión 
Datos estadísticos de L a Discu-
sión: 
Tomamos de E l Fígaro el siguiente 
resumen de Oerfcamea de Belleza. 
Han sido agraciadas las señor i tas : 
VOTOS. 
c ión faí llamado al palco del señor al-
calde el cual me habló en estos t érmi -
nss: He sabido que en la Habana se 
n e g ó usted á tocar aires cubanos y 
aquí lo mismo. T o le contesté: en 
Albisu toqué mi repertorio y nada más 
que mi repertorio, el que tengo y toco 
en todas las partes del mundo. Bueno, 
repl icó él, pues para complacer al pú-
blico tocará el himno bayamés. A lo 
que le contesté que no podía por no 
haber orquesta y que oomo él lo tenía 
prohibido, yo no había pensado más en 
dicho himno por lo que no recordaba 
oomo era; pero que en su lugar tocaría 
un danzón, que con mucho trabajo ha -
bíamos aprendido hoy mismo. A lo qne 
me replicó en tono de autoridad que lo 
que tenía que tocar era el himno. E n -
tonces le contesté: puesto que usted 
me lo exige por la faerz*, como em-
presario y artista le digo que no lo to-
caría aunque lo supiera, y sin más sus-
pendió la representación. 
Bato es una arbitrariedad y un he-
cho injusto ó inoaliñoable. Por tal mo-
tivo ruego á V d . se sirva publicarle. 
Advierto á V d . que hoy sábado y ma-
ñana eran dos dias en los cuales con-
tábamos ganar para cubrir los muchos 
gastos que llevamos hechos desde la 
salida de la Habana, y hablaré m a ñ a -
na al Sr.Oonsul y si no senos hace jus-
ticia el lunes iremos á l a H a b a u a á pedir 
justicia al Oónsul General ó «1 Gober-
nador Militar de la Isla. 
D i spénseme la molestia que oomo 
compatriota y lector de su digno dia-
rio me he permitido causarle y dis-
ponga de su afmo. S. S. Q, S, M. B . 
Portal y Rosita. 
Hotel " E l Globo" Pinar del Rio. 
Consuélense los excéntricos con-
siderando que peor librados hubie-
ran podido salir si hubieran ido á 
celebrar un mitin á Marianao. 
che esta ocasión para hacer una paz 
ventajosa, y se arriesgue á una peli-
grosa aventura? 
oomo el problema es muy árduo 
bueno sería que para aumentar el 
lósforo de nuestro pobre cerebro nos 
mandase el colega cangrejos moros 
pargos hermosos y delicadas cabri 
lias de la fecunda playa de Oaiba 
rién. 
Sobre todo ahora que estamos en 
cuaresma y se acerca la Semana 
Santa. 
Según E l Nuevo Pa í s corren 
grave peligro las colonias ó islas 
adyacentes de este país interve 
nido. 
Véase como se expresa e 
editorial de ajer.-
Estima probable un reciente telegra 
ma de Nueva York, conocido ya por 
nuestros lectores, que los Estados 
Unidos tomen en breve posesión de la 
Isla de Pinos, considerándose sebera 
ÜOS de este territorio en virtud del ar-
ríenlo segundo del tratado de París . 
Si ese annncio resultara confirmado, 
la rica y salutífera isla qoe nuestro 
plácido mar del Snr baña, quedaría se-
parada del territorio cubano, al que 
siempre estuvo anexa, desde el desco-
brimiento y colonizoción de América 
por los españoles. Y que no parece in-
verosímil el propósito atribuido al go-
bierno norte-americano por el telegra-
ma de referencia, pruébalo el espirito 
mperialista y el expansionismo furi-
Dundo que prevalece en la polít ica ex-
terior de los Estados Unidos desde su 
guerra con E s p a ñ a y á cuyo iuñajo se 
lebe sin duda que los plenipotencia-
rios yanhees qae concertaron con los 
españoles el tratado de París , exigie-
ren con el imperio del vencedor la ce-
sión de Puerto Rico, oomo indemniza-
ción de guerra, y la venta del arohi 
piélago filipino por el ridícnlo precio 
de veinte millones de pesos, olvidando 
4 0 0 el fin único de la guerra con E s -
paña, al menos el declarado pública-
mente, fué el señalado por el Oongreso 
en la asendereada joint resolution de 19 
de Abril de 1898 por la que se sancio-
nó teóricamente la independencia de 
Onba en la famosa frase: Ouha es y de 
derecho debe ser libre é independiente. 
Discurre después él colega sobre 
a importancia que para los E s t a -
dos IJnidos puede tener dicha i s la 
y luego a ñ a d e : 
E s este un problema de suma im-
Oasi es tan elocuente y conmove-
dor como lo que precede lo siguien-
te que tomamos de la descripción 
que el mismo colega hace de un 
mitin celebrado ayer en Marianao. 
A l llegar á este punto y cuando se 
iba á proceder al escrutinio de la vo-
tación, se presentó en el local el Jefe 
de la Policía Municipal, y requiriendo 
al señor Oonill—porque entendía que 
había aludido en su discurso al alcal-
de señor Leyte Vidal—le hizo saber 
pue quedaba arrestado por orden de 
ia Autoridad municipal. 
E l Sr. Oonill inquirió los motivos 
de BU detención, replicando el Jefe de 
Policía que nada más tenía que comu-
nicarle, conminándolo á abandonar la 
Presidenciac E l señor Oonill hizo en-
trega del cargo al Vice Presidente, 
aunque protestando de *la violencia 
que en su persona se realizaba. 
Onando ya este incidente había ter-
minado, surgió otro porque un señor 
Osorio, dirigió frases agresivas al Oo-
ronel señor Andrés Hernández. L a 
cuestión l legó á vías de hecho, y ha-
biendo intervenido para conciliar los 
reñores Ooronel Baldomcro Aoosta y 
Fernández de Velazco, fueron todos 
detenidos por la policía y conducidos 
al Prescinto, donde quedaron arresta-
dos. 
Li G0ER8A DEL TEANSfiAL 
UN ARTICULO DE LER07 B3AULIEU 
Mr. Paul Leroy Banlieu, director de 
L ' Economiste Frangais, ha dedicado á 
los asuntos del Africa austral nn no-
table artículoj cuyos párrafos más sus-
tanciales son los siguientes, que tra-
ducimos á continuación: 
E l mundo entero está dealumbrado 
por la l iberación de Kimberley y más 
todavía por la captura de Oronje. L a 
cansa de este deslumbramiento es tá 
sobre todo en la poca costumbre que 
había de recibir noticias favorables á 
Inglaterra. E l color negro venía acen-
tuándose, cuando de repente sobrevie-
nen tres notas de color rojo. Los es-
pectadores de ese juego, sorprendidos 
por nn cambio brusco, han cambiado 
de parecer y ahora todos apuestan por 
el lado contrario. 
Más, por muy hábil y feliz que haya 
sido la marcha del general Boberts, 
cada dia que pasa, si no se procura la 
paz, el éx i to británico irá perdiendo al-
go de su importancia y su esplendor. 
Y a comienza la opinión á enterarse 
de que había allá 40,000 ingleses y que 
los boers de Oronje no eran los 10,000 
¡ ú 8,000 que decían, sino unos 3,700, en-
"tre los cuales había'numeroso contin-
gente de mujeres y niños. 
Oreyóse que toda la artillería de 
Oronje estaba prisionera, y al fin se sa-
be qoe sólo cogieron media docena de 
cañones pequeños. ¿Dónde estaban 
los grandes? Unos dicen que los ente-
rraron, otros aseguran que pudieron 
salvarlos l levándolos al norte del E s -
tado libre Orange. E s un misterio. 
A l mismo tiempo vienen noticias del 
Este aclarando que la liberación de 
Ladysmith ha costado grandes pérdi-
das, sobretodo en el estado mayor del 
general Buller. E u uno de aquellos 
combates perecieron tres coroneles, y 
annque el ejército inglés fuese muy 
abundante eu coroneles como en gene-
rales, el hecho de qne en un solo com-
bate da poca importancia hayan muer-
to tres jefes hace profunda impres ión 
en el espíritu. E n todo el cuerpo de 
Oronje hecho prisionero no hay tres 
coroneles. 
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(COMTINDA) 
—¿Y sin embargo has vuelto á la 
calle de los Osos? 
—Sí, señor, por el motivo siguiente. 
Después .de acompañar á mi ama á 
donde sabéis, me dirigí 
donde tengo una parienta. 
—{Espera! interrumpió 
parienta es esa? 
— L a hermana de mi difunto padre 
—¿Y habita en Ohaillot en casa pro 
pía? 
—Sí , nna casa con sn hnerta. 
— E s t á bien, dijo Nóe; puedes con 
tinnar. 
—Oomo decía, prosiguió GuilIermo> 
fní á Ohaillot y dije á mi tía que de-
seaba pasar algunos d í a s en su casa, 
porque había reñido con mi principal, 
m í t ía me quiere mucho, porque soy su 
heredero, y me dijo: "Sabes que mi 
casa es tuya, pero es preciso que vuel-
vas á P a r í s para hacerme an encargo, 
Ohaillot, 
iqué ÍToe 
Sn la calle de Saint-Denis vive nn 
mercero, Juan Maritou, el cual, á con-
secuencia del fallecimiento de tu di 
funto tío, que era primo suyo, me paga 
una renta anual de cincuenta y dos 
sueldosparisis. Hoy vence el plazo, y 
vas á buscar ese dinero." Y a supo-
neis, caballero, prosiguió Guillermo, 
que no me atreví á decir que no á mi 
tía, en razón á que soy su heredero; 
pero se me hacía cuesta arriba el vol-
ver á la calle de Saint-Denis, porque 
temía encontrar al pobre Samuel Lo-
riot, que de seguro me hubiera recla-
mado su mujer. 
— Y sin embargo volviste. 
—Sí, señor, después de comer con mi 
tia. Ouando l legué á la calle de Saint 
Denis, vi un gran gentío, y oí charlar, 
decir mal de los nobles, acusar al rey 
y á la reina, y en las cercanías de la 
calle de los Oaoe, el nombre de maese 
Samuel Loriot. ¡Pobre hombre, decían 
los unos, ha muerto sin chistarl decían 
los otros. ¿Dónde le han encontrado? 
preguntaban. E n el vado de Nesle, 
respondían. 
¡A fe mía! cuando lo oí me abrí paso 
por entre el gentío y enere en casa, en 
donde acababan de depositar el cadá-
ver del desgraciado platero. Al l í he 
visto también los del lansquenete, de 
Marta y del viejo Job. Acusaban á la 
señora Sara de haberse marchado con 
un caballero, el cual decían que había 
asesinado y robado al platero, Pero 
¡Arriba con el himno! 
Así pudiera titularse lo que si-
gue-. 
PINAR D E L RIO 
Marzo 24 de 1900. 
Sr. Director del DIARIO DB LA. MA RIÍÍA 
Habana. 
Muy señor mío y de mi mayor con-
sideración, dispénseme que me tome la 
libertad de dirigirme á usted para ro-
garle se sirva insertar en su periódico 
el caso injusto que acaba de pasarnos 
en el teatro de esta población. Somos 
los excéntricos musicales de Albisu, 
Portal y Bosita, qoe asociados con la 
familia de Mr. Olark, notables artistas 
americanos, hemos venido á és ta para 
dar seis representaciones. Debutamos 
al 17 del corriente con grande éxito; el 
primer dia el maestro de música de 
esta población nos dijo que el himno 
bayamés estaba prohibido por orden 
del señor alcalde y por consiguiente 
que si el público lo pedía que no lo to-
báramos; nadie lo pidió, y por consi-
guiente no lo tocamos; pero observa-
mos qna algunas piezas de nuestro re-
pertorio español en el tercer dia fue-
ron oidaa con disgusto de una parte 
del público. Dichas piezas eran una 
fantasía d é l a Oran Vía tocada en laúd 
y lira y otra la Jota del Ole y una mar-
cha militar de mi composición edibada 
en París y dedicada al regimiento 88 
de línea francés. Oomo artista de ex 
periencia, cuando vi que las cosas que 
olían á español no eran del agrado del 
público, cambié de programa: el jue-
ves, en la cuarta función nos pidieron 
algo cubano, pero á pesar de nuestra 
buena voluntad no pudimos complacer 
al público por no saber nada, y enton-
ces el público disgustado no tuvo pa-
ciencia para dejarnos concluir el acto, 
y mandó bajar el telóa. Hay sábado 
para nuestra quinta función tenía pre-
parada una pieza llamada danzón, to-
cada en Ja Marimba, instrumento muy 
á propósito para esa clase de música, 
y media hora antes de empezar la fon-
echó un vistazo hacia la pared por don-
de se pasa á las bodegas, y me conven-
cí de que los asesinos no habían adivi-
nado el secreto. 
—¿De modo que las riquezas del pla-
tero están intactas? 
—Sí, señor, al menos yo lo creo así. 
Én esto Noe y Guillermo oyeron andar 
con paso rápido en la calle. 
Volvieron la cabeza y conocieron al 
príncipe de Navarra que volvía del 
Louvre, alegre como un hombre ama-
do, y no pensaba ni en Benato, ni en 
Noe, y menos aún en el honrado Gui-
llermo. 
—¡Ohitónl seguiremos hablando á 
puerta cerrada, dijo Noe á Guillermo 
y levantó el a ldabón de la puerta. 
Enrique se acercó á ellos, y habiendo 
conocido á Guillermo, le dió un fuerte 
apretón de manos. 
L a puerta de la hostería se abrió, y 
Noe entró delante. 
L a presencia del mancebo inquieta-
ba al príncipe que preguntó: 
—¿Qae os trae por aquí á estas ho-
ras, Guillermo? 
Noe, que subía las escaleras, se vol-
vió y le dijo: 
—Guillermo nos va á prestar un ser-
vicio importantísimo. 
Los dos jóvenes subieron á su cuar-
to y se encerraron en él con Guillermo. 
—¿Es grande la casa de tu tia? pre-
guntó Noe. ¿Hay sitio para dos hrés -
pedes más? 
E l pequeño cuerpo de ejército que 
mandaba Oronje no representaba más 
qne una débil fracción de las tropas 
de las dos repúblicas. No obstant e, 
debe reconocerse qae las fuerzas boers 
son menos numerosas de lo que se 
pretende, y una prueba de ello es el 
esoaso efectivo de Oronje. 
Oon la parte de los uitlanders y los 
qne se les agregaron en el Natal lo 
más que habrá podido reunir será nn 
contingente de 50 000 hombres. Su 
artillería, su potente artil lería de po-
sición permanece intacta. E l la s han 
escogido en el norte del Estado Libre 
de;Orange y en el Transvaal diversos 
puntos estratégicos en los que acanto-
narán de seguro sus fuerzas oon gran-
des provisiones y se defenderán suce-
sivamente. 
Por otra parte, el ejército del general 
Boberts tendrá que alejarse cada día 
más de su base de operaciones. Bloem 
fontein se encuentra á 750 millas del 
Oabo ó sea más de 1.200 ki lómetros . 
Johannesburg, esta á 261 millas más 
lejos; Pretoria se aleja 26 millas más 
de manera que la distancia que ha de 
recorrer es como dos veces de distan-
cia de París al Mediterránea. 
¿Habéis visto uu gran ejército en 
país enemigo, obligado á guardar sus 
comunicaciones? Las tres cuartas par-
tes del ejército británico tendrá que 
emplearse en asegurar las l íneas de 
aprovisionamientos. 
Y a algunos despachos de estos ú l -
timos días dan á entender que las tro-
pas del general Boberts pasaron ham-
bre en Paardeberg y que muchos días 
entuvieron á un cuarto de ración. 
¡Será cosa chocante que los boers, 
tan agües y buenos tiradores llegasen 
á interrumpir ó por lo menos d i ü o o l -
tar las comunicaciones de un ejército 
suspendido de un hilo tan largo y es-
trecho! 
Agréguese á esto que en abril co-
mienza allí la estación seca y fría, y el 
país entonces no prodoce nada, ni una 
brizna de yerba: el agua se hace muy 
escasa y solo la gente del país , es de-
cir, los boers, conocen los manantiales. 
¿Se comprenderá ahora que nn pue-
blo juicioso que en general se halla al 
corriente de su historia, no aprove-
—¡Ohl y más también. 
—Hablo de dos huéspedes qne se 
escondiesen y temiesen ser descubier-
tos. 
—No van á Ohaillot á buscar á los 
que se ocultan, respodió Guillermo, y 
Noe se volvió hacia el príncipe y le 
dijo: 
—Hace poco me habéis dado un buen 
consejo, el de reservarnos como rehén 
á Paola que nos seguirá y hará lo que 
yo quiera, y puesto que Guillermo sabe 
donde hospedarla 
—¿Pero no hablabas de dos huéspe-
des? preguntó Enrique. ¿Y quién es el 
segundo? 
—Godolfino. 
—¡Diablo! exc lamó el príncipe, quizá 
sea peligroso 
—No, yorque Godolfino detestaba á 
Benato y amaba á Paola; cuidará de 
és ta sin acordarse de volver al lado de 
Benato. 
— T a l vez tengas razón, dijo E n r i -
que. Y luego, ¿quién sabe? acaso se-
pamos mochas cosas por Godolfino. 
X 
E n tanto que Noe y el príncipe de 
Navarra se ocupaban con Guillermo 
Veroonsin, buscando asilo conveniente 
para Paola, verificábanse en el Louvre 
otros acontecimientos. Oarlos I X había 
dormido muy mal, y l e v a n t ó s e con 
pésimo mal humor mandando llamar 
al duque de Orillen, coronel general 
ÍOuánto tiempo durará esta guer ra? ía imposible fijar el plazo seguro; 
más sí los ingleses tratan de suprimir 
las dos repúblicas, es verosímil que la 
guerra dure todo este año y que a ú n 
se prolongue más en el otro. Oonooe-
mos buenos abservadoros que han vi-
sitado á Pretoria, y dicen que es una 
plaza fuerte de primer orden, y que 
con los preparativos hechos y las pro-
visiones allí acumuladas, podrán h a -
cer una defensa de duración indefinida. 
Y aún en el caso de que los ingleses 
se creyeran dispensados de respetar 
la autonomía de las dos repúblicas , 
¿podrán suprimir estos dos pueblos? 
E l caso es que se verán en grave 
compromiso para gobernar el Afr ica 
austral. Si anexan las dos pequeñas 
repúblicas á la colonia del Oabo, sólo 
conseguirían asegurar en el elemento 
holandés una enorme preponderancia 
sobre el país . 
Porque, oomo el elemento holandés 
es perlifico, ouando no lo es Jla pobla-
ción inglesa, los colonos de raza boer 
holandesa, francesa ó mixta, dentro 
de quince años serán dos veces más 
numerosos que los de raza inglesa. 
Inglaterra, por la continaaoión de la 
lucha y por el carácter salvaje que 
esta tomará, se hará más odiosa al 
elemento holandés , y la pérdida del 
Africa Austral será cuest ión de nna 
ventena de años. 
Mientras tanto, Inglaterra perderá 
terreno irremisiblemente en Asia . No 
solamente avanzan los rusos por el 
territorio chino, sino también por la 
Persia, que es casi vasalla de Busia y 
la preponderancia del Ozar va apróxi-
mándose al golfo Pérs ico y aumfcntan-
do su inñuencia en el As ia menor. Si 
Inglaterra se distrae durante un año 
más en esa guerra inexplicable del 
Africa del Sur, quizás en este tiempo 
perderá el resto de su imperio y des-
pués perderá el Africa austral. 
Deegraciadamente, los pueblos, co-
mo los hombres pueden estar ataca-
dos de locura, y es una verdadera lo-
cura colectiva la que hoy domina al 
pueblo inglés; el delirio de las grande-
zas oomplioado con la manía de las 
persecuciones; pues Inglaterra al ver 
que el mundo entero juzga con severi-
dad 8U8|ma1as acciones cree que todo el 
mondo se ba conjurado contra el la. 
Todos los que han sabido honrar á 
Ingleterra, esa gran nación cuya ma-
yor gloria fué la de ser liberal, qui-
sieran verla exenta de ese genio ma-
ligno que la enloquece, de ese prurito 
de dominación por la fuerza, de qne 
dedos años á esta parte se halla po-
seída. 
ASUNTOS VARIOS. 
C U A R T E L G E N E R A L 
D E L A D I V I S I Ó N D E ODBA, 
Habana 21 de Marzo de 1900. 
E l Gobernador General de Ouba, á 
propuesta del Secretario de Estado y 
Gobernación, ha tenido á bien dispo-
ner la publicación de la siguiente or-
den: 
A partir de la fecha de la presente 
orden quedan encargadas las autorida-
des municipales de la Is la de Ooba, 
dentro de sus respectivos términos, y 
sin intervención alguna de parte de los 
Gobernadores civiles, de todo lo que 
se relaciona con el sostenimiento del 
orden público y el cumplimiento de las 
ordenanzas municipales sobre la ma-
teria. 
De las autoridades municipales de-
penderá también la administración de 
la policía municipal, la reglamentación 
de los espeotáouloa públicos y el auto-
rizar las procesiones, asambleas y reu-
niones públicas. 
Todos los decretos, órdenes ó leyes, 
que en todo ó en parte contravengan 
las disposiciones que proceden, quedan 
por la presente derogados. 
E l Brigadier General de Voluntarios, 
Jefe de Estado Mayor, 
Adna. R. Uhaffee. 
E N P A L A C I O 
Ayer tarde estuvo en Palacio una 
numerosa comisión de vecinos de Ma 
rianao presidida por los señores don 
Alberto Oonill y don Manuel Herrera, 
con objeto de protestar ante la prime-
ra autoridad de la Is la , contra el acto 
cometido por la policía de dicho pue-
blo en los momentos en que se celebra-
ba la reunión convocada para la cons-
titución de un comité del Partido Na-
cional Oubano, y ejercer violencia en 
la persona del señor Oonill y otros. 
E l general Wood recibió á la comi-
sión con la amabilidad que le distin-
gue, y después de tomar nota de la 
denuncia le prometió comisionar á un 
oficial del ejército de ocupación para 
que investigue los hechos ocurridos. 
TRANSAOIÓN 
Por la Secretaría de Obras Públ i -
cas se ha dado cuenta al Secretario de 
Justicia de la ses ión al Estado por don 
Adolfo Oabrera, como transación al 
interdicto promovido por el Estado, 
de 1080 metros cuadrados de superfi-
cie de terreno en la finca San Bafasl 
de su propiedad, situado al Norte de 
la carretera de la Habana á San Oria-
tobal. 
Oon este motivo se ha ordenado la 
suspensión del procedimiento incoado. 
E L JUZGADO DE C A S C A J A L 
E l general Wood en cumplimiento 
de lo dispuesto en la orden número 
109 del Onartel General, ha ordenado 
la segregación del juzgado municipal 
de Oascajal, oon el territorio sobre 
que ejerce jurisdicción, del partido ju-
dicial de Oienfuegos, y su agregación 
al de Sagna la Grande. 
SOBRE UNA ORDEN 
E l Secretario de Justicia ha pro-
puesto al Gobernador Militar de esta 
isla la publicación de una orden por 
la cual tenga efecto retractivo al de-
creto n? 26 de 18 de enero del corrien-
te año que dispone que á los reos que 
fueren condenados á penas correccio-
nales ó leves se le abonen para el enm-
plimíento de sus condenas la totalidad 
del tiempo de prisión preventiva su-
frida y á los que se impongan pena ca-
lificada de aflictiva, la mitad de pri-
sión provisional. 
CONCEJALES 
Han sido nombrados para ocupar 
vacantes de concejales en el Ayunta-
miento de Guantánamo los señores don 
Nicolás J a n é Troune, don Viotor Ma-
nuel Caballero, don Castellanos Casti-
llo, don J o s é V . Savon, don Manuel 
Boloy, don Patrocinio Laborde, don 
Eloloy del Castillo y don Manuel Bel -
tran Mir*t. 
LIOBNOIA 
E l Secretario de Justicia ha conce-
dido un mes de licencia, para esta is-
la por enfermo, al oficial de Sala de la 
Audiencia de la Habana don Oarlos 
Va ldés Fau l i . 
T E L E G R A M A 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción recibió ayer el siguiente telegra-
ma del Gobernador Civ i l de Santa 
Clara: 
"Secretario Estado Gobernación. 
Habana. 
Ante noche incendio casual des truyó 
cinco casas Placetas pérdidas qninoe 




E l Gobernador Civ i l de esta provir» 
cia ha remitido al Secretario de Esta-
do y Gobernación nna instancia pre-
sentada por don J o s é Manuel García-
solicitando se le autorice para ejercer 
el arte de herrar. 
SOBRE UN L O T E D E TERRENO 
E l Presidente del Asilo General de 
Enajenados ha remitido á la Secreta 
ría de Estado y Gobernación todos los 
antecedentes y contratos formulados 
por la Contaduría de dicho Asilo con 
referencia al arrendamiento de un lote 
de terreno propiedad del Asilo, solici-
tado por Mr. Oh. H . W . Keely. 
Los inspectores de Beneficencia. 
S e g ú n nuestras noticias la renuncia 
presentada por los inspectores de Be-
neficencia señores Echarte , Jerez V a -
rona y otro, obedeció á no haberles 
pedido informes en la Secretar ía de 
Gobernación, acerca del Hospital 
Mercedes, antes de haber ordenado so 
entrega á la Universidad; y porque 
además la propia Secretaría , dispuso 
que se hiciese una inves t igac ión di-
recta en la Casa de Enagenados, eu la 
cual se es tán llevando á cabo obras 
importantes sin que de una y otras tu-
viesen conocimiento los citados ins-
pectores, siendo así que ellos eran los 
únicos llamados á informar en ambos 
casos . 
SESION MUNICIPAL 
DE AYER 26 
Presidió el señor Bodriguez Parra. 
Se leyó el acta de la anterior y fue 
aprobada. 
E l Inspector de los servicios sani 
tarios señor San Martin, dió lectura á 
nn trabajo encaminado á modificar los 
servicios sanitarios en los barrios que 
para dicho servicio quedaron organi-
zados en la forma siguiente: 
Arroyo Naranjo y Calvario, oon un 
médico; Puentes Grandes, médico; 
Arroyo Apolo y parte del de J e s ú s del 
Monte, otro m é l i c o ; el resto de J e s ú s 
del Monte y Lnyanó, otro médi -
co; Príncipe, otro médico; y Vedado, 
otro. 
Como consecuencia de las modifica-
ciones aludidas se crean tres plazas de 
médicos municipales. 
F u é derogada la pensión solicitada 
por la señorita María Jaureguizar. 
Se acordó denegar la solicitad he 
cha por el Centro Asturiano, para la 
realización de obras en dicho edi-
ficio. 
Diose cuenta de otros asuntos de 
poca monta, y se l evantó la ses ión á 
las seis de la tarde. 
de los suizos y de los gnardias que en-
tró en la cámara del rey con la sonrisa 
en los labios y expresando en toda sn 
fisonomía el contento de un hombre que 
cumpliendo con su deber, se propor-
cionó un goce muy particular. 
—¿Qué ha sucedidol preguntó el 
rey. 
—Han sido ejecutadas las órdenes 
de V . M. 
—¿Prendistes anoche á Benato? 
— A s í qne salió del aposento de la 
reina madre. 
—¡Ah! dijo Carlos I X arrugando el 
entrecejo, no voy á tener mal disgusto 
oon la reina Catalina. 
— E s probable. 
— Y de seguro qne ahora está afilan-
do las garras para arrancar su favori-
to; la lucha será porfiada. 
—Señor, repuso Orillon, cnando el 
rey quiere una cosa, no hay lucha po-
sible con él. 
—Seré iLflexible, amigo Orillon. Oon 
mucha frecuencia se lo advertí á mi 
madre, continuó el rey; y la dije: "Se-
ñora, ¡mirad lo que hacéis! es nn CE-
oándalo que un hombre sin mérito al-
guno, como Benato, disfrute á vuestro 
lado de una privanza sin igual, eclipse 
á mis cortesanos con su lujo, seduzca 
á laa mojerep, envenene á los hombres 
y saquee y robe á eu antojo. Llegará 
dia eu que agotada mi paciencia, le 
imponga el condigno castigo, 
i — Y ese dia ha llegado, ¿no es ver-
BEBÍSTSO DE ESPAÑOLES 
Advertimos á nuestros compa-
triotas residentes en esta isla, qne el 
plazo para la inscripción de aquellos 
que se propongan conservar su na-
cionalidad vence el 11 de abril del 
corriente año, á las tres de la 
tarde, y que dicho plazo es im-
prorrogable: es decir, que pasada 
aquella fecha, los nacidos en la Pe-
nínsula é islas adyacentes que no 
se hubieren inscrito, perderán legal-
mente su condición de españoles. 
E n la Habana se halla abierto el 
registro para la inscripción de es-
pañoles, todos los días, excepto los 
festivos, de nueve á once de la 
mañana y de doce á tres de la tarde 
en la Secretaría de Estado y Go-
bernación, y de nueve á once de 
la mañana y de una á cuatro de la 
tarde en el Ayuntamiento. 
Ayer se inscribieron en el Begís tro 
de la Secretaría de Estado 491 españo-
les qne desean conservar sn naciona-
lidad. 
E n el Begistro abierto en el Ayun-
tamiento de esta ciudad se han inscri-
to ayer 125 españoles. 
De provincias se recibieron en dicha 
oficina 1.316 actas de inscripción. 
El Droceso Pli-Azcarreta 
JUICIO ORAL Y PUBLICO 
PRIMERA SECCIÓN 
A la una menos cinco minutos de la 
tarde de ayer y oon asistencia de un 
público numerosísimo, comenzó ante 
la Sección primera de la Sala de lo 
Criminal de esta Audiencia, la vista 
en juicio oral d é l a ruidosa cansa se-
guida en el Juzgado de Instrucción 
del Distrito de Guadalupe contra don 
Pedro Piflán de Villegas con motivo 
de ia muerte de su esposa doña Espe-
ranza Azcarreta y Lago, cuyo hecho 
conmovió profundamento á esta ciu-
dad. 
dad, y Vuestra Majestad mostrará fir-
meza para no dejarse enternecer? 
—Dios me libre de ello. 
— L a reina llorará 
— L a dejaré llorar. 
—Dirá que renato es brojo y 
peligroso para el reino el sacrificarlo... 
— E n Francia se quema á los bru-
jos 
E u aquel momento dieron un golpe-
cito á la puerta. 
— ¿Quién es? dijo el rey, y Baúl se-
paró la colgadura y asomó so cara v i -
varacha, y dijo: 
—Su Majestad la reina madre supli-
ca al reyfteoga á bien darle audiencia. 
—Pues bien, ¡que entre! dijo Carlos 
I X , y Orillón se levantó.—¡Qnedáos, 
duque! continuó el monarca v a i s á ver 
si sé ser rey. 
Entró Catalina de Médiois. Estaba 
triste, enlutada, y dijo: 
—Vengo á hablar oon Vuestra Ma-
jestad de asuntos graves, que intere-
san al reino de Francia 
—Hablad, señora 
Catalina miró á Orillon, y su mirada, 
cnando la volvió hacia el rey, parecía 
decir: 
"Espero á que haya salido ese im-
portnno,1' pero ol rey repitió: 
—Hablad, señora; Orillon es uno de 
esos hombres ante loa cuales se puede 
decir todo: Orillon significa lealtad. 
E i duque se inclinó y la reina ma-
dre se mordió los labios; mas tomando 
K L TRIBUNAL 
Oomponen el tribunal los señoree 
Presidente, don J a lio de C á r d e n a s 
Magistrados don Francisco Quiral 
don J o a q u í n D e m o s t r é (ponente) don 
Fernando Fre iré y don Emil io Igle 
sias. 
L l e v a la representac ión del Miníete 
rio P ú b l i c o el teniente fiscal don C a r 
los Ortíz; la acusac ión privada el lí 
oenciado don J u a n Arango; la aooióo 
popular el doctor don Bvelio Bodri-
guez Lendian y la defensa del procesa 
do el doctor don Felipe Gonzá lez S a 
rrain, estos úl t imos asistidos de los 
Procuradores don J u a n Mayorga y 
don Bernardo Cotoño. 
A c t ú a de Secretario el licenciado 
don Manuel Miyeres auxiliado del Ofi 
oial de Sala don Antonio Echevarr ía . 
E n los estrados del tribunal tomaron 
asiento como espectadores los Magis-
trados del Tribunal Supremo don E n -
daldo Tamayo y de la Audiencia don 
José María Aguirre, el Juez de prime-
ra instancia del distrito del Cerro don 
Alfredo Belt, los Abogados Fiscales 
don Bioardo Lancís , don Balbino Gon-
zález y don Oatavio D i v i ñ ó , el Secre-
tario de la Sala de Gobierno don 
Isaac Carril lo, los letrados don Lui s 
Azcárate, don J o s é L . Castellanos, don 
Mariano Aramburo, don J u a n A . Mu-
11er y muchos más. 
L a s mesas destinadas á la prensa 
fueron ocupadas por representantes de 
!a Gaceta de los Tribunales, L a Lucha, 
L a Discusión, L a Nación, Patr ia , E l 
Oubano, DIARIO DE LA MARINA, y 
otras publicaciones. 
HECHOS PROCESALES 
E l procesado Pedro P i ñ a n de Vil le-
gas que en 28 de mayo de 1899 con-
trajo matrimonio con D* Esperanza 
Azcarreta, obl igó á esta el dia 2o de 
julio de del mismo año á tomar una 
cantidad de digitalina (sustancia t ó -
xica) que hubiera determinado desde 
luego su muerte, como así se proponía 
el procesado que sucediera^ se h a b r í a 
realizado, sin la casual intervenc ión de 
la persona que llegando á la casa de 
aquellos en momento oportuno pudo 
evitar dicho resultado por los medios 
que al efecto empleó. Pero si la inges-
tión de dicho veneno no produjo inme-
diatamente la muerte de Esperanza 
Azcarreta, la acc ión sucesiva de la 
nencionnda sustancia tóx ica obr&ndo 
p>n el organismo de aquella conjunta-
mente con las violencias ñ s i c a s y mo 
rales ejercidas por P i ñ a n contra su 
esposa y las cantidades de arsénico 
suministradas á la misma, determina 
ron la muerte de Esperanza Azcarreta 
el dia 16 de agosto úl t imo. 
PIEZAS DE CONVICCIÓN 
Oomo piezas de convicc ión figuran 
en el proceso varios pomos con las vis-
ceras de Esperanza Azcarreta, un 
frasco de Licor de Fowlery la trenza 
de pelo de la interfecta. 
CONCLUSIONES ^PROVISIONALES 
E l Fiscal califica los hechos ante-
riormente relatados como constitutivos 
del delito consumado de parricidio, de 
que es autor civil y criminalmente el 
procesado Pedro P i ñ á n de Villegas, 
oon la circunstancia agravante de ha-
berlo ejecutado por medio del veneno 
y solicita se imponga al mismo la pena 
de muerte oon las accesorias de pago 
de las costas procesales é indemniza-
ción de diez mil pesetas á los herede-
ros de la v íc t ima. 
L a representación de doña María 
Lago viuda de Azcarreta, ó sea la 
acusación privada, califica también los 
hechos de parricidio, pero con la con-
ourrencia de las circunstancias agra-
vantes de haber realizado el delito por 
medio del veneno con premedi tac ión y 
abuso de superioridad y pide la pena 
capital. 
L a acción popular, ejercitada en el 
proceso por el doctor don Juan V a l d é s 
Valenzuela y otros, hace la misma ca-
lificación y a d e m á s de las circunstan-
cias agravantes referidas aprecia la 
alevosía y solicita igual pena. 
Y la defensa niega que su patroci-
nado haya realizado los hechos que se 
le imputan y pide su absoluc ión. 
PRUEBA DOCUMENTAL 
Terminada la lectura de las conclu-
siones provisionales, el señor Cárdenas 
del tribnnal, hizo saber á las partes 
que se suprimiría la lectura de la prue-
ba documental á reserva de apreciarla 
el tribunal en su oportunidad; pero 
que se daría lectura á aquellas dili 
gencias, declaraciones ó documentos 
que especialmente deseasen cada una. 
A solicitud del fiscal señor Ortiz, el 
secretario leyó las declaraciones pres-
tadas por Esperanza Azcarreta ante 
el juez de Guadalupe, en 27 y 29 de 
julio de 1899, denunciando "para obte-
ner el castigo del culpable" las desa-
venencias que tuvo con su esposo por 
oponerse é s te á que ella continuara re-
lacionándose con Sus familiares y es-
pecialmente con su tio J o s é Lago y 
Sánchez. 
Dice además que P i ñ á n de Villegas 
la obl igó á escribir una carta á su ma-
dre para que no fuese más á Perseve-
rancia 93 donde ella res id ía , á lo qne 
no pudo sustraerse por las amenazas 
que le hacía aquel con un r e v ó l v e r y 
que en iguales condiciones le hizo es-
cribir una receta de digitalina que des-
pacharon en la botica " J e s ú s Nazare-
no" situada en Neptuno y Perseveran-
cia y con la cual se envenenaron. 
Befiere la declarante que su esposo 
le cortó el pelo y le dió el tóxico; que 
después de haberlo ingerido ambos se 
presentó en la c a s a D . Alejandro Mon-
tero á quien P i ñ a n de Vil legas re lató 
lo ocurrido, trayendo el citado visitan-
te dos vomitivos de hipeoacuana que 
tomaron. 
A ñ a d e que P i ñ á n de Villegas le ha-
bía expuesto su deserminación de irse 
al campo; que el 26 de julio la dejó 
encerrada con llave en su casa y que 
ese día fueron su madre doña María 
Lago su hermano Alberto y su tio don 
Mateo Lago, teniendo para poder en-
trar qne ir el citado Alberto por la ca-
sa inmediata. 
E l letrado defensor sol ic i tó que el 
tribunal examinase la firma de Espe 
ranza puesta al pié de la segunda de-
claración, pues el juez consigua en una 
diligencia inmediata que al ordenar un 
careo con Piñán de Villegas, la decla-
rante empezó á temblar manifestando 
qoe le tenía horror á su esposo. 
A petición del doctor González Sa-
resueltamente su partido, dijo sin ro-
deos: 
—Señor , vengo á pedir la libertad 
de nn hombre que ha prestado gran-
des servicios á la monarquía. 
— L a monarquía, señora, no acos-
tumbra á mandar prender á buenos 
servidores. 
—De un hombre, cont inuó Catal ina, 
que hace pocos meses descubrió un 
complot. 
—Entonces debió ser recompensado. 
— Ese hombre á quien honraba yo 
con mi amistad, señor , ha sido preso 
ayer y conducido á un calabozo. 
— i Acaso os referís á Benato el F l o -
rentino! 
—Sí , señor. 
—Cabalmente es el duque quien le 
prendió. 
E l duque se inc l inó , y Catal ina le 
dirigió una mirada rencorosa. 
—¡Ah! dijo, ¿con que el duque? 
—Sí , señora, respondió sencillamen-
te Orillon. 
—¿Y habrá sido de orden de S u Ma-
jestad! 
—Seguramente que sí, respondió el 
rey. 
— ¡ A b , señor! —y la reina estaba 
tan conmovida que se le saltaban las 
lágrimas. 
—Señora , pros iguió Carlos I X , os lo 
dije muchas veces: Benato es uu mise-
rable asesino que habiera aparado al 
fin la paciencia de mi buena ciudad de 
rraín se leyeron también la tercera de-
claración presentada por Esperania 
Azcarreta en la cual consigna que Pi-
ñán de Villegas la hizo tomar la digi. 
talina amenazándola con uu revolver y 
la carta de Esperanza á su madre eu 
que aquella le decía haber contado á 
Pedro todos los detalles de BU exis-
tencia. 
Igualmente fueron leídas por el Se-
cretario la carta de Piñan de Villegas 
á Da María Lago, enviando á la niña 
Hortensia que tenía eu su casa para 
evitar toda clase de relaciones oon la 
fa familia de Esperanza y la carta de 
é s ta á su madre para qae acudieran en 
busca de la mencionada niña, pues ella 
/ sa esposo solos podían ser felioee. 
A solicitod de la acusación privada 
se leyeron el parte inicial de nn expe-
diente formado á P i ñ á n de Villegas, 
por lesiones á eu primera esposa doña 
Magdalena Buiz y la certificación mé-
dica correspondiente y á petición de la 
defensa varias declaraciones sobre el 
mismo asunto que resu l tó sobreseído 
en cuanto al acusado. 
Y finalmente dió lectura el Sr. Mi-
yeres á unos versos de P iñán de Vi-
llegas. 
CONFESION D E L ACUSADO 
D e s p u é s comparec ió el procesado 
Pedro P i ñ á n de Villegas, vestido de 
negro y sin revelar en su semblante la 
menor turbación, dijo ser natural déla 
Sabana, de 30 años de edad, viudo, de 
profesión dentista y que jamás ha es-
tado procesado por n ingún delito. 
A preguntas del Sr. F i sca l contestó, 
que estuvo casado oon Esperanza Az-
carreta y Lago, doa meses y veintiún 
días , reinando entre ambos la harmo-
nía más completa, que en dicho espacio 
de tiempo tuvo ligeras desavenencias 
oon sn esposa porque facilitaba dinero 
su familia sin el consentimiento del 
declarante. 
L a ú l t ima vez que v ió á Esperanza 
fué el 27 del Jnlio; á las doce del dia 
la dejó en su morada. Perseverancia 
S, cerrando la puerta oon llave á pe-
tición de ella y cuando regresó de tres 
á cuatro de la tarde no la encontró , 
sabiendo por una morena de la casa 
contigua lo que allí ocurrió. 
Seguidamente relató la desavenen-
cia que tuvo con su esposa por ocal-
tarlé é s ta que había dado á empeñar 
una sortija para pagar la casa de su 
tio D, J o s é Lago, y loa anónimos que 
recibió eu uno de los cuales se le decía 
qoe de su esposa no se hablaba nada 
bueno. 
E l acusado se lo contó á la madre 
de Esperanza, oomo también le dijo 
qoe se marcharía al campo con su es-
posa, encargando á don Federico Ba-
callao que le buscara una colocación. 
Otro disgusto tuvo con Esperanza por 
ocultarle é s t a que deb ía cierta canti-
dad á un sedero, en terándose el decla-
rante por el vecino don FranoiBoo Ri« 
bis. 
E n esta ocas ión su esposa le pidió 
que la perdonara y habiéndole contes-
tado "como quieres que te perdone si 
sé toda tu historia" observó el proce-
sado un,cambio en el rostro de Espe-
ranza, creyendo ver en su semblante 
qne había heeho algo malo, como eu 
efecto hab ía sucedido, s egún revela-
ciones muy graves que ella le hizo. 
( E l procesado profundamente afectado 
no puede continuar su declaración, 
toma agua y se abanica.) 
S u esposa le manifes tó que en la 
época de la guerra, ella y su familia 
atravesaban una s i tuac ión difioil en 
extremo. Por esa época conoció Espe-
ranza á doña Bamona Gallardo é iba 
á casa de esta para conseguir dinero.. 
E l procesado al llegar á este panto 
manifiesta eer verdad lo que dice, que 
no es cues t ión de vida lo que se ven-
tila sino de honor. (Bapectaoión en el 
público.) 
A l saber el declarante lo relatado 
dijo á su esposa que en lo adelante 
v iv ir ían ellos dos solos, que la nifia 
Hortensia sa ldr ía para casa de sn fa-
milia y que ambos marcharían al cam-
po. E l procesado v ió escribir á Espe-
ranza. 
E l declarante refiere que sn esposa 
el dia 2o d e s p u é s de haber ingerido la 
digitalina la dijo: "Pedro te voy á ha-
cer feliz, me he envenenado',, y que él 
entonces c o g i ó el frasco de dicho tóxi-
co y tomó el resto. E s e dia llegó don 
Alejandro Montero á la casa de Piñáu 
de Vil legas, c o n t á n d o l e é s t e que se ha-
b ían envenenado. 
E l procesado dice que Montero fué 
á la botica y v o l v i ó á Perseverancia 
73 con dos vomitivos de hipeoacuana 
que tomaron él y Esperanza, Montero 
v ió que ambos arrojaron los glóbulos 
de digitalina. 
Dice que Esperanza padec ía da la 
garganta y que por prescripción del 
D r . Gabrie l Casuso tomaba Licor de 
Fowler; cree que los cargos que Es-
peranza lehizo en su denuncia al juez 
de Guadalupe fueron por instigación 
de la familia de ella. 
E n nuestra p r ó x i m a edic ión termi-
naremos la r e s e ñ a de la primera sesión 
de este juicio, insertando la declara-
ción del testigo D . Alejandro Montero 
C U B A E N P A R I S 
PARA LA. EXPOSICION 
Loe siguientes s eñores , residentes en 
la Provincia de ¡a Habana , han solici-
tado espacio para exhibir sus produc-
ios en la E x p o s i c i ó n Universal de Pa-
rís: 
D r . J u a n Santos Fernández . Pro-
ductos del Laboratorio Bacterológico 
y de v a c u n a c i ó n ant i -rábica de la Cró-
nica Médico -Quirúrg ica de la Habana: 
Suero anti-diftórioo, suero anti-es-
treptocóocico , suero^anti leproso, toxi-
nas diftérica y es treptocócc ica . Medios 
de cultivos del pa í s , como son: Bonia-
to blanco, ñ a m e blanco y malanga 
blanca. L í q u i d o s testicular y cerebral 
do Brown Sequard. Cultivos de gér-
menes de enfermedades frecuentes ea 
Cuba. Pr imera m é d u l a extraída ea 
Cuba á conejos rabiosos en febrero 
17 de 1867. Co lecc ión de la (íOrónioa 
Médico-Qairúrgica' ,> desde su funda-
c ión en 1875. 
Arturo Casado: Elementos de Arit-
mét ica , Grarcát íoa L a t i n a y Traduc-
ciones latinas del Ldo. Bafael Sixto 
Casado. 
Par í s , y sublevado con sus excesos al 
pueblo, que habría pegado fuego al 
Louvre. 
— H a n calumniado á Benato. 
— E s o es lo que t e n d r á que juzgar 
el Parlamento. 
— ¿ D e modo que va á ser jus-
gado? 
— Y espero que t a m b i é n condena-
do 
Catal ina ee e x t r e m e c i ó , y replicó: 
— S e ñ o r , Benato es un hombre in-
dispensable 
— T a l vez lo sea para vos», señora... 
— P a r a el trono . . . . P r e v é las ma-
quinaciones que amenazan á la mo-
narquía . 
—¿Es decir, que es brujo! 
— Quizás 
—Pues en ese caso, señora, no tiene 
necesidad de nadie para salir ouando 
quiera del Chatelet que no tiene resis-
tencia para un hombre dotado de po-
der natnral,—dijo el rey con semblan-
te r i sueño , sin cólera , lo cual persua-
dió á Catal ina de qne su resolución 
era irrevocable.—Mirad, señora, aña-
dió , es tan grande el deseo que tengo 
de demostraros que ha pasado la hora 
de mi clemencia, y que estoy resuelto 
á ver á Benato el Florentino terminar 
su vida criminal eu la plaza de laGre-
ve, á m á s tardar dentro de ocho días, 
que voy á encargar á vuestro amigo 
Cri l lon esta tare». Y volv.etidoee ha-
cia Oril lea le dijo: 
José María Varona, coleccióa de 
danzas cabanas originales. 
Ldo. Juan Praaeisco Lage, colección 
del periódico " L a Independeaeia,*, pa-
blioado en la Habana durante el domi-
nio español. 
Dirección general de Correos, colec-
ción de sellos de correo usados en da-
ba desde la terminación del dominio 
de España. 
l lamón I . üarbonell , Revista Gene-
ral de Derecho. L a cuenta corriente y 
eae efectos jarídicos. 
Earaón Meza, sus obras literariat); 
Mi t ío el empleado, En un pooblo de 
la Florida, Florea y oalabazas, E i due-
lo de mi vecino, Carmela, Don Anice-
to el tendero, Ultimas páginas, Home-
ro, L a obra pósfcama de A. Mitjans, y 
el cuadro; Proyecto de parque público 
en el centro de la Habana. 
Luis de Arrarte, cuadro al óleo ori-
ginal "Un mendigo habanero". 
Concepción Bosch, cuadro al óleo 
original "Vista de Regla". 
Javier O. Salas, retrato al creyón. 
Otero y Oolominas, cuadre de foto-
grafías de bellezas cubanas. 
General Enrique Collazo, nueva vi-
tola de tabaco elaborado. 
Caries Bescós, tabaco elabarado de 
Vuelta Abajo " L a Flor de Boscóa", 
y esponjas de Batabanó. 
Escuelas P ías de Guanabacoa, co-
lección de minerales de la isla de Cu-
ba. 
Henri Lalonx, Batabanó, esponjas 
y curiosidades del mar. 
Joeé Eohezarreta, San Joeó de las 
Lajas, dulces. 
U 
a P a r á l i s i s 
E L V I G I L A N C I A 
Salió ayer para Veracruz, el vapor ame-
ricano Vigilancia, con carga y paeajoros. 
E L M A S O O T T R 
Ayer salló Tampay Cayo Huóao ol vapor 
americano Mascotte con oarga,, corróspou-
oia y pasajeros. 
E. G . l E E G L E 
El vapor de guerra anmicauo de 'osle 
fondeó en puerto ayer procedente de Nue-
vitae. 
E L E A G L E 
Esta goleta amoricana fondeó en puerto 
ayer procedente de Panzacola, oun carga-
mento de madera. 
G A N A D O 
E l vapor Vigilancia importó de New York 
consignado á la orden 20 vacas,, 20 teme-
os y toros. 
NOTÍCliS MCIALES. 
SEÑALAMIENTOS PAEA HOY 
T R I B U N A L 
¡Sala de Justicia. 
No hay. 
S U P R E M O 
A U D I E N C I A 
Gala de lo Civil. 
Ejecutivo seguido por don Jaime Holor 
Masó, contra don Carlos Luis Viiliens, en 
cobro de peses. Ponente: señor Gluiral. Le-
trados: licenciados Montes y López Zayas. 
Procuradores; señores Tejera y Mayorga. 
Juzgado^ de Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. Almagro, 




Contra Fernando Ramiiez Císnero?, por 
lesiones. Ponente: señor Presidente: Fiscal: 
señor Diviñó. Defensor: licenciado Gonzá-
ley Arango. Procurador; señor Sterling. 
Juzgado, de Bejuca). 
Contra Juan Gómez Gonzálea, por rato. 
Ponente: señor Menocal. Fiscal: señor D i -
viñó. Defensor: licenciado Arango . Procu-
rador; señor Mayorga. Juzgado, de Be-
jucal. 
— -̂Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
Se cura, se ha curado, se está curando. 
Esto es maravilloso, casi increíble, pero 
es absolutamente cierto. La Parálisis 
ha sido llamada la muerte de los ner-
vios, pero en la mayoría de los casos 
no están los nervios muertos, sino en-
fermos, débiles, letárgicos. Lo que 
se necesita en tales casos es un buen 
alimento nervino que estimule y fortifique los ner-
vios. El mejor alimento nervino se llama 
P i l d o r a s R o s a d a s 
D e l D r . W i l l i a m s . 
Muchos paralíticos en todo el mundo se han curado, 
hasta abandonar las muletas y bastones, con el uso de 
las Pildoras Rosadas del Dr. Williams» Esta medicina 
restablece las fuerzas alimentando los nervios, enrique-
§jk ciendo y haciendo circular la sangre. 
(A 
& Miles Curados. Miles Curándose. A 
D r . Williams Medicine Co . , Schenedady, N. Y.. Estados Unidos. 
W 
w 
U C O R U B R TmTES B O T I C A S D R O G U E R I A S 
L A C H R A T I V A , 
r e o s G O N Z A L E Z . Para teñir el Cabello y 




PREPABADOS POR EL, 
G O N Z A L E Z . eleganties, sólidas 
AYÜNTAMISNTOJ)! LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE GONTRI3ÜG10NES 
ESTADO del movimiento que 
Eecaudacíón en este día. 
ha lenido la 
POR PROPIO3 Y A'JBITRIOS 
Ejercicio corúento 
EJaroioios antariorea 
B p.g Recargo primer grado . 
7 p.<3 idem segutido ídem,. . . 
Dietaa de oomisionados 
POR SUBSIDIO INDUSTRIAL 
Ejercicio corriente 
Ejer«iolos anleriores 
6 p 5 Recargo primer grado. 
7 u.? idem segundo idom... . 
Dietas de comiaonados 
POR FINCAS URBANAS 
Ejwaclo corriente 1? y 2? trimtro. 
Ejercicios anterion o 
6 p.g Recargo primer grado 
7 p .¿ idem segando idem... 
Dietas de oomisionadoB 
POR FINCAS RUSTICAS 
Ejercicio corriente 
Ejercicios anteriores 
6 p.g Recargo primer irado. 
7 p § idem sagnndo idem 











Habana 2tJ de mareo de 1900, 
G A C E T I L L A 
DULOES CADENAS.—Una boda el 
Bábado en la parroquia d« Sau Bino-
149. 
Boda presidida por el más paro de 
loe amores y que abre las puertas de la 
felicidad á dos eéres jóvenes, simpáti-
cos y acreedores, por sus virtudes, á 
gozar de todas las venturas. 
Trinidad Fout y Francisco liuiz, así 
se llama la dichosa pareja que ante el 
altar, con Dios y los hombrea por tes-
tigos, acaba de realizar el dulce sue-
fio de sus corazones. 
Afortunado acierto el de los novios 
en la elección de sua padrinos. Fue 
ron éstos la elegante y hermosa dama 
señora Serafina Üueto de O sta y su 
distinguido esposo el cumplidísimo oa 
ballero 3r. D. Gabriel Costa y Nogue-
ras. 
L a novia, muy celebrada. H a b í a n -
la atavíalo manoa tan delicadas como 
la de la bella madrina, su graciosa her-
mana la señorita Mercedes Cueto y la 
señora Balbina Güoll, que confeccionó 
el lindo traje nupcial que tan admira-
blemente completaba los naturales en-
cantos de la gentil Trinidad. 
Damitas de honoi : Angelina y Bal-
bina, sobrinas de la novia. Dos cria-
turas preciosael 
Después de la ceremonia, reunidos 
loa invitados en la morada del Sr. E s -
teban Font, se improvisó una agrada-
ble velada eu la que fué justamente 
aplaudida la señora María Miaría, viu-
da de González, ora candando precio-
eae romanzas y trozos de ópera, en es-
pañol é italiano, ora ejecutando al pia-
no diversas piezas de su selecto re-
pertorio, repartiéndose entre la nume-
rosa concurrencia fialaimoa dulces, sor-
betes y licores. 
Dichas sin cuento desesmos á los 
nuevos esposos. 
LAS TEiuriFADORAS.—Fiel á eu pro-
mesa, ha hecho ya JSl Fígaro la dietri-
bución de loa regalos ofrecidos á las 
cuatio primeras Damas de Honor de 
BU brillante Gortaraen de Belleza. 
A Margarita Mendoza, el rico traje 
de pailletesúe MadamePuchen; á Mar-
garita Homero, el jarrón artístico de 
L a Acacio; á Mercedes de Laaa, el ole-
gante ohi/onniere de la casa de Borbo-
lla; y á B'anca García Montes, el pre-
cioso abanico de Carranza. 
lia con la espresiv a. inscripción, la plus 
belle, grabvda en una cara. 
E l Fígaro prepara un número, á 
todo lujo, para ol próximo domingo, 
donde aparecerán las triuníadoraa en 
f jtogriifíaa magníficas. 
Poetas y escritores do nuestro mon-
do literario cantarán eu estrofas ó en 
semblanzas los hechizos de la deslum-
bradora pléyade. 
Un detalle digno de mención. E l 
Sr. Brown tuvo la originalidad de ofre-
cer un lindo estuche de perfumería 
Atkinson á la señorita que ocupase 
en el último escrutinio el número trece. 
H a resultado Cldarica Alonso favo-
recida con el obsequie. 
LIOBO DE E E Q L A F o por iSi Sul. 
tán, que nos ha sido infiel, pasándose 
con armas y bagajes á la Gacetilla de 
Patria, sino por informes que por 
nuestra cuenta hemos adquirido, pode-
moa hny registrar el brillante éxi to 
del baile con que se ha despedido el 
sábado del Carnaval el progresista y 
simpático Liceo de Regla. 
¡Cuántas masoaritaa graciosas, re-
tozonas y tentadorael 
H a sido—fuera de discusión—el bai-
le más animado y concurrido de cuan-
tos se han celebrado en esta nueva era 
de la sociedad del Santuario, 
Y ahora, como debido tributo de 
justicia, saludemoscon aplauso al eü-
tnsiasta director del Liceo de Regla, 
D. Angel Pelaez, cuyas felices gestio-
nes en pro del orden y lucimiento de 
ios bailes del instituto no han podido 
tener resultado más satisfactorio y 
completo. 
ALBitíU.—Carloa Arniohes, el rego-
cijado autor de numerosas obras cómi-
cas, puede vanagloriarse de haber es-
crito zarzuela como L a hunda de troni-
j peías, por coyas escenas corre á cbo-
rros su fresca, peregrina é inagotable 
gracia, llegando á ser considerada, en 
opinión de la generalidad, como una de 
las produocicnea más acabadas eu el 
género. 
Hoy aparece L a banda de trompetas 
en la primera parte do la función de 
Albisu y á buen seguro que acudirá el 
público, en gran número, á pasar un 
rato divertido con la Bcrio do chiates 
y situaciones en que abunda tan gra-
ciosa obra. 
Las tandas segunda y última cstáa 
cubiertas con Los Flamencos y E l dúo 
de la Africna. 
A l pié de los programas que nos 
remite la empresa, sa lee esta nota: 
" E n la presente í emana se exhibi-
rá, como tercera tanda, la Fotografía 
Animada Francesa, última adelanto 
del cinematógrafo. Grandiosas vis-
tas. Corrida de toros," 
Anuncia asimismo la empresa el 
beneficio de la señora Lola López pa-
ra la noche del venidero sábado y el 
próximo debut de la nueva tiple Luisa 
Bonoris, 
EN DEFENSA PROFIA.—EI señor 
Víctor A. López, en representación de 
la peletería L a Barata, de su propie-
dad, y por esa causa, con poder baa-
tanteado para sostener y probar que 
L a Barata ocupa el primer puesto en-
tre las casas de su giro, publica un 
anuncio en la edición de la tarde de 
este periódico, para protestar con to-
da energía do la calumnia que le han 
levantado sus colegas respeoto á que 
los anuncios de L a Barata no detallan 
loa preoioa—casi regalacíoa—á que 
vende el calzado tan popular estable 
cimiento. 
E l señor López no niega la última 
parte del aserto, origen de este litigio, 
pero afirma y prueba (la prueba prác-
tica, en primer término) que si es 
verdad que en. su peletería ae vende 
el calzado más barato que en ninguna 
otra, es también verdad que eu RUS 
anuncios á domicilio relata minuciosa-
mente dioh^ír. procios reducidísimos, 
Y quedando con eso bien probado 
—en la cuestión oivil de que se trata 
que fué una lí,vil oalumnía,' lo afirmado, 
es fuerza reconocer que L a BaroH 
no pudo hallar más lépero abogado, 
NUEVA CRISTIANA,—Abrimos la 
tarjeta orlada de rosas que llega á 
nuestras manqs y en soa páginas, es 
oritas con letras de oro, leemos lo que 
sigue: 
— " L a müa María Angél ica del Car-
men j nació el día 11 de Agosto de 
1S99,—Bautizada en la iglesia del E s 
pirita Santo el día 25 de Marzo de 
1900.—Padref: D. Antonio González 
Amat y D" Clotilde Pascual Eodrí-
guez.—Padrinos: D, Antonio Gonzá-
ez Pascual y señorita María del Pilar 
González Pascual." 
Hasta aquí la tarjeta.—Vayan aho-
ra un beso para la nueva cristiana y la 
ielicitación más cumplida para sus 
amantísimos padre?. 
LA NOTA FINAL.— 
E n un tribunal; 
—¿Qué profesión ejerce ustedl 
—Soy invetitor, 
—¿Y qné ha inventado usted? 
—Hasta ahora, nada, señor presi-
dente. Pero estoy pensando en descu-
brir algo. 
Tos.—Con la anaoahuita y polígala 
de Larrasábal cede la Toa imediata-
mente y cura los catarros,—hñ deMU* 
dad, raquitismo, etc., se cura con el 
Fosfato de cal gelatinoso de Larrazábal; 
es el reparador más enérgico de las fuer, 
zas en todas las edades y para los nt-
ños especialmente ea muy superior á. 
todas las emulsiones. 
Depósito: Riela, 99. Farmacia y Dro-
guería "San Julián."—Habana. 
Para dar al acaito de hígado de ba-
calao más agradable aspecto y destruir 
su olor, se le somete á depuraciones 
que modifican su constitución y sus 
1 piedades. Con el descubrimiento del 
E l regalo da la Reina, Silvia Alfon-j Morrhuol, M, Ohapoteaut ha conseguí-
so, consiste en un reloj de oro con | do más, puesto que extrae el principio 
esmaltes primorosos, un broche de pe | activo del aceite morenoy lo introduce 
drería para sostener éste y ana meda-' en cápsulas sin sabor ni olor. Esto 
justiflea la preferencia concedida al 
Morrhuol Chapotcaut por las personas 
débiles, linfáticas y los adolescentes 
que EC desarrollan con dificultad. 
E l medio más refrescante y seguro 
de evitar las ligeras incomodidades 
que abundan cálido» es aspirar el m i -
trado de Eananga del Japón, de Rigaud 
y Ca, que calma el bochorno da las ve-
ladas de teatro y la agitación ligera 
que producen loa bailes, siendo al mis 
mo tiempo título de buen gusto y dis 
tinción. 
M U ie Meiis i i i e l 
LA FAMIII0MSIJ 
H a recibido de P a r í s preciosos 
modelos de toces y sombreros. 
Oapitas negras y de colores. 
F lores , cintas alfileres, plumas, 
azahares, chifon liso y plegado é 
infinidad de caprichosos objetos de 
verano. 
Obispo 121, L a Pashiocable, Obispo 121 
SIEMPRE CRAN SURTIDO 
DE OBJETOS PUNEB3ES 
E N G L I S H S P O K B N . 
^ S57 IMz 
Treinta años de éxito y más 
de Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos de una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Exp-ectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
flea la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el don más pre-
cioso de la 'vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la 
B0TICAyM0GOERIAí[eS.J0SÉÍ 
Habana i 12, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la lela de Cuba. 
Descubrimiento Fin de Siglo 
p para devolver al cabello y la 
barba el color que tuvo en la 
l | juventud. 
p Las ventajas que tienen es-
tos tintes son: que tifien bien, 
M que no perjudican á la salud y 
M que imitan lo más posible el 
p pelo natural, de tal suerte que 
^ nadie es capaz de descubrir el 
p artificio. Obran al mismo tiem-
* po como tónicos, estimulando 
el bulbo productor del pelo y 
favoreciendo su crecimiento. 
Los TINTES NIÑON DE 
L'ENCLOS" son una cosa en-
teramente nueva, no conocida 
ni empleada en Cuba hasta 
ahora. 
Se preparan y venden en la 
GRANDES Amarillas ó do color nogalW 
color nogal ó amari l los | d j (2^90 D O C E ^ N A . | 
s 3 . 2 0 XTI<TO | 
Sofaes haciendo juego ^ 
J S L S 8 . B O u i s r o 
muy fuertes y cómodos, 
amarillos ó c o l f ^ ¿ nogal 
Mx̂ tas liaciendo juego 
I m M BofajBropeÉíleSaiiJoseJ 
Habana 112, esq. á Lamparilla, 
HABANA 
I M z ü 358 
E l a Dorado en e l ant iguo v conoeido es tablec imiento 
COMP LMOD 6 Mr 
CRONICA RELIGIOSA 
OIA 27 DE MABSO. 
Este mes oatá consagrado al Patri .roa San josé . 
El Giren'ar está en el Santo Cristo. 
Sin Ruperto, obispo y onfesor, y san Juan, er-
mitaño. 
San Ruperto, uno d i los mis célebres obispos que 
ha tenido la Iglesia. Fué hijo de un señor francés 
de antigua é ilosl.'e nobleza. Consagrado i Dios 
desde su infancia, refieren de él varios autora', <[ua 
fué un hombre enteramente dotado de cuantas gra-
cias naturales y morales distinguen á un espíritu 
brillante. Por BUS virtades se hizo muy respetable 
yd'gno dé ser elevado á las dignidades eclesiásti-
cas. Con efecto, hibiendo racido el obispado de 
Wormes, por universal consentimiento de todos los 
devotos, f ié promovido á aquella cátedra; dignidad 
que tuvo que aceptar á pesar de su humildad pro-
fundísima. 
Por último, habiendo nacrifiiado al servicio de 
Dios su vida, bienes, comodidades y repntacién, 
entregó su purísima alma «l Ciiador el dia 27 de 
marzo del año 617. 
FIESTAS EL MIÉRCOLES. 
Misas solemnes.—En la Catedral la de Tercia á 
las 8, y eu las demás iglesias las de costumbre. 
Corte do María.—DTaí6—Correspond» visitar al 
Ntra. Sra. de Covadonga en la Merced. 
Parroquia de Monserrale. 
El miércoles 28 del corriente empezará en esta 
Parroquia la novena de Ntra. Srs. de los Doloiea; 
con misa cantada á lai ocho y rezo de la novenf 
(1 6 la eolímne ftosta á las ocho y media con eermén 
pur el fit. Vbro. Juan J. Lobato. 
El Cura Párroco v las C imareras snp'.ioan á los 
devotos su as'fctencia.—Ma'co 24 de 1900. 
1762 6-27 
I g l e s i a de B e l é n . 
El domingo 25 por la i i; Je, á la» seis ymedia, se 
dará principio á Ies ejercicios que anualmente se 
dan en esta Iglesia dorante la cuaresma. A la hora 
citada se rozará el S mto rosario, al cnal seguirá la 
práctica doctrinal. Después da un cántico se predi-
cará el sermón moral, concluyéndose non otro cí u-
tioo. Ei domingo 1? de abril, á las siete de la ma-
fiana, será la misa de coniunlón general, al flu de la 
cual so dará la bendición papal. 
Todos los que anistiereo á estos fcjarclcios y con 
Cesaren y cojjulg'jren, rogando por las-intenciones 
del Sumo Pontinoí, ginan indu'geucia plenaria. 
A . M . D. Gr. 
1713 4-25 
Iglesia de la Merced. 
Solemi e Novenario que dará piinnciplo el dia 28 
en li ñor de Nuestra Señara de los Dolores. 
Alas ocho'de la mañana misa soleiilne, y acto 
continuo el ejercicio de la Novena 
Por la noche á las seis y med a, rosario, salve 
cantada, novena, letanía, sermón por el P. Paul, y 
al final ciúticos en honor ñe la Sua. Virgen. 
Ei demingo de Ramos á las cinco y medi* de 
tarde, el tierno ejercicio de irg dolores de María 
en las tres horas ei pié de la Cruz, ejecutándose 
con nutrida orquesta y numerosas vaces el celebra-
do s ab^L Mater de Ros.'ini. El sermón estará á 
cargo de un P. de la Misión, 
17ill . B25 
S E V E N D E 
una escalera de caracol de 25 pasos en buen esta-
do. Se da barata. A todas horas en Monte 333. 
1696 4-24 
CALVET Y SOBRINO 
COMISIONISTAS 
DE ABANICOS EN GENERAL. 
A&UAGATS 19. HABANA-
19 78-6 H 
I Z J S O S B £ 
A N G E L E S N? 9 . 
Antigua y acreditada JOYERÍA 
E U N I C O L A S B L A N C O . 
Ista es la J 0 7 1 B I A que tiene loe 
B E I L L A N T U S más grandes j mejores 
en la Habana; eita eala Joyería qne ven-
de más barate las Joyas; la Joyería qne 
11ALI3A JOYAS ere de ley gnarneoi-
das eon preeioses BRILLANTES, ee-
meraldas, zañros, perlas, rabie, granates, 
etc., etc., por valor i * $ 2 0 0 , 0 0 0 , SE 
R E A L I Z A todo por la mitad de su valor. 
Esta casa garantiza la buena calidad 
de ras Joyas. 
NOTA.—Se compra plata, oro, joyas, 
brillantes y toda clase de piedras finas, 
pagando los mejores precios de plaza, 
N i c o l á s B l a n c o . 
Engl ish. Spoken. 




E s p e c i a l o m d a d o debo t e n e r s e c o n l a c l a s o ae cmsoms 
p e se l oma , s i es p e se a s p i r a , á c o n c h i s i o n e s b e n é f i c a s . 
E s t o s O m . O O O X - j ^ ü D B de 
t i enes a d p i r i d o f a m a u n i v e r s a l b a e o A S í O B , de-
b i d o ! s u bondad insuperable , t a n t o p e l a ciencia los re-
comienda con preferencia p a r a l u s e ñ o r a s p e cr ian y p a r a 
l a s s e ñ o r i t a s endebles que d s s e a i a á p i r i r robustez y l o z a -
no desarrollo. 
De venta en todos lom e s t ab lec imien tos de 
v í v e r e s f ines. 
Todos los paquetes de u n a l ibra de estos ckocalatea l l evan 
una etiqueta q UQ caujeam por cupones eu Gal iauo 53. 
373 30-2 Mz 
M c C o r m i c k H a a r v e s t i n j 
& M o w i n g M a c h i n e C o . 
m l m i y chapeadora 
I O Z E T E J I M I T T i s r I O O 
C O B ^ i 
ezerencias 
aa, | Emilio Terry., 
José (Jarcia Bltmoo. 
'¿omjñ y (Jomiv - - . 
l a g . L imones . 
„ S t o - D o s ú n g o 
M Adela . 
Uubaa Amerioaa, 
Susrar Oo, . j s g n aro, 
Juan Goiooech&s... Cafetal 11 Ohieo. 
A ^ I I T I S : Toriees & Mercaderes 17, H A B A U T A . 
o 3611) 
s x i s r o j P B E / ^ . o i o i s r 
CANCER, 
H B R P I S S , E C Z E M A S y toda clase de "OX-
C E H A B . 
13 42a * Hit ^ 11-1S M* 
amicado á 
ffcier otr« c o m b u s ü b l s . 
I I m a y o r consuma cb n a f r a n h o r n i l l a i o b k , ^ 
t*?33 psr i@r&, ó sea m á s o s de medio m i t r a c t b i e n 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S . U I O T A E I A S 
L I C O R ¡DE A H E S T A H I A H X 7 B H A 
de E d u a r d o P A U Ü , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosos y distinguidos módicos de esta capital emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATARROS DÉ L A VEJIGA, los 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATÜRIA ó derrames de sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de los 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A 
VEJIQA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los casos en que haya (¡no combatir un oatado patológico dolos órganos 
geuito-uriuarios. 
Dósis: Cuatro cuchuraditas de café al día, es decir, una cada tres hor as, en 
media cepita de agua. 
Venta: Botica Francesa, Sau Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás farmacias y droguerías. c 361 1 Mz 
DENTISTA 
Operaciones da ocha ¡i 5 do la tarde, ücat'.t de 3 
6.5. Precios al alcance de todas las fortunas, i l . 
Salud 41. ITÍ» 13 25 ni 
JOSÉ LBON DE MENDOZA 
Médico do la Sociedad Francesa desdo 1891. 
Medicina en general y onrermedades del oido, 
nariz y (¡«rgiititA, 
Uoimi"!.*.. du 1J á 3. LKALTAD 58. 
17(U 2ti-25M 
D i 
A V I S O 
e b a s t i á n A r t e t a 
Tiene el gusto de participar á sus amigos y al público en gene-
ral haber trasladado su Almacén de Maderas á la calza-
da de Vives n. 137, entre Carmen y Rastro, donde espera se-
guirán favoreciéndoles en sus órdenes. 
T E L E F O N O N. 1169. HABANA. 
J» T m ü l l o j U r í a s 
UIUUJANO OKNT18TA. 
Katubltrolda en U Allano (ti), oou Ion último* «de-uttoi i'i'ofieiouttlcc y oou liM jprooloa tlifalenter. 
Por uua extraootoü. • j 
Id, glu dolor-, 
id. Hmpioitt de dentednra..., 
JHaiüttiitaduru noiúolaiia 6 platillo 
Ofó&oafllou»ii 
Oaataduras haatu i vionjxt.m.mm* 
Id . . Id. 6 Id 
Id. Id. 8 Id M 









15 00 Ai-Aba|c)A garantizado*, todos lo* día* Inolnalva 
os de fluatas, do 8 á 5 do la tardo. Las ümuleeas tn 
•.acón lin nnar &cidoe, que tanto daCan al dieute. 
Qaliono 69, entro Noptuuo y Sau Miguel. 
C 868 • , M-1M» 
1167 26-23 Mzo 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
de Brea, Oodeina j Tolú 
Preparada por Eduardo Paltí Fannacéutico de Taris. 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos pues estaudo compuesto do 
loe balsámicos por excelencia la BREA, y el TOLU, asociados á la CODE1NA, no 
expone al enfermo á sufrir oonjestiones do la cabeza como sucede con los otroa 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa^ 
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobro todo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resultado maravilloso disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, (12 Sau Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas do la Isla de Cuba. 
c 360 alt 1 
D E C A S T E i - t * CREOSOTADA 
C u r a iaa teses rebeldes, t i s i s y d e m á s enfermedades del pecho, 
C 448 alt. 1!f-32 M» 
E l / M E J O R A Ñ I L , F R A N C É S 
P A R A L A V A N D E R A S 
M A R C A R I C H T E R BH8 
L A O E U Z V E E D E , Baraudiarán Huos. 
Mercaderes 32 y Amargura 1, Habana. 
c 3(52 ' alt, 20 16 F 
N O M A S D O L O R E S D E M U E L A S 
El Licenciado Martín Arnautó y Eetarrinl, de vuelta de su viajo á Europa ofrece & 
todos aquellos que padezcande dolores de muelas un excelente remedio,do poniiivoa y 
maravillosos resultados. ; 
Se tratado una medicina Infalible que bace cesar ol dolor más fuerte á los pocoe 
minutos de ser aplicada, y no reaparece jamás. Se garantiza que esto remedio aura 
la carie por muy adelantada que estó. • ^ _ .vT . I (1 , 
Este magnífico preparado se vende en la farmacia " S A N I A AN A" ,n 
y en otras boticas y droguerías acreditadas. C ;-J88 alt 
Gabinete y Laboratorio 
Eepeoial para coiiblnicciones, oompodloione» y 
colocaciou do douladuntH artilioiales de todas cla-
so.*, oulüoaclou do coronas do .oro y do porcelana. 
Ku.ou.ao «•!..• B« hace nntv dentadura en un din. 
pasa & domicilio y al campo, previo convenio, 
BO garantizan los trabajos .)•:- se hagan, los cualoa 
seriiu dirigidos por ol reputada Dr. Calixto Valdó» 
Valdós. San liafaol 39. 
C. 450 13-alt.-22 IMz 
Dr. Manuel Delfín. 
MEDICO DE NlfíOS. 
Consultas de 12 & 2. Industria 120 A, eiqulna (, 
ian Miguel. Teléfono n. 1.2fi2. 
Br» Beráardo M m m 
Iraj&uo de la c a o » de Balt&d de la 
A s o e i m é n d e D e j i e n d i e o í e s . 
Uonsuitiis de 1 6 S. 
é&H 
-Agaiar 26—T«l<ífono 117. 
1 MÍ 
DR. ENRIQUE PERDOMO. 
TIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ DE LA URETRA • 
desdi María 33. Do 12 á 3. C 334 l-Mr. 
De las Facultados de Patis y Madrid. 
tinlermodados de la piel. Sífilis y Yenereo 
Jesús María 01. De 12 6 3. 
C 338 1 Mí 
D r . S a l v e s G h u l l e m . 
MEDICO OIBUJANO 
de laa Facu l tades de l a ^ a b a u a f 
Especialista en enfermedades «oorota* 
y Hernias 6 quebraduras. 
Gabineto (proviBlonalmente) en 
64, Amis tad , 64. 
Consultas de 10 á 12 y de 1 á 5. 
(J 369 , 26-1 Mr. 
oain 70, 
3-6 m 
Di 11POB100 BE C O I B O m i 
L a s v e a U j a s i$ l a s c o e m a s m n m k m ÍB gm %m ^ 
míos FESFEcrjiiiis IE m m n m m m 
10 del 26 por 100, 
F U E C I P E A L F O N S O N Ü M X 
CmOEL W 
1 Mz 
fía una verdad evideñte, incontrovertible, que la inmeuaa mayoría de lae 
gantes prefieren lo bueno á lo malo, y por eso las máquinas de coeor 
X^a C o m p a ñ í a d é S inger son tas fa-
voritas entre todas las familias. Oeroa de UH MILLON 
de estas máquinas vende la C o m p a ñ í a 
do tSingíOr todos los afios, las cuales, so 
hallan esparcidas sobre toda la faz 
de la tierra. 
L a C o m p a ñ í a d o S i n -
g © r posee un capital de sesenta 
mil lones de pesos, y contando 
con tan amplios medios no omite 
gasto alguno para que sus máquinas 
sean lo más perfectas y acabadas. Por eso hay muchos que tratan do imitar-
as, lo que no intentan con las de otros fabricantes. 
¡¡Oíd!! ¡¡Cídü Además de nuestras incomparables máquinas de 
coser tenemos un completo Bazar de Novedades, utilidad y baratara. Lámpa-
ras de todas clases, relojes de todas formas, reverberos en variada y gran no-
vedad. Las afamadas máquinas de escribir de H a m m o n d y C r a n d a l l , 
máquinas de rizar, etc., etc. 
N O T A . Se venden m á q u i n a s de coser á plazo 7 s in exigir ga-
r a n t í a s . 
García, Cornuda y Cp 
Dr. ÍL E . Finlay 
tc^tilctlliU «a eufemedndei d4 loi ojo» 7 d* l<n 
oldco. 
.ea¿«>i(» 113—TeUíouo 83»—Contal»*» fia 19 4 3. 
«. 335 _ 1 M i 
Dr. J s & á i t a a W i l s o n 
Módico- Cirujano-üentiuta, 
Se ha IraBladado del Prado 116 á Monte 51, 
tente a l parque do Colóu.—Hoiaa do 8 IÍ 4 excepto 
01 domlucoa. 
Se brinda 4 laa periíona» qoe uosoan d o u t a d u r M 
iae no están «ervihian rufumarlaii oon g a r a n t í a s 
¿unH.Wa» á. prouioB módloofl. t o 310 -1 Mz 
OOULISTA. 
Jefa do clínica del Dr. Wecker en Pavis. De 9 ̂  
11 y do 12 4 4. Gralin á los pobres de solemnidad. 
Sol lifi, entre Conipoalcla y Aguacate. 
1598 Í6-21m 
CIRÜJANÜ DENTISTA, 
t r a s l a d ó í tíallnno Stl oou los precios elgnleu-
1-or aüa oxvraocl4n,,,,o.a 
Ideai idom sin dolor 
&»pasUdara6 k..•.».>.>.!.•• 
Ofiñúboioner. . . .««d^u.^s . 
Lünpi«xa áe la boofe.B..... 
Dentaduras de 4 piezas. >... 
ídem Idem de 6 idem..... 
ídsra idean de Sldem...,., 









Kstos preciooson en plata, garaatlsados por dles 
Caliano c. S8. 
O 267 M .1 Ui 
123, Obispo, 123. 
1417 7S-13M 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
ABOGADO. 
DomlolHo y estudio. Campanario n. 96. 
O ' 1 M 
Doctor Gonzalo A r ó s t e g i n 
M E D I C O 
de 1» Casa de Ueneflcencia y Kateruidad. 
EspeclBlista en las enfermedades de los nifios 
imédicBS y quirftrgioas). Consultasdel lá 1. Ajular 
Inai T«l/fftfin K'¿4. C 341 - 1 Mz 
D o c t o r J o s é G . P u m a r i e g a 
MKDICO CIRUJANO. 
Kufevmodadus do las mujeres, pulmonares y co-; 
razón (incUiso venéreo y síflUe)—C« 
2. —Neptuno n. 163. 0 323 
onsultas de 12 á 
28-1 M 
Diariamente, oonsnltaji j operaciones, de 1 á 8. 
Sai Ignaeio 14. O I D O a - N & B l Z - G A f c O A N T A 
C339 I M z 
e s t r e y M a r t i n i c a 
¿ Q u i e r e u s t e d u n a l i m e n t o b u e n o y b a r a t o ? 
P I D A CÜAkaiJIER C L A S E D E S D E E E N. S H A S T A E L JVV8. 
• i 
T e r e s a H , de L a m b a r r i 
DOCTORA. HN M E D I C I N A Y I I R U J I A 
Parto», ecfermsdadaa de eeü ¡ras y da uiuos. e i -
clnsÍTamente. De 12 á 2. Campanario 34. Gra-
i« para ponraa, los tidadoa. 1125 52-27 F 
Sufarniedide* del «párate digeative. Prietict 
laTRáos del estómago y dol iBteetlno. Conasitaa d> 
12 t> 2: exclueW» dominaos y Isuei Sen Nicolái 54 
oS29 1 Mz 
d o c t o r V e l a s e © 
«Pí»niied«d93 del COBA20N, PÜLKONEB 
RVIOSABy déla F I E L (inc-uao VENK,KE( 
Urib lBK CoDsiütM del3 6 2 y ds 6 á 7. Pra 
10.—Te «fono 469 C P30 -1 M i 
S A N S O R 
PR0iVESGIl, MÉDICO Y CIRUJANO. 
Conanltorl",, "*té<1'co y Cablucto Qu i rú rg i co . - -




AIÍNE I v E L L E R 
Coejdv.:na íftculteti^, («Id ^ J 1 ' ^ « V ^ / J , 
M I M B 
¡Qaé dura eati esta bátaos! Pero hijo no ve» qie 
ea de caoba. Son mueblea del tiempo viejo, pero 
boy ya no ae asan tan iceómodoa: a i ' ao ea dema-
iado recio para las blaadu» asentidera», pásate 
por la casa de Borbolla y encontrarás sii'as, tilló-
nos, aironoitoa y acfis de mimbre más anaT*» que 
la hamaca de Tejera. ¡Y qué precios hijo mío! Has-
ta p e r cinco pefos puedas eccontrar un mecedor 
para dormir la s^sía. Vialta, T'aes> 1* cs8a Com-
poateli 53, 5-1 ; f 6. c 419 l8d-12SÍ 
U n a s e ñ o r a penliascilar 
de -10 días de parida desea oolooa'sa de criaíider* 
4 leche enteca, laque liana buena y ibnn'lante. 
Referencias las que quiraan. Informarán Orinen 
u. 6. 1738 4-27 
S O L I C I T A 
Inglés j - alema 
entiesñelo 
OeÉBKltáa da 13 
1453 
ObisDcí m. 
l&SD l ¿ O-C1 RlrJANO 
Í > i í e c t o * >a Quinta del 
Ha trasladado BU g&Wjiere de «ousulUs á m' do-
micilio paitieulsur. ü al bao 60, tltoe, onti a la ¿*P* 
Kepltmo 
CoD^uUas de 12 á 2. Teléfono n. 1171 ?e-9 M 
una criada do manos que ten; 
do en Prí.do 7>» A. 17.5 
qnieo 1& recomien 4-97 
l a San Miguel 60 
BO solicita un operario de barbírla qno trabfje 
l^ien y un metiio cficial. 
ITlH 4-27 
Criado de majio y criada 
St. snllcitrt un etiadi ds mano joven y una crala 
t»mKi^n jr.ven que aftpa c^sery coitar uo ñoco 
OMap'a 64. 1762 4 27 
XJn j o v e n p e n i n s u l a r 
de 23 años que p.aea el frantéi. desea encontrar 
colocación de dependie-ate ó carpetero en Nueva 
Yoik Tiene bueno» ioforme». D.rigirse J. A. D i a -
rio de la Marina. 1622 4 23 
B A R B E R O 
Se loHiita uno ea Teniente Rey n. 56. 
1647 4-22 
. B e manejadora 
ó criada de mano desea colocarae una joven penin-
sulsr, teniendo pereonasqae responian por í u o o n -
dncti. I-iiuis'dor 29, darán razón. 
1644 4-22 
Be s o l i c i t a 
una m9nfja<iort de medUn» edad para un niño de 
poces mese', y qne traiga recomeadaotone». lüfor-
'"•>' •" en San Rafael D. 1, principal D. 
Iñ'.B 4-22 
S E S O X - I C I T ^ . 
una señora de mediana edad para auxiliar interna. 
Colfgio Santa Ana, Campanario n. 126, de 5 á 6 de 
la tarde y de 7 á 9 de la noche. 
lo24 8 22 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que sepa servir, blanca: 
ha de ser muy limpia, honrttda y trabajadora: puede 
dormir fiera: tanibie i se dessa una muchachUa 
para ayudar cen las mismas condicione». La que no 
las reúna que no venga. 8e c i gan ríferenoias de 
veisoasR respetables. El Mreéo, libieiía, Plaza del 
Vacor 53 16S6 4-23 
B i L U B E R © 
Dr^ea rt ilocarse uo buea operario en una buena 
i.vaa: tieiio lorsonas que lo garanticen: para más 
iufoüms diV.'g^ge R^iu^ n. 2, barbjría La Euro-
pea. 1754 4-27 
efc casa do familia decente para criada de manos 6 
\ ra^nejadura, uní. joven recien llegada de Espina. 
Tievoy juiede di r Jas mejore' referencias 
Una criandera peTrinsular, 
de- ccetro meses de parida, derea colocaree á leche 
entera. Tiene buencg infoime?. Darán larón üalud 
n. 136. VSi 4-32 
Desea colocarse 
Ssgündo 
PROPESOK DE MATiSM kTICAS. 
Habana o, 243. 1377 26-9 M 
ABOtíADOS. 
Han abiefto «Je nneva su estadía sn Obrapí» ud-
mero 2P. altes, de i á 4. UKaltíilio; 
1391 
Cerro n. bis. 
26- 9 BS 
Dr. R. A. O ú i z 
Enfermedades veaároas y de la piel.—Tratasten-
o rápido contra la bloaorragia y üaioa crón'co». 
Coníultas de 3 á 5. Tsnicnte Rey 10L 
1240 26-4SI 
^iará Ú ¡Sol a7, ali is. 1/56 
J r f o r -
4-37 
Un farmacéutico 
so t f'e'c para rege.ntear una Farmacia en esta ciu-
dad ó en r i campo. lt-formes Trccadero 17. 
t . JU 4 37 
le mano con baenao referencij». Bajo-uo» e l . 
r-a esqu:n * á Meroe 1, dar Sn razón 
17iV 4-77 
U n . cocinezo p e n i n s u l a r 
de mediana edad, desea colocarse en ra^a particn-
lar ó cstablecimianto. Tiene bnrnas ríferenciaey 
sabe au obligación. Icformsrán Re'na £0, etqnica á 
Lealtad, bodega. 162} 4-22 
Tina, buena m o d i s t a 
nfl corta y entalla por Ü^nrln, solicita colocación 
B nra casa particular. Tiene perEonaa oue la ga-
rantlcan. Impondrán en la cal'e de Jectls Ma>ía 37. 
1628 4 22 
"C* aa s e ñ o r a e x t r a n j e r a 
Bjlicit i colt 'Bts3 de criada de mano. Habla irg'cs 
•espino'- 'fieüe buenos informes Darán ra¿ón 
•Diario da l» Mirina.» 1773 4-27 
Para una niña de doi mesrs i a solicita nc& psnin-
nlar, de mediana edad, qae terg* bnenas refeien-
cisa y hava manejado otro niños. En el Ved «do, ca-
llo 2 u 15 ii firmarán. 1570 8 20 
XJna s e ñ o r a de mediazta edad 
dacea coloci rse para criada de mauo, coci era ó 
para accmpt'ñar á una suura. Inforraaián Facto-
ttím \% 17€8 4-27 
D R . l i m i p B L O P 
Bsyeolal'.íta ea anfermsdaáej 
anta 
DOS, NARIZ y GARGANTA 
í ¡UO T de 12 i S. e 32? 
da OJOR, O I 
0'Bsi!Iy58. Tu 
1 Mz 
Doctor d - t a s t a v © X á ó p e s 
ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Y MENTALES. 
Btídloo Io del AEIIO ¿9 Enageaadcs. Keptaao 
-«m. 64. o 331 -1 ME 
i» curad m % 
D E L Dr. E E D O Í T D O 
K a atiuel sse c u r a l a i3Í f i l i s i p^s i a -
reterada y arraigada que sea e a 8 0 
Alas, y de no s e r c i e r t a l a euraf ao 
se ex ig i rá absolutamente nada sú 
paciente. 
Oonsuitaa de 5 á l l y d s i á i S 
A.mis tadS^. T-sJéione 1 Í Í 2 0 . 
o 332 -1 Mz 
GAFAS Y ESPEJUELOS. 
¿Qué tal estín esos ojos? AEÍ, ati. Los años y e 
trabajo me vun rebajando la viita de una manera 
desagradable.— Pues, oiga V., no higa esfuerzos 
para ver, porque eso le perjudica y contribuye é 
ditmiluirle la viata. En cambio le recomiendo que 
pate V. por la caaa de B irboüa donde eacontrurá 
el más colosal snrtiio de g-af js y espejuelos á pre-
ció» baratlgimoa qao le permirirán recaperar.la an-
tigua potencia de su vista y evitará que continúe 
duminuyendo. Visite pues, la casa Composte.a 52, 
54 y 56, c 118 al8-12 sa 
S E S O L I C I T A 
uua .! :rlccra <Í3 mediana edad para el campo, suel-
do 15 pesos pl'ita. También uua cruda de mano de 
clguia edad qja 3 sepa zurcir y coser á, máquina, 13 
netos plata. Re ta limpia á las dos. Animas Mí . 
17.3 ' ' 4-i7 
D E S E A C O L O C A H S S 
de criada de mano usa señora peninsular que sabe 
umpl r coa IU obligaciéa Tieae qu,»a la recomien-
de, oan Rafael esquina á Saa Fraacisco, altos de 
la csrnioeiíi. lo^S 8-18 
na joven peninrular para manej adora 
Galiano. altos de l a f e n e u r í a . 
1338 
U n a c r i a d a d e m a n o 
ó manijadora peninsular, desea co'.ccirgo en c a a a 
reapetahle. Sabe cumplir coa su abligación y tiene 
ouanas ivf ¡rancias, lif-irmajráa San Lázaro i 2 . 
1776 4-2? 
SE SOLICITAN 200 HOMBRES EN LAS CAN-leras Coratanoia del inge&io Tjledo, prózim-> al 
pueblo de loa Quemados de Marianao. Diripirs* 
peraonalmecte al jefa encargado da la oficina da la 
Emcreaa en l&a mencionadas cantaras. Do«vejaine 
C? 1523 8 17 
P r a d o 1 0 7 
Se solicita un buen criado de mano con recomen-
dacioa de la casa doade haya, servido, U que debe-
rá traer al presentarse. 1759 4-27 
"Cna c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de buena y abundante leche, desea co o-arse á le" 
che ente;a. Tieno buanaa referencias é informan 
Morro 28. 174? 4-27 
X7r¡a m u c h a c h a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de tri"ida de mato ó manejadora. 
Tiene quien rispoada por su conducta. Icformarán 
Aramburo 22. 1750 4-37 
D E S E A C O L O C A S S B 
a leaba ettera una criandera peninsular. aclimat£-
da eu el pa'a y con buenas r. fjrencias. Puede verse 
el niñD, Infirmarán Vai».or n. 18. 
1748 4 37 
Desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora una peninsular. 
Baratillo n. 7. 1739 4-27 
X a s t i t u c i ó n Francesa 
AMARGURA 33 
Directoras: Miles. Martiaon y Riviorre. 
Idiomas inglés y francés grítis. So a'ámiten jnpl-
la«, medio pupilas y ezlcruoa. 
1769 13-27M 
S E S O L I C I T A 
en Obispo niim. 51 un» mar ejadora para una niña 
de pocos meses, sueldo 6 pe»,os plata. 
U08 4 25 
U N A C O C I N E R A 
pcnicsular, que sabe su obligación, desea colocarse 
cu Í :is;i psrcicnlar ó establecimiento. Tiene perso-
nas que la garanticen é infmaaráa Vives 127. 
1714 4 25 
Abogado y .Procurador 
Se hace ca' g J de toaa ctf»se de cobros y de tod 
c'ase de intestados, tostamentartas y todo lo qn 
pertaneicn al f iro ain cobrar nada h a s t a l a conoiu 
HÍÓU. San Joae 51. VfOft 4-25 
'NA PROFESORA INGLESA da dascg á do-
micilio & precios mádicoa de idíoniao (que ense-
ba á habiar en poco» mesía) tti'n:ca, instiu cirtn y 
d-bujo. Otra que enseña caai lo mijii)'» desoa coló-
carse ódan' i sleaasa lecciones enoanibio ds casa y 
comida D . j i r iaa s tñís ou San Josó 16 (bajn (. 
1713 4-25 
"PROFE O R I INGLÍÍSA,—Una señora qoe ba 
JtTaldo direotora de cilsglo ae ofiece a dar leccic-
nea en ing'éi á doiutaiUo y en tn Morada: también 
da instrucción eu caateliano. S.m ígaaeio 16, es-
quina á Empedrado. 167á 4-2i 
Andrés Boilvcr y Eafols 
ER. 
1672 
PEOJESOR NOUMáL SCPERIOR. 
Muralla 9. altor. 8-23 
U n a profesora am evicana 
desea pupilos. Eascua á demicilío irglé?, francés.. 
música, etc Tiene las m*jorca recomandaci-jnes. 
dirigirse á H . C. C , Administracióc del «Uiaiio 
de la Marina» J650 la-2;31- 32 
M a r t i n a M o r e n o , 
profeiora de canto y piano, avisa á sus disdpulas 
cus de regreso de sa viajo uuevaincuta ettá á su 
disposición en Villegas 3J, 1T16 8-23 
Vincenl De Vivo, ^ f ir^^m?: 
ia»nte llegado da Italia ee oftecí psra dar clases 
de pitno y cRnto, garantizando en ol plazo de treo 
meses ¡o^ adelantoa da la persona á qaleo enaeñe; 
precies módicos. lufcman ea Egldo n. 57. 
15S0 8-20 
una seficra para festurera do algúa hotel ó para os-
marera. Está f costumbrada á este aervicio y tiene 
las meiores referencias. Eatrella 48. 
1630 4-22 
P A R A E L , V E R A N O 
En Prado 88, altos, un preciobi iino apart^msnto 
ae alquila coa comida y mu»blei ó sin ellos. Caaa 
dacerta v tncq-.ila. Hay un buen cocine.-o. 
1679 4-24 
Buen negocio en el Vedado.—En el café El Re-creo, aituado en la oalzaia ea;uina á A, todo de 
portales cou columnas y que ea el centro de eate 
poblado, se alquila una aoctsoria junto con 2 gran-
des vidcéeraa, propia para una auouraal de tienda 
de ropa con sastrería ó cualquier otro estableci-
miento. D í a razóa en el mismo café. 
J6ha 8-Í3 
P r ó x i m a á desocuparse 
r. na htrmosa casa en el sitio má» céntrico de Galia-
no ae alquila. Informarán Pa«eo de Tacón 197, GB-
qoiea á Oquendo. 1SÍ.3 8-33 
la hermora rasa Domas n. 78, dealto y bajo, fresca, 
aara y v:nlilada, propia para dos familias, Informa-
ráu en Anrar n. 100, altes, 
1573 8a-19 81-20 
L a c a s a Obrapia n. 2 4 
se aliiuila. I i f .rmarán en la callo de Galiano n. £4 
altos, y lo llave en Svn Ignacio n 'M. almacén de 
víveres del Sr. Chiooy. 1633 4d-22 4a-22 
Una habitación 
Se alquila é mattimoDk sin a'üos ó señoras so'aa, 
Ea ^podaoa 31, cerca de los Parques. 
16S8 4-23 
C[a alquila da la nueva y h jrmosa^j casa A guiar 68, 
Í J jm t > al paradero de los .carrito?, la sala de trea 
vnbtánas con derethiy u«o del maguan y antesala 
propia para una elegante efteior; la'habitan BUS 
dueños y no hay máa iLqailinrg. 1F23 4 23 
S E S O L I C I T A . 
San José y 
8-18 
M U E B L E S 
uegos completos de sala, de comedor, de cuarto y 
de tocador »e venden í verdaderos precios sin com-
petencia en la casa de Borbolla. 
No compre V. mueblea de ninguna cíate induro 
mesas, camas sin pedir antes precios ea 
Compostela 52,54 y 56 
c 411 18 l lm 
B E H A . E X T R A V I A D O 
un perro de caza color blanco, raza Cetter, lleva 
chapa n. 4. El que lo pretende ó dé razón da él en 
San Je té 1C6 se le gratifica!á. 
17,7 8 27 
Hierro viejo y metales 
He iio ID<» oompT»» «a oantii&tlaa. Dirigirse á M. 
&. D. Ajanado23, Habana. 
1717 26-25 M 
P e r i ó d i c o s v i e j o s . 
Se compran en todaa cantidado?, pagándolo» 
buenos precios. Luí S3. 
1700 alt 26-21M» 
TJARA PORTSBO ó CRIADO D E MANOso 
_L licita colocación un peniiualar de mediana e-
dad aiMendo cumplir «on su obligación en ambos 
dcitinos. Tiene buenas rcfarenclas. Darán tazón 
eu Prado 82, el pottoru. 
)7:9 4:5 
S E S O L I C I T A 
uua incf ;8ora da instrucción y lahotea para dar cla-
saa ft dos niñas de 10 á 11 E&OB, cuatto horas el día. 
Casa Blanca, Marina u. 13. 
1718 4-25 
una criada ó 
1716 
lacejadora blanca* Manrique 24. 
4-yy 
Ojo a l a n u n c i o 
So toltalta un socio que pueli: disponer de dos á 
tres mil petos oro, para explotar una Indnatiia muy 
acreditada, y porlo tanto de much» salida; que rin-
de nu ció: t ) por cicuta da utilidad. Para mía por-
raennres dtrigltso á GaMano ejq. á Neptuno. o»fé 
La Paz, a l la ío del teatro Cuba. Pregnatar al can-
tinero por el Sr. Bernardo Moaeadez. 
1719 4-25 
Coleg io F r a n c é s 
OBISPO N9 56 ALTOS 
Directora:—Medamoiseüe LEONIE OLIVER 
Eoscfianza elemeatal y superior, así como la 
Religión y loa idiomas Francas, Kcpañol, é Irg'és 
Se admiten itterDa?, medio pupilas y exterres. 
1234 2á-3M 
L I B R O S É IMPRESO! 
Bi imf ig la í í íMiGia , 
D sde Yara hit ta el Zui j in , por Collazo, 
Desde el Zanjón haata Biiire,.pcr el Dr. Este ver. 
Espafioles é Inaurrectoa, por Ctmps. 
Diccionario Biográfico Cubano, "por Calcagno, 
con las biogr; f as de todas las personas que han f i -
gurado en la Isla ¿ejde tu descubrimiento hasta 
nuestros dias. 
El 27 de Noviembre ó Los EsíuMaLtes Fusilados 
Guia geogr/fica déla l i la de Cuba. 
Estas seis obras te dan todas en $5 plt ta, ;ó te 
anviaa á cua'quier punto de la Isla al que mande 
$5 pesos moneda smertesna en billetes, giro postal 
o aelloa de correo bsjo sobre dirigido á M. Ricoy, 
Obiapa 86, l ibreril , llábana IT-iS 5-25 
La Propaganda Literaria, 
Z U l i U E T A 2 8 . 
Se acaban de recibir y ae vendea á precios muy 
mddi os: Manual del Cristiano del Padre Mir; di-
versos precios segán au encaaderjación. Estampas 
de oromos religiosos, dífarentes tamrfus é üami -
BSda», propíís para señalea en libr is da rezo. Es-
tampas para la primera comunión. Re:ordatcr¡ ra 
inortuorios, sencillos y dobles para imprimir. L i -
bro» religiosos y harinosos Misales. 
c456 15-21M 
S E S O L I C I T A 
un farmetéaSi o que quiera establecerse en el cam-
po, para ua negocio "ea botica establecida en la 
provincia de la Habana, pf ra La da tener ciédito ó 
£araatía«, Caa'pjnario 6í. 
* 16ía 4-24 
TXOÑA CÁRMSN FARNANDES Y GARCIA. 
JL/caural de Aeturias y recien llegada & esta Ca-
pital de.ica saber el piraderJ de sn hermano Anto-
nio Fernandez que hac cuatro añoa residía en Ban-
tbf o de Cuba. L t solicitarte v.va en la calle do 
Campanaria D. 2IÍ9, Habana. 
16S2 8 24 
Se s o l i c i t a 
ana criada de mano que sepa coter y que traiga re-
comendacioaes. Se le dará bnea sueld). Cerro 575. 
1691 4-21 
UQ español de 29 añoa llegado re-
cientemente á esta plaza desea obtener 
colocación en un escritorio. L a s refe-
rencias que tiene, BUS conocimientos en 
contabilidad, correspondencia, cálcu-
los y administración es lo que ofrece 
para el cargo qne deseen confiarle. 
Informes á la Adminis trac ión del 
DIARIO DE LA MARINA .—T. A . 
1702 8-24 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos E^ído esquina á Corrales, la en-
trada per Corrales, capgz para una extensa familia, 
cen toda da:e de comodidades modorna!: la llave 
por Egido n. 2. Impondrán Sol 95, alm^cea de v i -
veros. Lcredo. 1639 8 23 
, , 
B U E N N E Q O C I O . 
Se vende una mueblería bien smtida de mueble 
y en buen punto. Se da muy bt-rata por tener que 
aosectarsa tu dueño. En la sección de anuncios da 
este periódico informarán. 1533 8-17 
O B I S T O 8 4 
Se vende un caballo dorado de 7 cuartas y 3 de-
dos, crio'lo, sano y tin resabios, maestro de coche 
solo y en pareja. No se espanta déla míqaina. Bue-
na octe ón para una persona de gusto. 
i7;;s 4-27 
Cachorros do T e r r a n e v a y S. B e r n a r d o 
Sa vendeu legítimos cachorro» de Terranov» y 
San Bcnmrdo; no hay mí» que macho» y son blan-
co» con mar chas negras, muy bonitos. Consulado 
124, esq. á Acimas. TeWfjao 280. 
17'4 4 25 
P o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o 
Se vendo un hermosa caballo criollo de monta y 
de tiro y un Bogue casi nuevo coa au gnarnleión; 
puedo verfo en Galieno 76 
17Í0 4-25 
Se vende un caballo criollo 
de 7 ettaiti? 
horas. 
tiro y moata. 
e 464 
Inquisidor 48 á todas 
4-25 
Se vende una muía 
de sel» y raadi i cuartas de aleada ea módi:o precio. 
Damas n. 28. 1723 4-25 
Por ausentarse su dueño 
so vende un caballo criello de monta. Puede verse 
San Ignacio nútr, 16. de 1 á 4 da la tarde. 
1730 4-55 
OTTBJk 58, 
frente al B\aca Amrrlcano, se alquilan do» cuartos 
contiguos nara cscritcrioi. To let two rooms for 
of/íjes. " 1619 P-22 
Amargura 31, esquina á Habana 
So alquila una habitación á la calle con ó sin 
mueblea To let a front reem furnleh or nnfurnish, 
l-il8 8-22 
Tj^E AGUIAR F6, entre Obispo y Ó Reiny, se al-liqulla un magnifico local á la ua'la propio para 
establecimiento. Precio ain rebr ja $60 oro español 
al mee, adelantido, con fiador ó dos meses en toa-
do. Demás i i tenues en la misma. 
1625 4-12 
S E ^ . L Q U I X . ^ . 
la casa Sin Isidro 9. La Pava on la bodega csqnin 
á Cuba. Se admiten proposiciones de compra de d i -
cha finca, Sn dueña Aguiar 60. 
1*40 8-22 
ENTRB PARQUE Y PRADO.—Eu Virtudes:*, ssqu na á Zuiueta, se alquila un pisa bajo en 
once oontanes: tiene baño, portería, entrada aparte 
da criados. Excelentes condici mes higiénicas. Ka 
el piso 2? ss a'quila un g.'aa salón y cámara de dor-
mir. ]6á/ 8-22 
E n J e s ú s del Monte 
Ea la parte más alta de la calzada n. 400, se al-
quila barata una espaciosa y moy bonita rara, ca-
paz para una extensa fimilia. Informe» Ob'spo 85, 
La Sección X . Ic84 8 20 
S S A L Q U I L A 
la hermosa casa ca'le de la Salud a. 55. La llave 
en el n. 44 de la misma calle, é ii'formarán en la 
ferretem de Aepuruy C? Mercaderes 21. 
1039 8 18 
S A N P E D E D N . 6. 
Se alquilan her.nosas y ventiladas hab'tacione. 
non vista al mar y muy propias para escritorioss 
En la m'sma informan á todas horas. . 
C 431 Í5 Mz 
E'ido núm. 16, altos 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES AMUE-
BLADAS KN ESTO < VENTILADOS ALTOS, 
CON SUELO - DE MARMOL Y MOSAICOS. 
TELEFONO 1639. 1294 23-7M 
Zuiueta número 36. 
E n esta e s p a c i o s a y v e n t i l a d a ca-
s a se a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
con b a l c ó n á l a ca l le , o tras in ter io 
re s y u n e s p l é n d i d o y vent i l ado s ó 
t a ñ o , con entrada independiente 
Í>or A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . Z n o r m a r á ol portero á todaa horas . 
C 343 l Mz 
B O T I C A 
Se vende una próxima á esta capital, bien situa-
da y tnrtida, untigua y de mucho crédito. !• for-
mará al Sr. Catalá, Droguería Americana. Galia-
no y ZiPja.—Al coatado. 
1774 4 27 
S E V E N D E N 
dos magníficos einsontes. Buenos Aires a. 23. 
i69) 4-21 
;E V E N D E 
nn mulo, seno, de buena alzada y maestro de tiro; 
propio pora carro, Informarán Salud 29. 
1668 4-23 
Se leelbirán en brevas días un lote extraordina* 
rio de muías y caballos téjanos. Da venta en Zu-
juefca y Trccadero. 1643 8 -23 
AVISO. 
Sa venden 9 malos de 6-i á 7 cuartas á pree'es ba-
ratísimos. Pueden versa ea el p otrero Santa Teresa, 
en Managua. Informarán en esta ciudad Muniáte-
gui y C? Cuba 68 y 70. 1535 8-17 
\i m m u t 
Se vende 
a i coche Príncipe Alberto y una hermosa yegua 
lesa y árab -, con su limonera correspondiente. 
Pueden versa en San Ignacio 43. 
1741 8-23 
fin vn i j í l o t • Un hermos milord casi nueve; an 
DC VCIIUCU. faetón Piíicipe Alberto, id. dos 
limoneras platina. Un caballo dor do maestro de 
rocho, de 7 cutrta». Uoa muía id. de 7 cuartas y í 
dedoa, precioso animal. Dragones 110, bajos, de 2 
á 3 de la t udo pueden verse y tratar. 
1721 4-Í5 
S E V E N D E 
nn curro de cuatro luadas propio para tra-poite 6 
expreso casi nuevo, mentido á la americana, se 
puede ver B ilascoain núm. 48 en la misma infor-
marár, Antonio Rey. 1731 8-25 
Se vende u n m i l o r 
casi nuevo en proporción. Calle de Agníar n. 100, 
esquina á Obrapís. 1690 4-24 
Se vende u n carro de 4 r u e d a s 
propio para cualesquier giro y otro de 2, también 
un bonito f ictóa de tsuuíio chico, no mllord de po 
co UÍO, un brag y un faetón familur; tambici nn 
bonito caballo maestro de tiro y noble. Todo se ven 
de barato y separado. San Rafael 141 A. 
1664 8-23 
Una duquesa nueva con zunchos de goma. 
Otra id. id. con zunches de acero. 
Dos milores completamente nuevos. 
Tilburys nuevos con y sin zunchos de goma 
Un cabriolet francés de dos ruedas. 
Un tilbury de uso muy barato. 
Un coupc de uso en buen estado. 
Todo so vende barato y no hay Inconve 
nionte on tomar en cambio otros carrua 
jes. - S A L U D N. 17. 
16Í1 8-22 
!3e cfSKvprBU a b o n a r é s ti© OiSsa d© 
ios emitidos e n e l a ñ o de 1 3 7 7 a l 
7 3 y ee admiten poderes p^ra @l 
esfer© ds pensiones, devengando ©1 
S per e ieat© de c o m i s i ó n . Antomio 
J l m é n e s B é j a r . Serrano 17 . M a -
Cta. 445 S0-14 Ms 
Casas de seis á och o mil pesos sin lütórveneióa 
de corredotes. CoEBnlado 99 C.JDc 8 é 10 mañana. 
1587 8-31 
COBRE VIEJO 
Be coupra cobre viejo pagándolo á $I4.E0, $15, 
$15.5), $16 y |17 quintal oro tsp- fiol, segiin dase y 
cantidad. Escritorio de F. Blandí, calle de Hamel 
números 7, 9 y 11. Apartado 2.5. Telefono 1,474. 
Telégrafos: Hamel. 155/ 8-20 
Surtido tan variado, tan hermoso y tan barato 
esmo el qua tiene de bastones la casa de Borbolia; 
aadia puede imaginárselo ein verlo. 
Los hay propios nara todas las edades y para to-
dos los boljülos. Nadie compre bastones sin antes 
vír Ine que «3 vendía ea 
cátela 52, 54 y 56 
c 413 18-11 m 
Cobre, h ierro viejo y c e r a 
Se compra cobre, bronne, trutal, latón, plomo y 
EÍUC, C i r a y miel de abejas en pequ< &as y grandes 
partidas. Hacemos Un aegocios éa la forma si-
guieate: Compramos tedas Tas partidas que se pro-
seatea p r grandes qua seaa, pagaado los más al-
tos precios de plaza y al ooatalo. Informará J. 
Sohmudt, Sol 24. Teléfoao 893. 
131l 23-7 M 
S E V E N 3 D E 
una acred'tada tienda da Uj dos con peletoríí, 
S! mbrorerfa, saslretík y camisería, próximo á cata 
capital. Es negocio por tenor que ausentaiee su 
dm ño á su ptí?. Iu formes Muralla 88. 
1.71 8-27 
U n t í l b u r i nuevo, 
fr-nnade f idon, muy elegante, con su limonera, se 
vende en menos da lo que costé: se puede ver en la 
caiv, i'.c la ladiutria n. 131 y tratir de su precio en 
San Rafael 39. 16 t i 4-22 
S E V E N D E 
la casa Picota 35, gana buea alqui'er: no tiene con-
trato. Irapandrén Cuba 68. 1161 10-27 
L a A n t i g u a Cata lana . 
Sa vende esta antigua y aoreditxda fonda y res-
taurant, situada en Bsrnaza y Amirgnra. En la 
misma inforínarán. 1711 15-25 m 
Se vande una muy barata en el barrio San Leo-
po'do. Ibfjrmarán en Sin Ignacio núm. 24. (altos) 
de 9 á )1 A. A. y de 1 á 5 F. M . 
1703 4-25 
P o r e m b a r c a r s e l a d u e ñ a 
se traspasa la casa Dragones 12, con 19 habitacio-
nes y nna casita por Amistad con 7, altas y bajas. 
En les mismas se alquilan h i t i aciones con mue-
bles ó sin ellos. Darán razóa Dragones 12, esq. á 
Amistad. 16 i3 4-24 
VENDi) muy baratas, bodegas, ctfás,. fondas y can íjerías: cat-as y solares on todos los barrios 
v de todos precios, las tengo de esquina coa csta-
biecímiento. Una vidriera de t-baoos y cigarros casi 
recalada. Dinero hasta para el campo De 8 á 9 ca-
fé La Plata, de 3á 4 Mercaderes iO. Vicente Gar-
cía. 1682 4-24 
S E V E N D E 
la casa de alto j bijo sita en la calle de Aguiar nú-
mero 63, eatre Tejadillo y Chacón. I femarán 
Zuiueta 28. Sin intervención de corredores ni ter-
cerapersona. 16)5 P-24 
SU VüNDE, SE ARRIENDA ó se entra en cual-¡uier clase de negoco coa una magnifica finca 
de 140 caballerías de tierra en la provincia de la 
Habana, Hadando coa el mar del Sur, donde tiene 
sa embarcadero, y á una legua de ferrocarril: bue-
nos pastos, aguadas magníficas, monte de llana, 
20,000 palmas y toda cercada. Más detalles Qaiala 
Lourdes, Vedido. r677 8-24 
S E A L Q U I L A 
una accesoria compuesta de des habitaciones: tie-
ne agua é inodoro, y está en el m<jor punto de la 
ciudad. Informarán en Obispo 56, altos. 
1735 4-27 
de Colón, ú n i o en su clase solo, y con jardín 
de tVente como todas las habitaciones; departa-
mentos para familias y pisos independientes sise 
desea; gran rebaja de precios á los abonados por 
meses. Monta s. 45. 1716 26 27 M 
Desea colocarse 
una joven de color de criada de mano ó man ejado-
ra, prefiriendo dormir en su caaa. M oase rate 41. 
16.1 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada de edad que sea peninsular para nna se-
ñora sola. Industria tlO. 1696 4-24 
S E A L Q U I L A 
la casa calla de San Isidro n. 72 computs'.a de sala, 
saleta, 5 cuartos, caciaa, das inodoros y cuarto de 
baño, pisos de mosaico, un cuarto de criado; sn 
dueño Sol a. 109. 1753 4-27 
Joaquín García estirpa el comíjen en casas y 
muebles garantizando sn trabajo. Informarán A-
guila 211 y Muralla 42; Obispo k'3. 
1757 4-27 
P E I N A D O R A M A D R I L E Ñ A 
Especialidad on toda dase de peinados del dia y 
disírai para sefioras y niños: tifia el cabello y lava 
1» cabeza. Se enseña á peinar al estilo de Madrid, 
ISn sa domidlio: abono diario un centén, un pei-
nado 60 ds. San Uigael 51, bajos. 
; 36)3 26-24 m 
A N A M A R I A L O P E S . 
PEINADORA. Ofrece ens servidos á las eeíloras 
•para toda alase de peinados, pus» sabe bien BU ofi-
cio. Por uno en su casa cOoía. plat.'; por abonos en 
eu c£Bi y á domicilio, á precios C(>nvenoio"ale a 
Luz 62. altos. 3667 8 2 5 
Hojalatería de Jo^é Puig. 
Instalación de cañetís.» de gas y da egna.—Coló 
caeión de cristales,—Conet'.u'.ción ds canales de 
todas clases.—OJO: En la misma hay meditias para 
Ifquiios muy exactaa.—Todo se hace "con peifíotión 
ea InAi*t«U \ lí«Uu. c 4tfl 26 18 M 
S E S O L I C I T A 
una nt irrita para los quehaceres ds la casa. Se viste 
y se raiza, fco.'edad y S, Miguel, carnicería. 
1684 4- 24 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse da criandera á leche entera, la que 
tiene buena y abundante, y con personas que res-
pondan por ella. Informarán Baños del Pasaje n. 2 
1588 4 24 
S E ^ . I J Q T J Z X . ^ N 
varias h&b'taciores á personas de moralidad á hom-
bres soles ó á matrimonios sin niños. I r formes á 
todas horas en Reina 71. 175 » 1-1:7 
Se s o l i c i t a n agen tes 
para la Compañía Americana de Retratos estable-
cida en Ancha del N:rte 96. 
1686 4-24 
U n a cr iada de mano, pen insu lar , 
con muy buenas recomendaciones, solicita colocar-
so en casa de familia respetable. Dasán razón Con-
sulado 75. 1691 4-24 
Se alquila y se vende 
la gran casa de alto y bajo, acabada de reedificar, 
calle de San Nioslás a. 105. entre Salnd y Relea, 
m comodid des para dos familias, en el panto más 
Uo, seco y sano da la Habana. No ii?ne graváme-
nes, cerca de la iglesia de la Salud, Plaza del Va-
por y carritos de ida y vuelta. Infamarán Galiano 
38 de 9 á 12. 1719 4-37 
Un penuiMlar de 30 alos de edad 
deosa colocarse de carrero; es su sficio. Dan ratón 
á todas horas en Teniente Ray n. 60. Telefono 630. 
1670 8-23 
E L N E G O C I O 
Agencia General, Aguiar 84, Teléfono 486 facilito 
Qriandeias, criadas, cocineras, manejadoras, cos-
tureras, cocineros, criados, cocheros, porteros, 
ayudantes fregáaoree, repartidores, trabajadores, 
dapeudiantes, casas on alquiler, didero en hipote-
cas y alquileres; compra y venta de casas v fiaoas 
—KOOHA aoila».!. 1669 26 23 m 
colocarse de eodnera una jovan de color en casa 
paitieulir 6 t-stab ecimiento: tiene personas qne 
lespondau per tu ceuducta. Darán razón Zarja 57 
esquina á Escobs-r, ptimera accesetia, á toda* ho-
ras helas. IffiO 4 23 
mo ¿ - o r n a r e s 
Antiguo constructor de planos. Ha instalado sa 
taller para composiciones y afinaoioaas oa Agua-
cate 100. Y veade baaquetas, Guía-manos y Metró-
nomos, á $ 6 ano. 1135 26-16M 
Eánardo T. Sanmarli 
MAESTRO DE OBRAS Y AGRIMENSOR 
- calle de loa Sitios nüm 40 
1216 . • HABANA 26 3M 
Bl único inventor d'e los Bregúelos 
SISTEMA QIEALT 
cóBítraye v compone bragueros, calle da Cienfue-
ÍMUía.í, 1»8 SMM 
S E S O L I C I T A 
una buena criada do roano, do color, con nauy bue-
nas refarencias, Galiaao n, 48 de 10 á 5. 
16'4 4-23 
S E S O U C I T A 
una cocinera que cocino bien y soa f irmal, no siau 
do así que uu se presente. Galiaao 31. 
16*0 4-33 
p a r a l a fabricación de todas clases de ñores para 
adorno de sombrero] y coronas, es an atte eepe ial-
m e n t a para señoras y señoritas educadac: la ense 
ñicaa es b a r a t a y puede pagar ! a m i t E d coa t s a b a l 
dt spats q» : han aprondido; l a ocsa f tcllita traba; 
y puede ganar de 1 ft 4 ussos diarios trabajando eu 
su nropia casa despaea "d* un mes de aprendissje, 
Aguiar 101, «ntre««U, 1C31 -̂23 
S E A X . Q X 7 Z X ¡ A N 
tres cuartos bajos ea la hermosa casa Cuba 12>. 
la misma impondrán á tedas horas. 
1770 4-27 
En 
U n a h a b i t a c i ó n 
Se alquila ea Sol 71, entresuelo, con entrada in -
dependiente, en casa de moralidad, á nn caballero 
lo. No hay más irquilino, 
1737 S-27 
S E A L Q U I L A 
una posesión en J sin María a. 71, cou dos venta-
as a la calle y darnos comodllade?, no so quieren 
muchos nifus > i personas de inmoralidad. También 
se alquila una habit'.ción alt a. 17J2 4 25 
En seis centenes se alquila 
a cata S â Ra'ael 126 En el café de la efqaina es 
tá la llave y su dueño Vil'egaB 2?, 
1723 4 23 
E n se i s centenes se a lqui la 
la espaciosa y fcesaa casa Zaragoza 35. Cerro, con 
sala, comedor, 11 oua»tos bi-jo» y I altos, cocina y 
aguado Vento. La l'ava en el n. 33, ItfurmeB 
Lealtad 143 17i5 4 25 
VENTA D E CAFE.—Por no poder atenderlo su dueño y no ser de su giro, se vende un c¡ fí 
que e i t i s'taado en muy buen pat to: se da en pro-
pordó i : tisne otres negocios anexos que cubren 
coa exesso les gastes dal estableaimieato. Paramas 
pormenores Obrapia ¡9 1697 8-i4 
P o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o 
se vende la casa B slascoain n. 54, libre de todo 
gravamen: tiene cloaca é inodoro. Ra í ín calle del 
Rayo n. 38. 1674 4-21 
S E V E N D E 
el elegante establecimiento de vivares La Estrella 
de Cuba, San R ifael 27, entre Aguila y Galiano, 
punto lo mejor de la ciudad. En la misma informa-
rán. 1673 (-23 
S E V E 2 T D E 
una eran casa en el mejor panto de esta ciudad. 
Para ir formes Alejo Montero en Campanario n. 63 
de 8 á 12 A. M. y de 2 á 6 P. M. 
1663 - 8 23 
LA üflION DE COBA. 
Se vomle la acreditada f jada qne lleva esto t í tu-
lo, establecida en la cal e de Neptuno n. 16. 
Los que déseen adquirirla pueden presentar sita 
proposiciones por esciit ) desde la once hasta las 
f u.tro de la tarde en la Canoilleiía del Coniu'ado 
de Italia, Obispo 16, hasta las doce del dia 2 del 
próximo mea de abril. 16"5 8-23 
SE VENDE LA CASA N. del 31 DS L A CALLE Aguila, con sa accesoria y ocho habltscfjnes 
y gran patio, á nna cuadra de la iglesia de Jesús 
María. Tratan de su sjnste en la callo de San Nico-
lás n. f2, de 6 de la mañana & 7 da la noche. Sin 
intervención de corredor. 1626 4-22 
B u e n a o c a s i ó n 
Por tener que aufettarae para la Península por 
urgente» atuntos de familia, so venda el magnifico 
hotel E L LOUVRE, s'taado en Matansa» frente al 
parqna é iglesia de San Car os. 
Kl hotel ocupa la mejor posición que todos ios de 
la dudad: es ol m<>s acreaitadi y preferido tanto 
de los ai Jaros extranjeros como los de la Isla. 
Pormenores su dueño eu el mismo hotel, 
o 449 25-23 flir 
C o m p r a - v e n t a 
Aviso á los señores comoradores de eítabledmien-
los que tengo una eoleeoíf n de t-:dos les giros y do 
todo» precios: desde 500 á 25,000 pesos. Vista hace 
fe de las gangas que sa pueden conseguir, porque 
mncbcB quieren evacuar. Dlreooión, calsada del 
Monte u. 2 B, cafó Flores do Mayo, fieras fijas de 
9 á 1 ) y de 6 on adelanta.— F. del Rio. 
. I f 3 l 4-23 
VE D A D O — a l q u i l a á una cuadra de la linea la bonita, fresca y espacies» casa calle once en-
tre ocho y días con jar Jla. portal, sala, cernedor, o 
cuartos con suele» da masafsos, cocina, baño é ino-
doro, patio y traspatio, calle die? n. 9, entre once y 
línea ect« la llave. Informan Campanario 29, al • 
to», 4/26 4-23 
AGUACATE 122.—Sa alquilan hermosas y ven-tiladas habitaciones elegantemente amuebla-
da» con asistencia ó sin ella, & matrimonios sia a i -
llos ó caballeros solos. Hay baño y ducha. Eatrada 
& todas horas. Precios módicos, 
1723 8-25 
S E A L Q U I L A 
cnautrri hermosas y frescas habitaciones altas, con 
comedor, cocina y azotea. Empedrado 33 inme-
diato á la plaza de Saa Juan de Dios. 
1718 4-25 
THOUSANDSOF CABALLERÍAS OF VIH gin waods that each caballsrla is 33i aeres of 
land to be soM wi<h gaod sa a potts on ihe noith 
south coas» of the Island with rood wj-ttering pla-
ces when onced plantad wlll last at tbe least th'.rly 
yearsTrlth out replaltlng caoh caballería will pro-
duce 180 ton» of sug'u. Reina 8t corn ( f Amistad 
Item 11 a. m. to 3 p. m. reill giae inf srmatlons. 
inSS 8-20 
A L O S X S A H B E P O ^ 
Debieado ausentarsa su duafio por asuntos de 
familia re vende la bjrbaría calle de San Padro 26. 
junto al café £1 Ga'lo, frente á los muelles de Luz: 
nuen sitio. 1537 8-17 
L á m m r a s 
S E A L Q U I L A 
La cssa Factoría S7; aosbada ds fabricar co .̂ módiooc qz. 
saleta, 4 caaitog pls( s moeaicoF, cuarto do baño. 
Inodoro, cocina y gran patio, i . dos cuadras del 
Parque de Colón, para tratar con t \ i daeSo, Monte 
8M 
Extraordinario sartido de lámpaiaa de cristal y 
de metal, desde nna á seis laces tteaa la casa de 
Borbol'a Como importaciones directas de las me-
jore» fábricas del muadoj ss vendea á pteoios taa 
módiooc (rzzi ao bey azló- cosipita esa Is casa do 
Bcrbdla." 
Casi nuevos se venden 
muy arrrg'ados dos mpgdtioos COUPES, nao de 
cuatro asientos y otro ue tres, de d f.¡rentes foi mas 
y de construc Jión fraacesa. en muy buea estado 
Se ven en Muralla tiimero 117 á todas hora», é ia-
f jnnan do tu precio en la Elegante, Muralla esqal-
na á Compostela. 1552 8-18 
í i Q A N Q A I I 
En 11 centenes se vende na hermoso escaparate 
de nogal. Reina Rc-gcate. de columnas y lanas b i -
seladap; puede verso do 9 á 12 de la mañana, Agai 
laJ3J. 1772 4-27 
E n O'Reilly 6, altos 
SE VENDEN 
Una dooena sillas Raina Ana, 
Un aparador. 
Una mesa corredera. 
2 reverás. 
Una sombrerera. 
Ua reloj de pared. 
2 mesas de centro. 
Un espejo de sala. 
Dor siltones de Vietxa. 
Pueden verse y tratar dq 13 á 4 de la tarde. 
173^ 4-37 
J k f a m i l i a s de g u s t o 
Se venden los muebles de la casa calle de Rióla 
i. 3. EUOS, por tener que ausentarse la familia para 
el extrarj *ro. 17e0 4-27 
L a G a s a G-raaade 
CALZADA D E L MONTE N. 180. 
Acabado recibir un extraordinario surtido de to-
da clase de sillas, sillones, bafat.es, escaparates, 
lámparas de cristal, camas da hierro de carrosa y 
lanza; camitas de diño de baranda, rpíqninas de 
coser de Singer, Doméstica, Favorita y Franoe; 
y se halla expuesto on do] inmensos salones, los 
más grandes y mrjor organizados de s i giro. 
Tieae en venta escaparates de onatro entrepa-
ños, de señora á 8$, de caoba y cedro á 18 $ 21.20, 
áe Reina Ana finos y R. Regente á $4140 y 49.70; 
y todos demás muebles qno puedan formar Juego, 
muy baratos. 
LA CASA GRANDE 
PRISCIPE ALFONSO N. UO 
1747 78-26 Mso 
m m 45. 
Eu eeta casa encontrará el páblico un 
gran surtido de M U E B L E S nuevos y usa-
dos á precios sin coranetencla. Inmenfo 
surtido de PIANOS, ALHAJAS de oro y 
plata, objetos de arte y fantasía y ROPAS 
de todas clases. Todo el que necesite algún 
objeto, ac. da á L A Z I L I A , Suárez 45, y 
saldrá complacido, pues no se repara en 
precio. 
Como GANGA realizamos pianinoa de 
excelentes voces á 12 centenes. Valen doble. 
Se compran muebles y planos. 
1775 alt 13 24 Mz 
ün pinino de cola 
Ss veulo, en buen estado, por na necesitarlo su 
dueño. Hn Egido 39 1701 4 25 
fabricante Gsbó, propio para aprender, mny bara-
to; an grafolono con doce piezas escogidas muy ba-
rate. Zinia40. 1608 4-24 
S i ; V E N D E N 
dos pianos de Pleyel 
1550 
número» 6 y 7. Habana 157. 8-18 
N ' D E S E V B * •m , Mo n. 8. de cuerda» na magnífico piano Pleyel mov último io 818 oblicuas, completamente nnevo; » r 
pesos! Cuba 4, por la mañana 
1469 /3-t3 M 
S. en C. 
FABRICANTE OE M U E B L E S 
r COMERCIANTE E N MADERAS 
CALZADA DEL VEDADO 
Teléfono 1159. Habáiia. 
Especialidad en la construc-
ción de BAEB, estilo ame-
ricano que es el nombre dado 
á los muebles de última nove-
dad para cafés y estableci-
mientos análogos. 
Recomendamos al publico 
qne vea los de este estilo y 
que son los del nuevo café 
ÍCO. Mf l 118. 
o 392 26-7 M 
B I L L A R E S 
De la acreditada marca J . F O R T E Z A . Nuevos 
y asadas se venden y alquilan coa baadas [fraace-
sas automáticas; constante surtido de toda oíase de 
efectos franceses para loa mismos. P R E C I O S SIN «)MPETENCIA. Nota.—Se rebajan bolaa de bi-r y se vistea billares. 53, BKRNAZA 53, fábrica 
de billares. 373 78-20 K 
IHMa LA M B M i 
GALIANO NUMERO 13 E N T R E ANIMAS Y 
T R O C A D E R O . 
Esta casa compra teda clase de muebles usados. 
En la misma se venden escaparates de caoba, no-
gal y fresno; vestidores, lavabo», mesa» de noche, 
aparadores, mesas de correderas, juegos desala 
Luis XV, camas de hier. o y todo lo oonoernieate 
al ramo & precios que no admiten competencia. 
ESPSo ooBipoae, barniza y enregillan toda oía-
se ae muebles, garantizando el trabajo. 
1833 2&-7 Ms 
BS MAQUINABIi 
U n a l a m b i q u e 
para df stilar agnardianles se vende. Es de ocho 
pipas da cabida. Infirmarán Vires 164, bodega. 
1745 13 27Mz 
Propietarios Maestros de O b r a s 
I n d u s t r i a l e s . 
IHODOROB DE HIERRO ESMALTADO: lOB mejore' 
y lo» más baratos. TUBOS DE HIERRO FUNDIDO pa-
ra caños de detagUa y otros a»o», con an surtido 
completo de pieias para toda clase de bif are acio-
nes y coaexioaes. Precios muy módicos. En vents 
por r RANCISCO AMAT, calle da ODBA.N 60. HABANA 
o 861 al 18-1 Mz 
Hacendados y Agr icn l tores . 
Oran surtido de ARADOS para el cultivo de le 
CANA y otros cultivas menores. Precios módicos. 
En reata por Francisco Amat, calle de Cuba a. 60, 
Habana. o 352 alt 13-1 Mz 
F O R S A L E 
A T T H E F O U N D R T 
Ojo de A g u a , 
Matanzas, Cuba. 
1 large Orane with blocka and 
chaine. 
1 large wagón for heavy ma-
chiüery. 
1 Boiler (Flecher) wich moun-
tings. 
1 Engine for driving machine. 
Secrew Cutitng lathes, shapers, 
Planers and Pulleys sizes assorted. 
1 machine íor tuming rolla. 
Oupolas for brass and iron Fans 
and Blowers of varions kinds. 
Patent bloeks of varions sizes. 
By Thos R . Watkin, 
LA MASCOTA 
M a n z a n o n . 4 8 
M a t a n z a s , C u b a 
1687 15 21 
M U E B L E S 
Se rerden en Obr»pía 48, altos, por anientarie la 
familia para el cxtranjeio. De 13 á 5. 
)t;76 4-34 
M U E B L E S 
Verdadera ganga. Un bonito jneg > de cuarto en 
$•5 v otro on $95. Uu ioegu'.lo de gabinete tapiza-
do $25 y otros muebles indaso un lote eoadros al 
oleo antiguos y modotnos. 
Acudid pronto, Virtudes 97 B esquina i Mami-
qne. ifi71 I-ÍS 
E W P R A D O 7 7 A 
«e vendeu esyrjos, incsis, sillas, nereras, sorbete 
ra», botellas, cubiertos, copa», •to.i para osfl» ó 
particulares. Tambiri se venden una cantina y uo 
mtgi.íflco toldo. 16:7 13-i3 m 
S E V E N D B 
nn msgDÍfico piano de medU cola qne costó rail pe-
sos y se da barato por aoseaterse »a dueño. Puede 
verse á todss boras en Neptuae 19. altes. 
1612 4-22 
Se v i t o vanos m i é i s 
de medio uso, pero ea buen estado: hay cama, es-
caparate, mesa corredora, aparador, uua buena ba-
fadera grande y algunos u ás; se oan barato», pero 
no se trata con especnladort s. Da r í a razón Plasa 
del Vapor 33, por El Masco. Galiaao. 
16 5 4-23 
C0JP0STEIA5U4UÍ 
RELOJES DE BOLSILLO 
j , í o v a n . que h o r a tiene V.1 Señor, perdone que 
no satisfaga su deseo núes no uso lelo). {Que atro-
cidad y q a e atraso! Eso poli» sopoitarse cuando 
un relej costaba una fortuna, pero en estos tiempos 
ei que so puede tener reloj per cuatro pesos y bue 
ao no se concibe q^e haya quien se conforme cin 
S i b e r la hora an qua vive. 
La casa de Borbolla tiene extraor-linario surtido 
do releje» da oro, plata y níquel y h i vende mar 
bUfttot. Vea la prueba eu Compostela 52, 54 y 56. 
C4H ^ JS- l lm 
R E L O J E S de P A R E D 
iQuehora será? No le podemos contestar porque 
el relej qae teníamos lo ha destruido el comején. 
—iHombre! ino sabe á como so venden los relo-
jes? Están mnono más baratos qne el agua de Ven-
to. jSe rie V ? B l servicio de egaa para aaa casa 
durante un año cobrsn por él, los padres del pue-
blo cuarenta pesos. Con esta suma casi pte ie V. 
comprar 40 relojes do pared qae duran 40 tños. 
iQaé noí Preguate preoeios í Borbolla, Compostela 62, 517 56. c416 1S-11 m 
m m Y m n m 
Para combatir las Dispepsias, Gastral-
Slas, Erupto» ácidos. Vómitos de las So-oras embarazadas y de lo» alAos. Gastri-tis, Inapetencia, Digestiones difíciles. Dia-rreas (de loa riPo», viejo» j tíaíooe) «te., nada mejor qne el 
Vino de Papayina 
DE GANDUL 
qne ha sido honrado eon sn informe bri-llante por la Academia de Ciencias y pro-miada oon M E D A L L A DE ORO y Di-plomas de Honor en les ONCE Exposicio-nes á qne ha oonourido. 
P í d a s e e s todas l a i boticas. 
C PñR alt -JM. 
X J E C H E D E V A C A 
Garantiza,n su pureea mía de fO fimilias «jue la 
toTian. Un litro 15 cts Ordenes Jesús Persgrino 
n. 3, establo de burras L a Cubana. Teléfono 1509 
: 1661 ' 
R e g a l o s 
¿Tiene V. qae hacer algún obsequio?—¿Sí? pue» 
pase á ver los primores que para ose objeto v á 
precios nunca vistos en la Habana exhibe constan-
temente ea esta ciudad la casa de Borbolla, 
Compostela 53? 54 y 56 
âra ios Anuncios Franotsas sen l a 
Snt^AYENCE FAVREiO 
+ f 8. fua c> /a Qrang9-Bateliér»! PÁftít 
c 416 18-11 m 
P A \ I A !í CTífUl Sa \y6Q<la n11* maquina para 
1 iXÍ \ iVi* la lV \ J i5 preparar masa pira paa, ga-
lleta ó gallet'.cas, conatruid* para fuerza á roano é 
motriz, es ausva, sólida y me derna. Para ir farmes. 
San I^aacio Sí de 2 á 4 do la tarde. 
1586 S-VO 
" J O Y A S 
Ha vista V. el riquúimo y espléndido surtido de 
i t. qae desiombraa por sa tiquer* á onsntos se 
nJtr.Á* 41as vidrieras de Borbolla? tQuó no? ¡Hom-
aoercau á qniEn ge le ocurre vivir ea la Isla de 
Dre por i>, ^iaitir alguna vez la casa mejor surtida 
uuita r nc 1a y á pr8Cio» más bajos qae todas las 
y m á s á . a m o ' Igla cttando gusto á coa-
de su giro ene». , da di ho Compostela 
lZn,î %f*C • 417 18-11 m 
52, 54 y ho. - \ 
KERVIOSQ AWTI-A.WaiCO 
Híerrxt Unrndo de la ktiitm». de üt-de Sesqui-Bromuro 0<-
El mejor de todoaTos Ferr.'5?^"- *ÍJ 
contra : ANEMIA. NERVOSi-"̂  
CLOROSIS, CONSUNCION. 
ünico oue reconstituye la snnfff?,- • 
nunca 
Uronniro 
H E R P E S 
f toda» la» enfermedades de la piol »e 
oaraa rápidamente coa la LOCIÓN Á.V-
TIHRRFETIOA. DE BREA V E J E T A ! , DB 
PÉREZ CARRILLO. E L PRURITO 6 P I -
CAZÓN que acompaña á estas eaferme-
dade s como por enoanto. Muchos año» 
de éxito es suficiente garantía. Usese 
para las escoriaciones ae lo» niBos pe-
queños y para las erupciones (tan fre-
cuentes durante el rerano) qne se pre-
sentan eatre los pecho», debajo de los 
brazos y ea la» ingles. En lo» herpes 
de la garganta puede emplearse la LO-
CION para gargarismos. 
Pidase laLocióN PÉREZ GARBILLO en 
todas las boticas. 
r 35Í alt -1 Mz 
De C«SÍIBS F Helas, 
S • ronden en las m»las 
manges de la 
MANOOS 
y á nna sola persona los 
Quinta d e l O b i s p o en el T u l i p á n 
La de e»te afio e» UNA COSECHA EXCEP-
CIONAL. Icformarán en la miima Qaint». 
1761 ' 8 27 
Dr£FRESNI 
* DIGESTIVO 
EL M/.S PODEROSO 
Y EL MAS COMPLETO 
Digiere no solo la carne, «ino Um-
1 bien la prata, e! pan v lo» feculentos. 
La PANCREAT1NA OEFRESNE 
previene Jas afecciones dul estómago 
y facilita siempre la digestión. 
P O L V O — E L I X I R 
En todas las buenas Farmacias. 
mismo Autor 
V A X S A N T A L 
Las Cápsulas 
de K A V A - S A N T A t . 
curan radicalmente en algunos días, 
secretamente, sin régimen ni tisana y sin cansar ni ^erlurnav ios órganos 
digestivos, las E N F E R M E D A D E S S E C R E T A ^ TALES COMO : 
VENTA POR MATOW ; P A R T S , SS , Flae0 de l a XSadeleu™-
DEPOSITAUO ea L a H a b a n a ; JOSÉ SARHA. 
P01)DHE,SAV0H 
13, r. Grange bateUére, Paria 
Productos, maravilloso^ 
n / a r a suavizar, blanquear 
•í* y aterciopeiar el cutis . 
Exigase el verdadero oomlire 
Rehúsese los productos similares 
I N J E C T I O N C A D E T 
sm 
F A U I S — 7, B o t O c v a r d D e t i G t n , 7 — J P J L R I S 
D e p ó s i t o s ezx l a » p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s de l a s A m é r i c a s . 
I N O M A S C A B E L L O S B L A N C O S ! ] 
A G U A S A L L É S EL 
L a Habana 
progresiva ó instantánea devuelve ^1 cabe//o blanco y á la 
barba su color primitivo : rubio, castaño ó negro, colores tan 
naturales que es imposible apercibirse que son teñidos. 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado n i preparación. 
El A g u a S a l l e s es absolutamente inofensiva y su eficacia 
pronta y duradera, la hai^ colocado sobre todas las tinturas 
y nuevas preparaciones. —•••— 
S A L L E S F I L S , Perf-Qolmicc, 73, R u é T u r b i g o , P A R I S 
JOSÉ SARJRA, y en casa de todos los Perfumistas y Peluquerpe. 
R I A O R I Z A 
^ L . L E G R A N D , / / , place tíe ta Madeleine, PARISf' 
R a c a h o u t D e l a n g r e n i e r 
A L I M E N T O C O M P L E T O • 
Lijcroy fácilmente asimilable el verdadero Racahout de los Arabes es 
E L M E J O R A L I M E N T O P A R A L O S N I Ñ O S 
los anémicos , los convalecientes, los ancianos y todos los que 
tienen necesidad de fortificantes 
19, rué des Saints-Péres, París, y Farmacias. 
M I C O - N U T R I T M I >131NAÍ DTCACAÍ 
D E S D E H O Y S r de la Flo-ún'oa casa 
que li» deti He al por luayur y menor. Oitione» y 
oaogrejo» do Sagua y Calbatien. Loa mis sabrosos 




Helados superiores ft 15 cents. 
E l vaso de leche de r , 10 id . 
H a y surt ido constante de las me-
jores frutas, buenos dulces , l u n c h » , 
refregeos, &c. 
P r a d o U O , H a b a n a 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos , recetado por las 
celebridades médicas de P a r í s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se H a l l a e n las P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . — 
G r a n d e M a i s o n de B l a n c 
P A R I S - 6, B0ULEVARD DES CAPUCINES, 6 - P A R I S 
J . L O U V E T & ses F I L S 
R O P A D E 
R O P A B E C A S A . 
L E N C E R Í A . 
M E S A T E J I D A A M A N O . 
— C O R T I N A S . — P A Ñ U E L O S . 
— M A N T A S . — G U A N T E S . 
DE 
Ajuares para novia Completos 
1 , 5 0 0 , 3 , 0 0 0 , 5 . 0 0 0 , 6 , 0 0 0 , 1 0 , 0 0 0 FRS. Y 
O. B O Y E R , Director Comercial. 
La &R1ND£ MAISON DE BLIKC de P I E I S no tiene Sncnrsal ninguna. 
I m p r e n t » y E s t e r e o t i p i a d e l D J ^ B I Q D S L A MABUTA, ffeptnao 7 Zxú3»b 
